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Tiivistelmä – Abstract 
Tämän musiikkikasvatusta käsittelevän tutkimuksen tutkimustehtävä jakautuu kahteen tutkimusongelmaan. Ensimmäisessä 
tutkimusongelmassa tarkastellaan musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmenemistä taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–6 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2014. Toisessa tutkimusongelmassa tarkastellaan, millä tavoin ja tavoittein opettajat integroivat musiikkia muihin taito- ja taideaineisiin, 
ja mitä onnistuneen musiikin integroimisen edellytykset ovat. Tutkimus pohjautuu filosofisesti konstruktivismiin ja tutkimuksen 
strategiana on fenomenografia. Aineiston analysoinnissa on opetussuunnitelman kohdalla käytetty sisällönanalyysia ja opettajien 
haastattelujen analysoinnissa fenomenografista analyysia.  
Musiikkikasvatuksen yleisiksi tavoitteiksi teoriasta käsin määrittyivät identiteetin kehittäminen, ymmärryksen laajentaminen, 
itsetuntemuksen kehittäminen, tunteiden kokeminen ja käsitteleminen, luovuuden harjoittaminen, ihmisenä kasvaminen, elämyksien ja 
kokemuksien saaminen, ilmaisutaitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Yleiset 
tavoitteet ilmenevät melko kattavasti tarkastelemissani opetussuunnitelman kohdissa vuosiluokilla 1–6. Elämyksien ja kokemuksien 
saaminen, monikulttuurisuuteen kasvaminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ilmenevät kaikissa tarkastelemissani 
opetussuunnitelman kohdissa. Ihmisenä kasvaminen on ainoa tavoite, jota ei esiinny. Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden 
ilmenemisen myös muissa taito- ja taideaineissa voi nähdä integroimista tukevana seikkana.  
 
Opettajien käsityksissä musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet osoittautuivat teorian kanssa samansuuntaisiksi. Haastatteluissa ihmisenä 
kasvamisen tavoite osoittautui ikään kuin yleisten tavoitteiden yläkäsitteeksi. Musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineiseen 
käsitettiin opetusta ja oppimista kokonaisvaltaistavaksi. Taito- ja taideaineita integroidaan esimerkiksi teemaviikkojen yhteydessä. 
Integroitaessa oppinaineiden temaattiset yhteydet koettiin tärkeäksi. Musiikin integroimiselle näyttää olevan myös edellytyksensä, kuten 
se, että integroimista ei tehtäisi väkisin. Myös opettajan resurssien, rohkeuden ja opetettavan luokan nähtiin vaikuttavan musiikin 
integroimismahdollisuuksiin. Integroimisen tavoitteeksi koettiin erityisesti oppilaan oppimisen tukeminen. Yhteisopettajuus koettiin 
pääasiassa myönteiseksi asiaksi integroimisen yhteydessä.  
 
Tutkimuksen päätuloksena voi nähdä sen, että yleisten tavoitteiden ilmenemisessä esiintyvät yhtäläisyydet näyttäisivät tukevan taito- ja 
taideaineiden välistä integraatiota. Integroimisella on kuitenkin edellytyksiä ja niiden toteutuessa oppilaan oppimisen tukeminen 
mahdollistuu. Musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden integroimisen päämääränä voikin nähdä kokonaisvaltaisen ihmisenä 
kasvamisen. 
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Tiivistelmä – Abstract 
This research is conducted in the field of music education, the goal of which is to examine how music is integrated into other art forms 
including visual arts, handicraft, physical education, and mother tongue and literature. This goal is pursued through two research 
problems. First, how the general goals of music education show in the texts concerning all art forms and aims of wide-range knowing in 
the Finnish Core Curriculum for Basic Education (2014) for grades 1–6. Second, which means and goals teachers employ when 
integrating music into other art forms, and what are the prerequisites for successful music integration. The philosophical background of 
this research is constructivism and the strategy is phenomenography. Two different analyzing methods have been used: first, content 
analysis for analyzing texts of the core curriculum, and second, phenomenographical analysis for analyzing research materials from the 
teacher interviews.    
Theoretically, general goals of music education are building up a personal identity, expanding understanding, developing self-
knowledge, developing emotional skills, cultivating creativity, preparing for life, offering experiences, developing self-expression, 
developing social skills, and increasing knowledge about multiculturalism.  These goals occur widely in the texts of the core curriculum. 
Offering experiences, developing social skills and increasing knowledge about multiculturalism occur in every text examined. Only the 
goal of preparing for life does not occur in any text. When the general goals of music education occur in other art forms it can be seen 
as promoting integration.  
The way teachers see the general goals complies those presented in the theory. The general goals seem to belong under the goal of 
preparing for life according to the interviews.  Integrating music into other art forms is seen as making education and learning more 
comprehensive. The integration of art forms is conducted for example during the so called theme weeks. When integrating music, 
thematic connections of art forms are seen as important. It seems that integrating music has some prerequisites, for example that it 
happens naturally. The possibilities of music integration can also be effected by the class and both the courage and the resources of the 
teacher. Especially promoting student learning is seen as an important goal of integration. When integrating, co-teaching is seen as 
mainly positive.   
The main result of this research is that the general goals of music education occur widely in music and other art form texts of the core 
curriculum which can be seen as promoting integration. Before integration can be seen as promoting student learning it has some 
prerequisites.  Preparing for life comprehensively can be seen as the main goal of integrating music into other art forms. 
Avainsanat – Keywords 
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1  MUSIIKKIKASVATUKSEN JA MUIDEN TAITO- JA TAIDEAINEIDEN 
VÄLISET YHTEYDET 
 
Musiikki merkitsee minulle paljon: kuuntelen musiikkia, teen musiikkia ja yleisesti ottaen 
musiikki on minulle tärkeää. Musiikkikasvatus kiinnostaa minua harrastuneisuuteni vuoksi, 
joten myös pro gradu -tutkielmani liittyy aiheeseen. Olen kiinnostunut musiikin lisäksi myös 
muista taiteenlajeista, etenkin kirjallisuudesta. Tutkimukseni lähtökohdaksi muotoutui 
musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation tutkiminen.  Ensinnäkin lähestyn 
integraatiota määrittämällä musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ja tarkastelemalla niiden 
ilmenemistä taito- ja taideaineissa ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–2 ja 
3–6 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus 2014). 
Samankaltaista tarkastelua tein jo kandidaatin tutkielmassani, mutta koskien yleisemmin eri 
oppiaineiden kuvauksia vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus 2004). Aihe on uuden opetussuunnitelman myötä ajankohtainen, sillä 
opetussuunnitelman uudistamista ohjaavat ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muutokset, 
joten myös järjestelmän on muututtava pitääkseen opetuksen ajan tasalla (Opetushallitus 2014, 
9). Tämänkin vuoksi on tärkeää ottaa uusi opetussuunnitelma tarkasteluun.  
Kandidaatin tutkielmastani innoittuneena päätin, että haluan tutkia opetussuunnitelma-
analyysin lisäksi myös opettajien käsityksiä sekä musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista että 
musiikkikasvatuksen integroimisesta muihin taito- ja taideaineisiin. Tavoitteenani onkin tutkia 
sitä, voiko musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden mahdollinen ilmeneminen muiden taito- 
ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä antaa tukea musiikin integroimiselle. Tämän 
kautta pyrin tutkimaan myös sitä, mitkä ovat musiikkia opettavien luokanopettajien käsitykset 
musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisestä integraatiosta.  
Aihe on mielestäni tärkeä ja ajankohtainen, sillä taito- ja taideaineiden välinen integraatio voi 
uskoakseni tuoda oppilaille uusia kokemuksia ja tapoja hahmottaa maailmaa. Toiset oppilaat 
saattavat olla innostuneempia vaikkapa kuvataiteesta ja toiset musiikista: näin ollen näiden 
oppiaineiden välinen integraatio voisi kenties tarjota hyvin toteutettuna laajempaa näkökulmaa 
oppiaineisiin. Integroimisessa onkin yleisesti ottaen kyse holistisesta ja kokonaisvaltaisesta 
näkökulmasta elämään (Ruismäki 1998, 34). Voisi olettaa, että musiikin integroiminen muihin 
taito- ja taideaineisiin tukee oppimista. Uskon, että oppiaineiden välillä on yhteyksiä ja näiden 
yhteyksien hyödyntäminen voi avata uudenlaisia näkökulmia oppilaille. Oman käsitykseni 
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mukaan oppiaineet käsittelevät osittain samankaltaisia aiheita hieman eri näkökulmista, joten 
integroimisen avulla voisi olla mahdollista tehdä oppimisesta kokonaisvaltaisempaa. Jokainen 
meistä myös oppii hieman eri tavoin, eri aistien välityksellä ja jokaisella meistä on omat 
mielenkiinnon kohteensa. On todettu, että musiikkia voi integroida onnistuneesti muihin 
taidemuotoihin, kuten kuvataiteeseen ja tanssiin, silloin kun oppiaineiden välillä on eri aisteja 
aktivoivia yhteyksiä: oppiaineiden yhdistäminen mahdollistaa tällöin useamman kuin yhden 
aistin aktivoitumisen (vrt. Pavlou & Athanasiou 2014, 3). Juuri tämän vuoksi on 
mielenkiintoista tutkia, millä tavoin musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät taito- ja 
taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja millä tavoin musiikkia opettavat luokanopettajat 
musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin ymmärtävät.  
Musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden asemasta peruskoulussa ja lukiossa on keskusteltu jo 
vuosia. Näissä keskusteluissa on puhuttu muun muassa tuntijaosta ja taito- ja taideaineiden 
tehtävistä koulussa. (Hyvönen 2006, 47.) Koen itse taito- ja taideaineiden opetuksen tärkeänä 
osana koulutusta, sillä ne tarjoavat ihmiselle erilaisia kokemuksia, joita ei muista oppiaineista 
niin helposti saa. Lisäksi taito- ja taideaineiden opetus mahdollistaa mielestäni kulttuurisen 
pääoman jakamista. Musiikki on myös oiva väline esimerkiksi sosiaalisten taitojen 
harjoitteluun. Hyvösen (2006, 57) mukaan musiikin tunteihin käytössä oleva aika on oltava 
mahdollisimman tehokasta, jos musiikkituntien määrää ei pystytä lisäämään. Myös tämän 
seikan vuoksi on mielenkiintoista selvittää musiikin integroimista muihin taito- ja 
taideaineisiin: millaista taito- ja taideaineiden välinen integraatio mahdollisesti on. Mikäli 
musiikintunteihin käytössä oleva aika käytetään mahdollisimman tehokkaasti, voisi ajatella, 
että integroimista ei tapahdu, mutta toisaalta voi olla, että musiikkia käytetään kouluissa 
odotettua enemmän integroimalla sitä muihin taito- ja taideaineisiin. Uskon, että musiikin 
opetuksella on paljon piirteitä, jotka tukevat myös muiden taito- ja taideaineiden opettamista, 
kuten esimerkiksi rytmi. En tutkimuksessani kuitenkaan kiinnitä huomiotani tuntijakoihin tai 
koulutuspoliittiseen keskusteluun, vaan pyrin selventämään musiikin ja muiden taito- ja 
taideaineiden välisiä yhteyksiä ja integroimiskäytäntöjä.  
Tutkimukseni toisessa luvussa perehdyn musiikkikasvatukseen, sen filosofisiin perusteisiin ja 
suuntauksiin sekä määrittelen musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet tutkimuskirjallisuuden 
pohjalta. Kolmannessa luvussa käsittelen musiikkikasvatuksen ja muiden taito- ja taideaineiden 
välistä integraatiota aiempien tutkimuksien kautta. Neljännessä luvussa tarkennan aluksi 
tutkimustehtäväni, tutkimusongelmani ja alaongelmani; sen jälkeen esittelen tutkimukseni 
lähtökohdat, aineiston hankkimisen, käyttämäni analyysimenetelmät ja aineiston analyysin 
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toteuttamisen. Viidennessä luvussa esittelen sisällönanalyysin tuloksia musiikkikasvatuksen 
yleisten tavoitteiden ilmenemisestä tarkastelemissani opetussuunnitelman perusteiden 
kohdissa. Kuudennessa luvussa esittelen fenomenografisen analyysin tuloksia opettajilta 
kerätyistä fokusryhmähaastatteluista, joissa keskityttiin musiikin ja muiden taito- ja 
taideaineiden väliseen integraatioon. Seitsemännessä luvussa kokoan tutkimukseni tulokset ja 
pohdin tutkimukseni uskottavuutta ja merkitystä sekä esittelen mahdollisia 
jatkotutkimusideoita. 
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2  MUSIIKKIKASVATUS JA SEN TAVOITTEIDEN KRIITTINEN 
TARKASTELU 
 
Tässä luvussa perehdyn musiikkikasvatukseen ja sen filosofisiin lähtökohtiin. Tarkastelen 
myös musiikkikasvatuksen tavoitteita, ja luvun lopussa esittelen tutkimuskirjallisuuden 
pohjalta luomaani mallia musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista. 
 
2.1 Musiikkikasvatus 
 
Musiikin merkitystä niin yksilölle kuin yhteisölle ovat pohtineet sekä tutkijat että kasvattajat. 
Musiikin harjoittamisen on sanottu edistävän lasten keskittymis- ja hahmottamiskykyä. Sen on 
nähty vaikuttavan myös pitkäjänteiseen työskentelyyn, muistiin ja ryhmätyöskentelytaitoihin 
sekä edistävän kulttuurien tuntemusta. (Heimonen 2005, 25.) Koulun musiikkikasvatuksen 
uskotaan parantavan lasten sosiaalisten taitojen oppimista, mikä onkin yksi tärkeimmistä 
perusteista musiikkikasvatuksen puolesta (Louhivuori 2009, 19). Yhteiskunnassamme musiikki 
on merkittävässä roolissa nuorten elämässä. Melkein jokainen lapsi tai nuori kuuntelee 
musiikkia ja moni heistä myös soittaa sitä. Jokaisella nuorella on suosikkiartisteja, suosikki 
musiikkigenrejä tai muita osa-alueita musiikista, joihin voi samaistua. Musiikin eri osa-alueet 
auttavat niin lapsia kuin nuoriakin luomaan ja kehittämään minäkuvaansa sekä kohtamaan 
vastoinkäymisiä ja iloja elämässään. (Anttila 2006, 102.) 
Musiikki puhuttelee monia erilaisia ihmisiä ja musiikin symboleita, esimerkiksi nuotteja, 
ymmärretään yli kulttuurirajojen. Musiikkia voi käyttää inhimillisen eheyttämisen sekä 
henkisen kasvamisen välineenä. Näin ollen se liittyy läheisesti sekä fyysisen että psyykkisen 
terveyden edistämiseen. Musiikkikasvatus pystyy tarkoituksenmukaisesti edistämään ihmisen 
psyykkistä työskentelyä ja ennaltaehkäisemään inhimillisiä, normaalissa elämässä vastaan 
tulevia ongelmia. (Lehtonen 1989, 9.) Myös Louhivuori (2009, 15) mainitsee, että 
musiikkikasvatuksella on myönteinen vaikutus terveyteen ja se on hyvä ottaa huomioon 
mietittäessä elämänlaadun edistämistä ja sen ylläpitämistä. 
Positiiviset terveysvaikutukset eivät kuitenkaan ole musiikkikasvatuksen tärkein tehtävä, vaan 
taiteella on kokonaisvaltaisempikin merkitys ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin ja 
elämänlaadun nostattajana (Louhivuori 2009, 15). Onnistuessaan musiikkikasvatus voi luoda 
ihmiselle innostuksen pitkäaikaiseen aktiiviseen suhteeseen musiikkiin, jonka avulla ihminen 
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voi käsitellä vaikeitakin tunteita, iloita kehityksestään ja tuottaa iloa myös muille ihmisille 
(Lehtonen 1989, 9–10). Musiikkikasvatuksen on havaittu vaikuttavan myös lapsen 
kognitiiviseen kehitykseen. Musiikkikasvatuksen ja kognitiivisen kehityksen välillä havaitut 
yhteydet voivat toki johtua muustakin, kuten kotitaustasta. Tämän hetkinen käsitys kuitenkin 
on, että musiikkiharrastuksella on yhteys kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin. (Louhivuori 
2009, 16–17.) 
Musiikkikasvatuksella koulussa voi nähdä olevan myös opiskelua tasapainottava tehtävä. 
Musiikki koetaan usein tietopainotteisia oppiaineita kompensoivana tekijänä. Musiikkiin 
liitetään itseilmaisuun ja tunteisiin yhdistyviä tarkoitteita, joiden nähdään auttavan oppilaita 
jaksamaan ja viihtymään paremmin myös muiden oppiaineiden tunneilla. Musiikkikasvatuksen 
nähdään lisäävän myös oppilaiden hyvinvointia. (Juvonen, Lehtonen & Ruismäki 2012, 23.) 
 
2.2 Musiikkikasvatuksen filosofiset suuntaukset 
 
1950-luvulta lähtien musiikkikasvatuksen alalla tuli tarvetta lujemmalle teoreettiselle 
perustalle. Tarve syntyi jatkuvasti muuttuvien yhteiskunnallisten olojen, kuten kylmän sodan 
ja ihmisoikeusliikkeiden, vuoksi.  1950–60 -luvuilla vaikuttaneet musiikkikasvattajat, kuten 
Bennett Reimer ja Allen Britton kokivat, että musiikkikasvatus tarvitsee lujempaa teoreettista 
ja akateemista taustaa vahvistaakseen asemansa koulujen opetussuunnitelmissa. He halusivat 
taata myös musiikkikasvattajien ammattikunnan säilymisen. Edellä mainitut yhteiskunnalliset 
asiat ovat siis vaikuttaneet siihen, että musiikkikasvatuksen filosofian juuret saivat alkunsa 
1950- luvun Yhdysvalloissa. (McCarthy & Goble 2002, 19–20.) 
Musiikkikasvatuksen filosofiassa on erotettu kaksi pääsuuntausta, jotka ovat esteettinen 
musiikkikasvatus ja praksiaalinen musiikkikasvatus (Heimonen 2005, 25–26). Ensinnä 
mainitun suuntauksen tunnettu edustaja on Bennett Reimer. Esteettinen musiikkikasvatus 
korostaa taiteen ja musiikin kokemista sekä sen esteettistä ilmaisua (Reimer 1970, 162–163). 
Kuuntelukasvatuksella on merkittävä rooli esteettisen musiikkikasvatuksen perinteessä 
(Heimonen & Westerlund 2008, 179). Oppilaiden omat musiikilliset tuotokset, kuten 
soittaminen saattaa aiheuttaa negatiivisia kokemuksia. Tällöin oppilaiden kyky esteettiseen 
herkkyyteen musiikkia kohtaan saattaisi estyä. (Reimer 1989, 185.) Yksilöä ympäröivälle 
yhteisölle, esimerkiksi luokkatovereille, ei ole annettu kovin suurta arvoa esteettisessä 
musiikkikasvatuksessa – huolimatta siitä, että oppilas on musiikkia kuunnellessaan ja omassa 
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kokemusmaailmassaan ollessaan myös osana koululuokkaa tai yhteisöä.  Musiikki on siis 
erotettu sosiaalisista prosesseista ja musiikin laadullisia ominaisuuksia on tarkasteltu 
määrittämällä vain puhtaasti musiikilliset tekijät. (Heimonen & Westerlund 2008, 179.)  
Esteettisen musiikkikasvatuksen filosofiassa on eroteltu kaksi yhteiskunnallista tavoitetta. 
Ensimmäinen tavoite on kehittää musiikillisesti erityisesti sellaisia ihmisiä, joilla on 
musikaalisia lahjoja: tämän tulisi tapahtua sekä ihmisen, että yhteiskunnan eduksi. Toinen 
tavoite on kehittää kaikkien ihmisten esteettistä herkkyyttä musiikkiin ihmisen musiikillisesta 
lahjakkuudesta riippumatta. Esteettisen herkkyyden kehittäminen tulisi tapahtua ihmisen ja 
myös yhteiskunnan hyödyksi, sillä yhteiskunta tarvitsee aktiivisen kulttuurielämän. (Reimer 
1970, 112.) Keith Swanwick esittää, että koulun musiikkikasvatuksen tulisi olla ensisijaisesti 
esteettistä, tarkoittaen sitä, että esteettisten kokemusten laadulla on enemmän merkitystä kuin 
määrällä (Swanwick 1979/2003, 58). Swanwick esittää myös C(L)A(S)P-mallinsa, joka sisältää 
seuraavat toisiinsa yhteydessä olevat osa-alueet: säveltäminen (composition), musiikkia 
koskeva kirjallisuus (literature arts), kuuntelu (audition), taitojen hankkiminen (skill 
acquisition) ja esittäminen (performance). Musiikinopetuksen tulisi tapahtua aina ainakin 
yhdellä näistä osa-alueista. Osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja näin ollen myös 
vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi esittäminen vaatii taitojen hankkimista ja 
kirjallisuudesta hankittu musiikillinen tieto ilman, että pitää musiikin kuuntelusta, on 
epäoleellista ajanvietettä. (Swanwick 1979/2003, 45–46.) Esteettisen musiikkikasvatuksen 
traditiolta on jäänyt huomiotta kasvatuskontekstin ja oppimisen sosiaalinen luonne, pyrkiessään 
pintaa syvemmälle kohti musiikillisen määrittelyä musiikin opetuksessa (Heimonen & 
Westerlund 2008, 180). 
Praksiaalinen eli niin sanottu käytännöllinen musiikkikasvatuksellinen lähestymistapa on 
esteettisen musiikkikasvatuksen lisäksi toinen keskiössä oleva suuntaus musiikkikasvatuksen 
filosofiassa. Praksiaalinen lähestymistapa painottaa musiikin soittamista, musisoinnin 
laajempaa merkitystä ihmiselle ja laajaa musiikkikäsitystä, esteettisen musiikkikasvatuksen 
painottaessa perinteistä musiikkiteosta sekä länsimaista taidemusiikkia. Praksiaalinen 
musiikkikasvatus on lähempänä tämän päivän opetusta eli konstruktivistista näkemystä. Sen 
tavoitteet edustavat nykyistä musiikkikasvatusta paremmin. Praksiaalinen musiikkikasvatus 
pohjautuu kauas Aristoteleen ajatuksiin siitä, että nuorison on itse opeteltava soittamaan ja 
laulamaan, ennen kuin on järkevää alkaa arvioimaan muiden teoksia. (Heimonen 2005, 25–26.) 
Yksi musiikkikasvatuksen tavoitteista onkin soittamisen ”optimikokemus” eli flow-kokemus 
(Czikszentmihalyi 1990 Heimosen 2005, 26 mukaan). Regelski mainitsee musiikin olevan 
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praksiksen eli käytännön kenttä ja samalla myös musiikkiin liittyvien sosiaalisten tehtävien 
kenttä. Praksis on tärkeä osa musiikkikasvatus. (Regelski 2004, 10.) 
David Elliotin keskeisenä lähtökohtana on huomioida musiikin kulttuurinen konteksti. Hänen 
kokemuksen käsitteensä on kuitenkin ennemmin individualistinen kuin sosiokulttuurinen 
(Väkevä & Westerlund 2009, 98). Kulttuurisesta kontekstista huolimatta praksialismi painottaa 
oppiaineesta lähtevää näkemystä oppimiseen. Tässä tapauksessa musiikin kasvatuksellinen, 
pedagoginen arvo on pitkälti oikeanlaisesta toiminnasta saatavaa nautintoa, itseymmärrystä, 
kasvua ja muihin elämänarvoihin liittyvää. (Elliot 1995, 113–120.) Praksialismin 
individualismille kriittisenä vaihtoehtona voidaan pitää pragmatismia, jossa ymmärtäminen ja 
tarkoituksellinen oppiminen tapahtuvat aina kulttuurisessa yhteistyössä (Väkevä & Westerlund 
2009, 98). 
Ajatus, jota Elliotin praksialismin kognitiivinen painotus korostaa on musisoinnin 
mielekkyyden kytkeytyminen tapoihin, joilla oppilaat pyrkivät hyödyntämään vallalla olevia 
musiikillisia käytäntöjä saavuttaakseen henkilökohtaisia elämäntavoitteitaan. Oppilaan ei 
Elliotin praksialismin mukaan tarvitse sitoutua musiikillista praksista laajempiin sosiaalisiin 
tavoitteisiin saavuttaakseen elämäntavoitteensa. Oppilas voi siis saavuttaa elämäntavoitteensa 
musisoinnin ja musiikillisen käytännön avulla, ilman suurempia sosiaalisia tavoitteita. (Väkevä 
& Westerlund 2009, 99.) Musiikkikasvatusta on tulkittu myös Aristoteleen tekstien kautta. 
Aristoteleen näkemyshän on, että ihminen on luonteeltaan sosiaalinen ja tarvitsee yhteisöä. 
Sosiaalisen luonteensa ja yhteisönsä avulla yksilö pystyy edistymään ihmisenä ja saavuttamaan 
ihmisyytensä potentiaalin. (Huovinen  & Kuitunen 2008, 181–182.) Uskon, että oppilas hakee 
myös musisoidessaan sosiaalisia kontakteja, sillä en voi itse yhtyä siihen, että elämäntavoitteet 
olisi saavutettavissa ilman sosiaalisia tavoitteita, pelkkien musiikillisten tavoitteiden ja 
käytännön avulla. Koulussakin on tärkeää liittää sosiaaliset tavoitteet osaksi jokaista 
oppiainetta, myös musiikkia. 
Elliotin praksialismista on tehty pragmatistinen tulkinta, joka ei alista musiikilla olevaa 
kasvatuksellista arvoa tietyn ”musiikillisen käytännön erityiselle arvolle”. Se ei myöskään pidä 
itsestään selvänä käsitystä, että musisointi tukisi juuri tiettyjä ”elämäntavoitteita”, joista 
vallitsee yksimielisyys. Pragmatistisessa tulkinnassa ajatellaan ennemminkin, että musiikin 
arvot voivat olla oikeasti praksiaalisia eli käytännöllisiä sitten, kun arvot koskevat 
oppimisyhteisöä kokonaisuudessaan ja lopulta jopa koko yhteiskuntaa. (Väkevä & Westerlund 
2009, 99.) Pragmatismin uranuurtaja Charles Pearce on korostanut omassa pragmatismin 
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teoriassaan tapaa ja vapautta valita oma tapansa tehdä asioita. Tapa ei ole tiedostamaton, joten 
jokainen ihminen voi muuttaa tapojaan toimia ja työskennellä, mutta jokaisella on oltava 
mahdollisuus valita oma tapansa. (Goble 2005, 5–6.) Voi siis ajatella, että musiikin 
opetuksessakin tulisi hyödyntää erilaisia tapoja opettaa, jolloin oppilailla olisi mahdollisuus 
oppia omalla tavallaan. Toiselle voi sopia käytännöllinen tapa ja toiselle taas teoreettisempi 
lähestymistapa musiikkiin. Praksialismin kritisoinnista huolimatta, Heimonen ja Westerlund 
(2008, 187) korostavat, että praksialistit ovat tuoneet takaisin musiikillisten kriteerien 
yhteisöllisemmän perusasetelman musiikkikasvatuksen keskusteluihin. 
Musiikkikasvatuksen filosofia on aina sidoksissa vallalla olevaan ihmiskäsitykseen ja se on 
vaikuttanut siihen, millaiseksi ihminen käsitetään. Esimerkiksi keskeiset käsitteet, kuten 
oppimiskäsitys ja musiikkikäsitys määrittyvät filosofian kehyksessä olevasta ihmiskäsityksestä 
käsin. Lindström (2009, 114) esittelee esimerkiksi seuraavat kaksi ihmiskäsitystä: 
Ensimmäiseksi dualistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen käsitetään ruumiiksi ja hengeksi. 
Toiseksi kulttuuriset ihmiskäsitykset, joita yhdistää ajatus ihmisestä kulttuurisesti ja 
yhteiskunnallisesti rakentuneena sekä itseään muuttamaan kykenevänä olentona. Koska 
musiikkikasvattajien toiminta kohdistuu varttuvaan lapseen, ihmiskäsityksen valinta tarkoittaa 
myös eettistä ratkaisua. (Lindström 2009, 114.) Kouluissa ja yhteiskunnassa päivittäin tehtävät 
päätökset pohjautuvat vallalla olevaan ihmiskäsitykseen ja sen arvoihin.  Tämä tapahtuu joko 
tietoisesti tai tiedostamattomasti. Ammattikasvattajien on kuitenkin hyvä olla tietoisia olemassa 
olevista ihmiskäsityksistä tiedostaakseen niiden vaikutuksen ja merkityksen. 
 
2.3 Musiikkikasvatuksen tavoitteet 
 
Musiikkikasvattajien tehtävänä on tarjota oppilaille musiikillisia kokemuksia, jotka johtavat 
oppimiseen. Tämä tavoite on kuitenkin pieni osa kaikista musiikkikasvatuksen tavoitteista. 
(Ahonen 2004, 13–14.) Nykyisin musiikkikasvatuksessa, etenkin koulujen 
musiikinopetuksessa, korostetaan sosiaalisten ulottuvuuksien ja musiikillisen kanssakäymisen 
ymmärtämistä ja huomioimista osana musiikkikasvatuksen tavoitteita (vrt. Louhivuori 2009, 
13, 16). Musiikillinen kasvu on myös tärkeä ja yksi ensisijaisista tavoitteista musiikin 
oppimisen ohella. Musiikin oppimisen tulisi johtaa pysyvämpien muutoksien muodostumiseen 
oppilaiden musiikkikäyttäytymisessä. Nämä muutokset ja sitä kautta oppiminen tapahtuvat 
erilaisten kokemusten kautta. Suuri osa musiikillisesta oppimisesta tapahtuu melko 
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spontaanisti. Tämä edellyttää oppilailta ja muilta ihmisiltä alttiutta ottaa vastaan 
musiikkivaikutuksia ympäristöstään. Usein oppimiseen liittyvät kokemukset yhdistetään 
järjestettyyn opetukseen. Musiikin oppiminen tapahtuu kuitenkin usein aivan spontaanisti 
ilman järjestettyä opetusta. Tällöin oppiminen edellyttää ympäristön musiikkivaikutteille 
alttiina olemista.  (Ahonen 2004, 13–14.) Musiikkikasvatuksen ei siis tarvitse olla pelkästään 
musiikkitunneilla tapahtuvaa oppimista, vaan se voi olla yhteydessä myös muihin 
kouluaineisiin implisiittisesti.  
Musiikki on nähty usein itsenäiseksi oppiaineeksi, mutta nykyisin musiikin nähdään olevan 
yhteydessä myös muihin taide- ja oppiaineisiin. Musiikkikasvatuksen yleisiksi tavoitteiksi 
voidaan ajatella oppilaiden oman identiteetin rakentamisen, luovuuden kasvattamisen ja 
elämään valmistautumisen eli ihmisenä kasvamisen. On tärkeää ymmärtää edeltävien 
tavoitteiden mahdolliset yhteydet ja integrointi mahdollisuudet myös muihin oppiaineisiin. 
(Chrysostomou 2004, 27.) Csikszentmihalyin (2005) mukaan ihmismielen järjestystä, joka 
vaikuttaa elämänhallintaan ja tyytyväisyyteen, voi parantaa kuuntelemalla aktiivisesti 
musiikkia ja yleensäkin kohdistamalla huomiotaan musiikkiin. Nykyisin musiikki on myös 
lähempänä kaikkia kehittyneen teknologian vuoksi ja on näin parantamassa elämänlaatua. 
(Kosonen 2009, 168–169.) Oppiaineiden välinen integraatio on nykyisin tärkeää, joten voinee 
tulkita, että musiikkikasvatuksen yleisillä tavoitteilla tulisi olla yhteys myös muiden 
oppiaineiden yleisiin tavoitteisiin. Näin ollen oppiaineet kävisivät mahdollisimman hyvää 
vuoropuhelua keskenään. 
Musiikkikasvatus on pitkään sijoittunut opetussuunnitelmissa esteettisen kasvatuksen alalle ja 
tämä on luonut käsityksen siitä, että opetuksen tulisi olla pitkälti vain estetisoivaa opetusta. 
Nykyisen konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan musiikkikasvatuksen, kuten muunkin 
opetuksen, tulisi sitoa oppilasta nykypäivän elämään ja oppilasta lähellä oleviin asioihin. Yksi 
musiikkikasvatuksen tavoitteista on löytää yhtäläisyyksiä nuoren ja taiteen, tässä tapauksessa 
musiikin, välillä. On siis tärkeää keskittyä myös oppilaita kiinnostaviin osa-alueisiin 
musiikissa. Tällöin pyritään saavuttamaan oppilaiden mielen tasolla toimintaa ja aktiivisuutta. 
(Anttila & Juvonen 2002, 12–18.)  Väkevä (2004, 331) toteaa, että jo Deweyn naturalistisen 
pragmatismin lähtökohtana on taidekasvatuksen järjestäminen oppilaslähtöisesti sekä kouluissa 
että muissa yleissivistävissä oppilaitoksissa. Opetuksen tulisi tähdätä ymmärryksen 
laajentamiseen ja tapahtua käytännön tekemisen kautta. Tavoitteena on myös musiikista 
saatavat elämykset ja kokemukset tekemisen ja kokemisen kautta. Tämä edellyttää 
pragmaattisen filosofian mallien hyödyntämistä esteettisen ajattelun sijaan. (Anttila & Juvonen 
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2002, 12–18.) Väkevän (2004, 331) mukaan taidekasvatuksena tehtävänä onkin näyttää, millä 
tavoin ja minkä vuoksi taide on inhimillisen elämän osana.  
Suomalainen musiikkikasvatusdiskurssi noudattaa kahta – ainekeskeistä ja pedagogista – 
lähestymistapaa. Ensin mainittu tarkoittaa sitä, että musiikin arvo ja sen merkitys tulee 
määritellä ennen pedagogista merkitystä. Kasvattajan tehtävä on siis tutustuttaa oppilas 
musiikin merkityksiin ja arvoon. Pedagoginen lähestymistapa tapa taas lähtee siitä, että 
pedagogista näkemystä ei voida erottaa oppiainetta koskevista näkökulmista. Musiikki on siis 
osa oppilaiden kokemusta. Oppiminen tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ymmärrämme 
musiikin suhteessa kokemisen ja kulttuurisen elämän dynamiikkaan. Tämä jaottelu on perua 
siitä, että Suomessa yleissivistävä musiikinopetus on erotettu musiikkioppilaitoksissa 
tapahtuvasta musiikinopetuksesta. (Väkevä & Westerlund 2009, 94–95.) 
Käytännölliseen lähestymistapaan pohjautuvan praksiaalisen musiikkikasvatuksen 
tärkeimmiksi tavoitteiksi on määritelty ihmisenä kasvaminen ja minuuden tiedostaminen sekä 
erityisten tunteiden kokeminen musiikin kautta. Nämä ovat tavoitteita, jotka ovat praksiaalisen 
musiikkikasvatuksen keskiössä ja sen lähtökohtia. Musisoinnin ja kuuntelun kognitiivisen, 
affektiivisen ja sosiaalisen rikkauden lisäksi praksialismin tavoitteena on myös selkeyttää 
yksilön asemaa ryhmässä. Lisäksi praksiaalinen musiikkikasvatus pyrkii monikulttuuriseen 
kasvattamiseen erilaisten musiikkityylien kautta. (Elliot 2005, 10.) Praksiaalisen 
musiikkikasvatuksen tavoitteet ovat melko yleisiä eivätkä pelkästään musiikillisia, vaan ne 
olisivat mahdollisesti nähtävissä sovellettuina myös muiden oppiaineiden kuin musiikin 
tavoitteina 
Modernin taidekasvatuksen ajatus – johon myös musiikkikasvatus sisältyy – on, että jokaisella 
ihmisellä on oikeus taiteeseen, oikeus tuntea, reagoida, kokea ja tehdä taidetta (Kaartinen & 
Viitanen 2000 Ruismäen & Ruokosen 2006, 38–39 mukaan). Tuosta käsityksestä voi huomata, 
että musiikkikasvatuksessa korostetaan sekä itsensä että tunteiden ilmaisemista taiteen keinoin. 
Musiikkikasvatuksessa näyttäytyvät toki molemmat, sekä käytännöllinen että teoreettinen 
tavoite.  Musiikkikasvatuksessa ajatellaan kuitenkin monesti John Deweyn teoriaan pohjautuen 
”learning by doing”, ja kokemuksellisuus on tässä suhteessa merkittävässä osassa.  (Ruismäki 
& Ruokonen 2006, 38–39.) 
Ihmiset tarvitsevat elämäänsä hengellisiä, henkisiä, tunteikkaita ja luovuutta vaatia 
kokemuksia. Tämä tarkoittaa koulun näkökulmasta sitä, että musiikkikasvatus, musiikin tunnit 
ja muiden taideaineiden oppitunnit voivat tarjota rauhoittavan vaikutuksen ja erilaisen tavan 
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oppia ja tuntea muiden oppiaineiden keskellä. (Anttila & Juvonen 2006, 20–21.) Anttilan ja 
Juvosen (2003) tekemässä tutkimuksessa oppilaiden käsityksistä siitä, miksi koulussa on tai ei 
ole tärkeää opettaa musiikkia, kävi ilmi, että kaikki oppilaat pitivät musiikinopetusta tärkeänä. 
Enemmistö heistä perusteli musiikin tärkeyden ja merkityksen yksilön sosiaaliseen ja henkiseen 
ulottuvuuteen liittyvillä tekijöillä. (Anttila & Juvonen 2003, 193.)   
Musiikkikasvatuksen ensisijaisena päämääränä tulisi olla kokonaisvaltainen ihmisenä 
kasvaminen. Musiikkikasvatuksen tulisikin tapahtua aina pakottomassa ja omaehtoisessa 
ilmapiirissä, joka on riittävässä sopusoinnussa ihmisen henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen 
kanssa. Onnistuessaan musiikkikasvatus synnyttää myös vankan itseluottamuksen, jotta 
esiintyjä voi avoimesti ilmaista ”sisäisintä itseään”. (Lehtonen 2004, 26.) Musiikkikasvatuksen 
menestys ja tavoitteiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, etteivät opettajat laita oppilaita 
kasvamaan erilleen musiikista. On tärkeää huolehtia siitä, etteivät oppilaat saa negatiivisia 
kokemuksia musiikin tekemisestä ja omista kyvyistään siten, että kieltäisivät musiikin arvon. 
(Anttila 2006, 105.)  
 
2.4 Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden määrittely 
 
Seuraavaksi tarkastelen musiikkikasvatuksen tavoitteita, joita olen löytänyt ja selvittänyt 
aiempien tutkimuksien ja kirjallisuuden kautta. Musiikkikasvatuksen yleisillä tavoitteilla, joita 
tehtäväni on tarkastella, tarkoitan tavoitteita, jotka voisivat ilmetä myös muiden aineiden 
opetussuunnitelmateksteissä. Tässä luvussa kokoan yhteen aiemmissa luvuissa (2.2, 2.3) 
esittelemäni tavoitteet ja musiikkikasvatuksen lähtökohdat, jotka ovat ilmenneet 
tutkimuskirjallisuudessa musiikkikasvatuksen yleisinä tavoitteina. Minun ei ole 
tarkoituksenmukaista ottaa mukaan suoranaisesti musiikkiin ja soittamiseen liittyviä tavoitteita, 
sillä on ilmeistä, että esimerkiksi yhdessä musisointi ei sisälly muiden oppiaineiden 
tavoitteisiin. 
Musiikkikasvatuksen tavoitteena on, että oppilaat rakentavat omaa identiteettiään, harjoittavat 
luovuutta ja valmistautuvat elämään (Chrysostomou 2004, 27). Opetuksen tavoitteena tulisi 
myös olla pyrkimys ymmärryksen laajentamiseen ja se tulisi tapahtua käytännön tekemisen 
kautta. Tavoitteena on myös musiikista saatavat elämykset ja kokemukset tekemisen ja 
kokemisen välityksellä. (Anttila & Juvonen 2002, 12–18.)  
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David Elliot on määritellyt praksiaalisen musiikkikasvatuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi 
ihmisenä kasvamisen, minuuden tiedostaminen ja tunteiden kokemisen musiikin kautta. 
Tavoitteena on myös yksilön aseman selkeyttäminen ryhmässä ja kasvattaminen 
monikulttuurisuuteen erilaisten musiikkityylien kautta. (Elliot 2005, 10.) Vaikkakin 
praksiaalista musiikkikasvatusnäkemystä on kritisoitu sen individualistisuudesta, on edeltävät 
tavoitteet syytä ottaa mukaan tarkasteluun. Myös Anttilan ja Juvosen (2003) tekemä tutkimus 
osoittaa, että suuri osa oppilaista pitää musiikkia tärkeänä oppiaineena, juuri sen henkisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden vuoksi (Anttila & Juvonen 2003, 193). 
Modernin taidekasvatuksen, johon musiikkikasvatus väistämättä kuuluu, ajatus on, että 
jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja oikeus tuntea, reagoida, kokea sekä tehdä taidetta. 
Musiikkikasvatuksessa korostetaan itsensä ja tunteiden ilmaisemista taiteen keinoin. 
Musiikkikasvatuksen kentällä ajatellaan usein myös John Deweyn teoriaan ”learning by doing” 
nojautuen, että tekeminen ja kokeminen ovat merkittävässä roolissa.  (Ruismäki & Ruokonen 
2006, 38–39.) Musiikkikasvatuksen yhtenä tärkeimpänä päämääränä on kokonaisvaltainen 
ihmisenä kasvaminen. Tämä mahdollistuu, kun opetus tapahtuu pakottomassa ja omaehtoisessa 
ilmapiirissä, joka on sopusoinnussa ihmisen ja oppilaan henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen 
kanssa. Näin musiikkikasvatus kykenee synnyttämään vankan itseluottamuksen, jotta esiintyjä 
voi ilmaista ”sisäisintä itseään”. (Lehtonen 2004, 26.) 
Muotoilin edellä poimimani musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet seuraavasti: identiteetin 
kehittäminen, ymmärryksen laajentaminen, itsetuntemuksen kehittäminen, tunteiden 
kokeminen ja käsitteleminen, luovuuden harjoittaminen, ihmisenä kasvaminen, elämyksien ja 
kokemuksien saaminen, ilmaisutaitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja 
monikulttuurisuuteen kasvaminen (kuvio 1). 
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Kuvio 1. Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet 
Olen luokitellut tavoitteet siten, että jaoin tavoitteet enemmän yksilöä koskeviin ja toisaalta 
luonteeltaan sosiaalisuutta korostaviin tavoitteisiin; osan tavoitteista sijoitin molempiin 
luokkiin, sillä ne ovat luonteeltaan sellaisia, jotka mielestäni sopivat molempiin osa-alueisiin. 
On mielenkiintoista nähdä opetussuunnitelman perusteista, että huomaanko eroa näiden 
tavoitteiden ilmenemisessä taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa ja millä tavoin. Käytän näitä yleisiä tavoitteita esitellessäni 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 analyysia luvussa viisi. 
 
 
 
 
 
Yksilölliset tavoitteet 
Sosiaaliset tavoitteet 
Identiteetin kehittäminen, 
Ymmärryksen laajentaminen, 
Itsetuntemuksen kehittäminen, 
Tunteiden kokeminen ja käsitteleminen 
Luovuuden harjoittaminen 
Sosiaalisten taitojen kehittäminen 
Monikulttuurisuuteen kasvaminen 
Ihmisenä kasvaminen 
Elämyksien ja kokemuksien saaminen 
Ilmaisutaitojen kehittäminen 
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3  MUSIIKKIKASVATUS JA INTEGRAATIO 
 
Tässä luvussa esittelen integraatiota käsitteenä ja perehdyn musiikin ja muiden taito- ja 
taideaineiden väliseen integraatioon. Lopuksi syvennyn hieman tarkemmin kolmeen 
aikaisempaan tutkimukseen, jotka käsittelevät musiikin integroimista. 
 
3.1 Integraatio käsitteenä 
 
Sana ”integraatio” tulee latinan sanasta ”integer”, joka perustuu ajatukseen eheydestä ja 
kokonaisvaltaisuudesta (Barrett 2001, 28). Sanan ”integer” lähtökohtana on latinalaisen sanan 
verbi ”integrare”, joka tarkoittaa muun muassa entiselleen korjaamista, ja täydentämistä. 
Synonyymina integraatiolle voidaan ajatella olevan yhdentyminen tai yhdentäminen. 
Englannin kielen ”integration” taas tarkoittaa esimerkiksi ”kokonaiseksi tekemistä”. Alun perin 
integroida-verbillä on tarkoitettu erillisten toimintojen liittämistä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Integroituminen, integrointi tai integroiminen tarkoittaa siis jonkinlaista 
yhdentymistä, eheyttämistä tai kokonaisvaltaistamista. Integraatio on käsitteenä laaja ja sitä on 
käytetty esimerkiksi psykologiassa, sosiologiassa, matematiikassa ja valtio-opissa. (Ruismäki 
1998, 30.) Tässä yhteydessä keskityn integraatio-käsitteen tarkasteluun koulumaailmassa ja 
etenkin oppiaineiden väliseen integraatioon.  
Humanistisen kasvatustieteen alalla integrointia pidetään merkityksellisenä, sillä sen avulla 
pyritään tukemaan oppijan kasvamista kokonaisena yksilönä tunteineen, ajatuksineen sekä 
käyttäytymistapoineen. 1800–1900-luvun taitteen kasvatustieteilijät ovat ajatelleet, että 
integroinnin tavoitteena on oppijan persoonallisuuden kokonaiskehitys, kokonaisvaltainen 
oppiminen, johon ainejakoisella opetussuunnitelmalla ajateltiin olevat heikot mahdollisuudet. 
Esimerkiksi Dewey on puhunut synteesien tuottamisesta eri oppiaineiden kesken samalla tavoin 
kuin mitä nykyisin tarkoitamme integraatiolla.  Integroinnilla pyritään usein opetuksen 
eheyttämiseen, mutta integrointi ja eheyttäminen eivät ole toistensa synonyymeja. 
Integroiminen tarkoittaa kylläkin esimerkiksi yhtenäistämistä: oppiaines ryhmitetään 
suuremmiksi asiakokonaisuuksiksi. Näin ollen käsitteeseen liittyvät sanat kokonaisopetus, 
teemapäivät, aihekokonaisuudet, projektiopetus ja opettajien yhteistyö. Integrointi on kuitenkin 
opetuksen eheyttämistä laajempi käsite. (Puurula 1998, 13–15.) Eheyttämisen tematiikkaan ei 
kuitenkaan ole annetavissa oikeita vastauksia ja usein eheyttämistä on pohdittu ainoastaan 
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kirjoitetun, ainejakoisen opetussuunnitelman näkökulmasta (Atjonen 1992, 90). Puurulan 
(1998, 16) mukaan edeltävät näkökulmat pätevät myös integrointiin, joka voidaan ajatella 
eheyttämisen yläkäsitteeksi. Integroinnissa onkin kyse holistisesta ja kokonaisvaltaisesta 
näkökulmasta elämään (Ruismäki 1998, 34). Integroinnilla pyritään toiminnan ja opittavan 
asian syvempään ja laajempaan ymmärrykseen (Pantsu 2010, 22).  
Jokaisessa luokassa on eritasoisia oppilaita, joilla on useita eri oppimistyylejä. Oppilaita auttaa, 
jos opettaja pystyy hahmottelemaan eri alueiden välisten käsitteiden yhtäläisyyksiä. (Carrier, 
Gray, Teachout & Wiebe 2011, 426.) Voidaan siis ajatella, että oppiaineiden välinen integraatio 
auttaa eritasoisia ja erilaisia oppilaita oppimaan. Opetustilanteissa on tärkeää antaa tilaa luoville 
tulkinnoille ja tuottaa elämyksiä ja kokemuksia. Integraatio antaa mahdollisuuden lähestyä eri 
osa-alueita, kuten musiikkia, kuvataidetta tai liikuntaa eri keinoin. Näin on mahdollista myös 
tukea ihmisen kokonaisvaltaista kehittymistä. (vrt. Pantsu 2010, 21.)  
Kokoavasti voi todeta, että integroinnissa on kyse kokonaisvaltaisesta katsontakannasta 
elämään. Tutkielmani viitekehyksessä tarkoitan integraatiolla eri oppiaineiden liittämistä 
toisiinsa. Se on Ruismäen (1998, 34) mukaan integraatio-käsitteen suppeampi tulkintatapa, joka 
tarkoittaa aihekokonaisuuksien luomista. Tällöin eri oppiaineet asettuvat rinnakkain toisiinsa 
nähden ja tukevat toisiaan. Integraation tavoitteena on, että toiminnasta ja opittavasta asiasta 
tulee syvällisempää, mikä johtaa laajempaan aiheiden hallintaan ja ymmärrykseen. (Ruismäki 
1998, 34.) Vaikka koulutusjärjestelmä jakaa ”tietopaketit” eri oppiaineiksi, niin syvemmän 
ymmärryksen hankkiminen riippuu siitä, kuinka hyvin eri oppiaineet ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään (Barrett 2001, 27). Todellinen integraatio kasvattaa sekä oppilaiden että opettajien 
ymmärrystä siitä, mikä on kunkin oppiaineen ydin (Wiggins 2001, 44). Integraation voi siis 
ajatella oppiaineiden väliseksi vuoropuheluksi, jossa jokaisella oppiaineella on paikkansa. 
Seuraavassa luvussa siirryn tarkastelemaan musiikkikasvatuksen integroimismahdollisuuksia 
muihin taide- ja taitoaineisiin. 
 
3.2 Musiikkikasvatuksen integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin 
 
Lapset eivät erottele taidetta joka päiväisissä aktiviteeteissaan. Integraatio tekee sivilisaation ja 
maailman näkemisestä yhdenmukaisempaa ja tulee näin lähemmäksi lasten luontaista tapaa 
tarkastella maailmaa, jossa ei erotella esimerkiksi taidetta muista oppiaineista. (Economidou 
Stavrou, Chrysostomou & Socratus 2011, 2.) Kreikan virallisessa opetussuunnitelmassa 
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musiikkikasvatuksen yleisenä tavoitteena on kehittää oppilaiden omaa identiteettiä, luovuutta 
sekä yleisesti ottaen antaa valmiuksia elämään. Opetussuunnitelmasta on nähtävissä, että 
musiikin luominen ja ymmärtäminen ovat yhteydessä muihin taiteisiin ja yhtä hyvin myös 
muihin oppiaineisiin. Tällöin on kuitenkin tärkeää ymmärtää, kuinka oppiaineet ovat 
integroitavissa ja millä tavoin tavoitteet ovat yhteyksissä toisiinsa. (Chrysostomou 2004, 27.) 
On tärkeää, että oppilailla olisi mahdollisuus seurata kiinnostuksen kohteitaan. Kreikassa 
opetussuunnitelmien uudistajat halusivatkin korostaa esimerkiksi musiikin ja liikunnan roolia 
opetuksessa, perinteisesti korostetumpien oppiaineiden, kuten matematiikan ja fysiikan sijaan. 
On kuitenkin osoittautunut, ettei vanhan opetussuunnitelman vaihtaminen uuteen ole 
yksinkertaista toteuttaa. Muutosten tekeminen vaatii resursseja ja ponnisteluja niin opettajilta 
kuin rehtoreilta. (Chrysostomou 2004, 27.) Musiikkikasvatuksen integroiminen muihin taito- 
ja taideaineisiin voi osoittautua haasteelliseksi, jos opettajilla ei ole tietoa esimerkiksi 
musiikkikasvatuksen tavoitteista. Opetussuunnitelmat uudistuvat ja kehittyvät, jolloin on 
tarpeen tarjota kouluille sekä resursseja että tieto-taitoa uudistusten toteuttamiseen. 
Musiikkikasvatuksen integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin, ja yleisesti muihinkin 
oppiaineisiin, tuntuisi palvelevan oppilaiden tarkoituksia paremmin ja tällöin myös 
kokonaisvaltaisen kehittymisen voisi ajatella olevan tehokkaampaa. 
Oppiaineiden välisen integraation ja oppiaineiden ”sekoittamisen” pyrkimyksenä on, että lapsi 
oppisi soveltamaan tietoaan yli oppiainerajojen ja saisi näin ollen uusia tapoja tarkastella 
maailmaa. Eri oppiaineet myös välittävät tietoa eri näkökulmista. (vrt. Cosenza 2005, 2.) 
Taideaineiden integroinnin toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua. Pinnallinen 
lähestymistapa taideaineisiin ja niiden väliseen integraation on todellinen ongelma. 
(Economidou Stavrou ym. 2011, 3.) Joskus näyttää siltä, että musiikin arvoa ikään kuin 
väheksytään yritettäessä luoda integraatiomahdollisuuksia muihin oppiaineisiin. Moni opettaja 
käyttää musiikkia esimerkiksi taustana ei-musiikilliselle toiminnalle. Muun muassa laulaminen 
jonkin muun oppiaineen yhteydessä vaikuttaisi lähinnä pyrkimykseltä tehdä opetuksesta 
nautittavampaa ilman suurempia tavoitteita. (Pavlou & Athanasiou 2014, 3.) Integraation tulisi 
olla oppiaineiden välistä synteesiä, joka kannustaa kriittiseen ajatteluun: miettimään ja 
vertailemaan eri asioita. Jotta integraatio voi onnistua, tulee olla jokin teema, jonka perusteella 
aletaan miettiä, mitä asioita tähän liittyy musiikissa, kuvataiteessa, äidinkielessä tai liikunnassa. 
(Snyder 2001, 36.) Taideaineiden välinen integraatio edellyttää siis huolellista suunnittelua ja 
tavoitteena ei pitäisi olla muodollinen integraatio, vaan pikemminkin pyrkimys oppilaiden 
ymmärryksen kehittämiseen kohti laajempien kokonaisuuksien hahmottamista. 
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Ennen oppiaineiden integroimista on ensimmäisenä huomioitava oppiaineiden väliset yhteydet. 
Tavoitteena voi olla kiinnostavan oppitunnin luominen, joka pitää sisällään aktiviteetteja, jotka 
sekä motivoivat oppilaita että tarjoavat useita eri väyliä oppimiselle hyödyntäen musiikin 
opettamisen älykkyyttä. (Economidou Stavrou ym. 2011, 3.) Taideaineiden integroimisella 
muihin oppiaineisiin on nähty olevan paljon kauaskantoisia vaikutuksia. Taideaineiden 
hyödyntämisen eri oppiaineiden yhteydessä on nähty vaikuttavan muun muassa pitkäkestoisen 
muistin ja opiskelumotivaation kohentumiseen. (Gregory, Hardiman, Rinne & Yarmolinskaya 
2011, 89.) Musiikkiharrastus näyttäisi Juvosen, Lehtosen ja Ruismäen (2012, 22) mukaan 
vahvistavan oppilaan minäkuvaa sekä uskoa omaan pärjäämiseensä. Lisäksi musiikin 
harrastajat näyttäisivät pitävän muita enemmän myös muista oppiaineista. Voi olla, että 
harrastuneisuus musiikissa luo myönteisiä kokemuksia, joten myös muissa oppiaineissa 
pärjäämiseen uskotaan vahvemmin. Toisaalta musiikin opiskelu vaatii säännöllistä harjoittelua 
ja työskentelyyn sitoutumista, joten näillä seikoilla on varmasti siirtovaikutusta myös muuhun 
opiskeluun. (Juvonen, Lehtonen & Ruismäki 2012, 22.) Edeltävät tulokset tukevat ajatusta 
taideaineiden integroimisesta myös muihin oppiaineisiin. 
Taideaineiden opetus on joissakin maissa saattanut jäädä vähälle huomiolle, vaikka sen hyödyt 
olisivat tunnistettavissa. Näin on tapahtunut esimerkiksi Australiassa, missä taideaineiden 
opetus on jäänyt marginaaliin viime vuosisatoina. Tätä asiaa tutkinut Russell-Bowie (2011, 
171) mainitsee artikkelissaan, että tärkeintä asian muuttamisessa on se, että opettajat saavat 
itsevarmuutta taideaineiden opetukseen. Lisäksi opettajia tulee tukea taideaineiden 
opettamisessa esimerkiksi tarvittavin resurssein: opetuksen tueksi tulee tarjota tutkimustietoa 
taideaineiden opetuksen vaikutuksista ja kasvattaa esimerkiksi rehtorien tietämystä siitä, että 
taideaineiden opetus parantaa myös muissa oppiaineissa menestymistä (Russell-Bowie 2011, 
171). Opetusta tulisikin kehittää siten, että siinä huomioitaisiin kaikenlainen älykkyys, myös 
musiikillinen. Tämä siksi, että oppiminen käsitetään laaja-alaiseksi ilmiöksi: musiikki ja muut 
taiteet ovat tärkeä osa ihmisyyttä. (Economidou Stavrou ym. 2011, 11.)  
Musiikillinen lahjakkuus ilmenee ihmisillä kaikista taidoista ensimmäisenä. Musiikillisen 
älykkyyden tutkiminen voi auttaa meitä ymmärtämään musiikkia ja samalla selventämään 
yhteyksiä muihin älykkyyden muotoihin. (Gardner 1983/1985, 99.) Voi siis ajatella, että 
musiikin integroiminen muihin oppiaineiseen tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kehittymistä 
ja oppimista, sillä musiikilla näyttäisi olevan vahva rooli ihmisen kehityksessä alusta alkaen. 
Esimerkiksi kielellinen ja musiikillinen lahjakkuus perustuvat oraalis-auditiiviselle 
järjestelmälle (Gardner 1983/1985, 122). Tällöin kielellisen ja musiikillisen taidon voisi ajatella 
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olevan yhteydessä toisiinsa ja tukevan musiikin integroimista muihin oppiaineisiin. Juvosen 
ym. (2012, 22) artikkeli osoittaa, että useimmin musiikinharrastajat pitivät kieliä – vieraita 
kieliä ja äidinkieltä – musiikin ohella tärkeimpinä oppiaineina. He toteavatkin, että kiinnostus 
kieliin saattaa liittyä musiikin kielellisiin elementteihin. Musiikki on tunteiden ilmaisemista ja 
kommunikaatiota ja käyttää apunaan monia kielellisiä elementtejä, kuten intonaatiota ja 
rytmejä. (Juvonen ym. 2012, 22.) 
Musiikin integroimisen muihin oppiaineisiin tulisi tapahtua luontevasti, ei pakottaen: 
oppiaineilla tulee olla yhteisiä päämääriä. Perustellut yhteydet oppiaineiden välillä tuottavat 
tulosta yli oppiainerajojen. (Barrett 2001, 28.) Integraatiossa on esimerkiksi mahdollista 
kokeilla yhteisopettajuutta ja hyödyntää eri oppiaineiden opettajien osaamista. Yhtenä 
integraation lähtökohtana on oppiaineiden välisten integraatiomahdollisuuksien 
hahmottaminen (Barrett 2001, 28).  On osoittautunut, että monet musiikinopettajat eivät ole 
halukkaita tekemään oppitunneilla muita aktiviteetteja kuin autenttista musiikin oppimista niin 
kauan kuin musiikinopetuksen tuntimäärät ovat niin pienet kuin yleensä ovat (Cosenza 2005, 
4). Musiikkia integroitaessa vaarana on myös ei-musiikillisen toiminnan ylikorostuminen tai 
musiikin opetuksen muuttuminen esimerkiksi pelkäksi liikunnan opettamiseksi ilman 
musiikillisia yhteyksiä (Economidou Stavrou ym. 2011, 10).  Oppiaineiden välinen integraatio 
tarjoaa laajempaa näkemystä ja tietoisuutta oppiaineisiin kuin oppiaineiden opettaminen 
erillään. Kaikki oppiaineet eivät kuitenkaan ole yhdistettävissä. Oppiaineiden välistä 
integraatiota tulisinkin toteuttaa vain silloin kun sidokset oppiaineiden ja opetettavien 
aihealueiden välillä ovat selkeät ja vahvat. (Chrysostomou 2004, 25.) Musiikin ja muiden 
oppiaineiden väliset yhteydet ovat selvimpiä silloin kun musiikillinen työskentely on 
monipuolista. Tällöin opetus pystyy tarjoamaan aiheeseen monia eri näkökulmia. Esimerkiksi 
tehtävien runsaan määrän sijaan olisi tärkeää keskittyä siihen, että eri tehtävät tukisivat toisiaan 
pyrkien opetuksen kokonaisvaltaisuuteen. (Barrett 2001, 31.)  On tärkeää, että oppiaineita 
integroitaessa muistetaan kunkin oppiaineen omat tavoitteet, eikä toista oppiainetta käytetä vain 
ikään kuin täydennyksenä.  
Kaikki taiteet kuuluvat Reimerin (1989, 227) mukaan samaan joukkoon. Musiikin ja muiden 
taideaineiden yhteistyöllä on suuri merkitys yhteiseen päämäärään pyrittäessä. Reimer 
korostaa, että jokaisella taiteen lajilla on kuitenkin omat tapansa pyrkiä esteettiseen (ks. luku 
2.2.) ja kokemukselliseen ilmaisuun. Vaikka hän kokee monitaiteellisen näkökulman tärkeäksi, 
hän vastustaa eri taideaineiden, kuten musiikin ja kuvataiteen yhdistämistä toisiinsa esimerkiksi 
kuunnellun musiikin kuvaamista maalaamalla. Musiikkikasvatusta ja kuvataidetta 
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integroitaessa on tärkeää, että molemmilla oppiaineilla on selvät tehtävät ja tavoitteet.  Reimer 
haluaakin jokaiselle taiteelle oman arvostuksensa, sillä taiteet ovat yhtälailla arvokkaita. 
Musiikin esteettinen kokemus hiipuu, mikäli samalla keskitytään musiikin ulkopuolisiin 
seikkoihin, kuten kuvan maalaamiseen. (Reimer 1989, 227–232.) Reimerin filosofia näyttäisi 
tukevan musiikin integroimista muihin taideaineisiin, sillä edellytyksellä, että yhteydet eri 
taiteisiin säilyvät, eikä integraatio vähennä taiteiden arvoa. Reimer edustaa esteettisen 
musiikkikasvatuksen aluetta, jossa tärkeimpänä tavoitteena on esteettisen herkkyyden 
kehittäminen (ks. s. 6) ja näin ollen vilkkaan kulttuurielämä ylläpitäminen. Integroinnin voisi 
ajatella kehittävän esteettistä herkkyyttä oppilaiden saadessa kokonaiskuvaa eri taiteiden 
välisistä yhtäläisyyksistä.  
Jotkut uskovat, että oppiaineiden rajat ovat näennäisiä ja tällöin opetussuunnitelman tulisi olla 
kokonaan integroitu. Toiset taas uskovat oppiainerajojen olevan tarpeen. Edeltävä uskomus ei 
kuitenkaan sulje pois oppiaineiden välisen integraation mahdollisuutta. Olisikin tärkeää pohtia 
oppiaineiden välisiä yhteyksiä sekä jokaisen oppiaineen ainutlaatuisuutta. Näin ei kuitenkaan 
aina menetellä opetussuunnitelmia tehtäessä. Joskus taiteen opettajat pitävät integraatiota 
hyvinkin tärkeänä säilyttääkseen työpaikkansa. Tämä taas voi johtaa siihen, että hallinto 
tulkitsee taideaineiden oppituntien olevan mahdollisuus opettaa muita kuin taito- ja taideaineita. 
Kyseinen ajattelumalli kuitenkin vähentää taideaineiden arvoa ja johtaa huonoihin 
opetussuunnitelmamalleihin, joista ei ole hyötyä kenellekään. Onkin harkittava tarkkaan, mitä 
teemme integraation nimissä. (Wiggins 2001, 41.) Jatkuvasti muuttuva yhteiskunta tarjoaa 
meille suuria määriä tietoa, ideoita, kuvia, ääniä ja mahdollisuuksia. Opetusjaksoja 
suunnittelevat opettajat on haastettu valitsemaan tuosta tietomäärästä parhaimmat, 
kestävimmät, hyödyllisimmät ideat. Opettajien tehtävänä on myös opettaa, kuinka oppilaat 
oppisivat hahmottamaan eri asioiden ja oppiaineiden välisiä yhtäläisyyksiä. Näistä asioita 
opettajat ovat varmasti erimielisiä. Olisikin tärkeää löytää yhtäläiset normit, joihin pohjautuen 
opetussuunnitelmia voitaisiin uudistaa niin kansallisesti, valtiollisesti kuin kunnallisestikin.  
(Barrett 2001, 27.)  
Kuvio 2 on yhteenveto tästä luvusta, jossa käsittelen musiikin integroimista muihin taito- ja 
taideaineisiin. Olen koonnut kuvioon keskeisimmät musiikin integroimisen edellytykset: 
oppiaineiden välinen vuorovaikutus, yhteisopettajuuden huomioiminen, eri oppimistyylien 
huomioiminen ja tiedon soveltaminen yli oppiainerajojen. Edeltävät seikat näyttäisivät 
aiempien tutkimusten valossa olevan edellytyksenä musiikin onnistuneelle integraatiolle 
muihin taito- ja taideaineisiin. 
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Kuvio 2. Musiikin integroimisen edellytykset 
Barrettin (2001, 28) mukaan on tärkeää hahmottaa esimerkiksi oppiaineiden väliset yhteydet 
eli oppiaineiden välinen vuorovaikutus, ennen integraation toteuttamista. Kaikkien kuvioon 2 
kootun neljän edellytyksen toteutuessa integraation voidaan ajatella olevan onnistuneinta. 
Onnistuneen integraation pyrkimyksenä ja seurauksena aiempien tutkimusten mukaan näyttäisi 
olevan oppimisen kokonaisvaltaisuus ja motivaation lisääntyminen opittavaa asiaa kohtaan. 
 
3.3 Musiikkikasvatuksen integraatio aiempien tutkimusten perusteella 
 
Kaikki taiteenlajit heijastavat omaa aikaansa, sen kulttuuria, yhteiskuntaa, maailmankuvaa ja 
ilmapiiriä. Eri taiteiden väliset yhteydet eli taiteidenvälisyys on ollut historiallinen fakta. 
Esimerkiksi kuvataiteessa näemme, kuinka musiikki liittyy ihmiselämän arkeen ja juhlaan. 
Lisäksi voimme nähdä barokin dramaattisuuden kuvastuvan sekä Bachin että Rembrandtin 
tuotannossa. (Ruokonen & Virkkala 1997, 265.) Tässä luvussa tarkastelenkin, hyödyntäen 
muutamaa tutkimusta, kuinka taiteidenvälisyyden on mahdollista ilmetä koulussa. 
Painopisteeni on se, kuinka musiikkia voidaan integroida muihin taito- ja taideaineisiin. 
Barrett (2001, 30) on tutkinut asiaa ja mainitsee artikkelissaan, että musiikin opettamisessa on 
hyödyllistä aloittaa musiikin rakenteesta. Musiikin rakenteeseen tutustumisen avulla 
kasvatetaan oppilaiden tietoisuutta laajemmassa mielessä. Oppilaat oppivat hahmottamaan 
musiikin peruselementtejä: rytmiä, melodiaa, sointia, harmoniaa ja dynamiikkaa. Kun oppilas 
Yhteisopettajuuden 
huomioiminen 
Musiikin 
integroimisen 
edellytykset 
Eri oppimistyylien 
huomioiminen 
Tiedon 
soveltaminen yli 
oppiainerajojen 
Oppiaineiden 
välinen 
vuorovaikutus 
Pyrkimys 
kokonaisvaltaiseen 
oppimiseen 
Pyrkimys 
motivaation 
lisäämiseen 
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oppii esimerkiksi tunnistamaan afrikkalaisen balophoonin ja meksikolaisen marimban sointi- 
värin samankaltaisuuden, oppilas hahmottaa myös eri kulttuurien vaikutukset toisiinsa. 
Musiikin rakenteeseen keskittyminen voi johtaa myös muiden taidemuotojen, kuten runouden, 
maalaustaiteen, tanssin, muotoilun tai arkkitehtuurin tarkasteluun niin kauan kuin löydämme 
näiden taidemuotojen välillä yhtäläisiä ilmaisutapoja. Esimerkkinä voi mainita runomitan 
hyödyntämisen sekä runoudessa että musiikissa. Yhdistämällä musiikkia ja muita taidemuotoja, 
joilla on jotain yhteistä musiikin kanssa, oppilaat saavat mahdollisuuden hahmottaa eri 
taidemuotojen välisiä laajojakin yhteyksiä. (Barrett 2001, 30.)  
Edellä olevan kaltainen musiikin rakenteeseen tutustuminen on hahmotettu lähinnä 
yläkoululaisia varten. Barrettin (2001, 31) artikkelista ilmenee myös sovellus, jota on käytetty 
alakoululaisten kanssa. Kyseinen kokeilu toteutettiin yhteisopettajuutta hyödyntäen ja sen 
tarkoituksena oli keskittyä oppilaiden havaintokykyyn, tuottamiseen ja reflektioon. Tässä 
projektissa opettajat painottivat runoudelle, maalaustaiteelle ja musiikille ominaisia elementtejä 
ja opettivat kuinka käyttää ja hyödyntää näitä ominaisuuksia kyseisillä osa-alueilla. Projekti 
osoitti, kuinka oppilaat pystyivät tunnistamaan noita elementtejä valmiissa taideteoksissa sekä 
soveltamaan tietoaan omissa töissään. Oppilaat siis oppivat, kuinka maalaustaide, musiikki, 
runous ja liike voivat olla yhteydessä toisiinsa ja luoda uusia yhteyksiä ja ideoita eri asioiden 
välille. (Barret 2001, 31.) Edeltävän kaltaisen projektin ja sen onnistumisen voi ajatella olevan 
ideaalinen opetustapahtuma taideaineiden välistä integraatiota ajatellen. 
Economidou Stavroun, Chrysostomoun ja Socratouksen tutkimuksessa (2011) on lähdetty siitä 
ajatuksesta, että musiikillisten käsitteiden oppiminen voi parantua, kun musiikillisiin 
aktiviteetteihin lainataan ominaisuuksia myös muista oppiaineista. Tutkimuksen tulokset 
tukevat heidän hypoteesiaan. Lapsien tehtävänä oli tuottaa esimerkiksi äänikäyrä kuultujen 
korkeiden ja matalien äänien pohjalta. Edeltävä aktiviteetti oli suunniteltu auttamaan niitä 
oppilaita, joilla on vahva visuo-spatiaalinen älykkyys. Opettaja näytti lapsille myös erilaisia 
käyriä ja heidän tuli yhdistää näitä korkeisiin ja mataliin ääniin. Viiva äänen symbolina ei ollut 
näille lapsille kuitenkaan tarpeeksi konkreettinen. Lopulta kaikki oppilaat, ”normaalit” ja visuo-
spatiaalisesti älykkäät, päätyivät käyttämään matalan äänen symbolina kukkaa ja korkean 
aurinkoa. Tämä tehtävä visualisoi ja konkretisoi lapsille korkean ja matalan äänen eroa. 
(Economidou Stavrou ym. 2011, 6–7.) Yhteydet oppiaineiden, käsitteiden ja 
opetussuunnitelmien välillä voi parantaa oppilaiden oppimiskokemuksia. Opetuksessa on 
tärkeää ottaa huomioon lapsien yksilölliset erot ja tarjota tukea hyödyntämällä erilaisia 
aktiviteetteja, jotka tukevat oppilaiden erilaisia älykkyyksiä ja oppimistyylejä. Nykyisin 
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oppiminen ja tieto eivät ole pirstaloituneita, joten on tärkeää tunnistaa, että musiikki ja muut 
taiteet ovat osa kokonaisuutta ja ihmisyyttä. Tutkimuksessa tavoitteet olivat pääasiassa 
musiikillisia, mutta oppimista tapahtui myös niillä alueilla, joita hyödynnettiin musiikin 
opetuksessa. (Economidou Stavrou ym. 2011, 11.) 
Pavlou ja Athanasiou (2014) ovat tutkineet kuvataiteen ja musiikin välisiä yhteyksiä. Heidän 
tavoitteenaan on ollut tutkia, voiko taidetta katseltaessa kuunneltu musiikki edistää taiteen 
ymmärtämistä ja arvioimista. Tutkimuksen pääoletuksena on ollut, että monimuotoiset 
aktiviteetit taiteen ymmärtämistä harjoiteltaessa ovat tehokkaampia kuin pelkkä taiteen 
visuaalinen tarkastelu etenkin silloin, kun katsojalla on vain vähän kokemusta taiteesta. Toisena 
tavoitteena on ollut kehittää joitakin ohjeita lapsien monimuotoisen opettamisen kehittämiseen. 
(Pavlou & Athanasiou 2014, 3.) Aineisto kerättiin kahdessa osassa: kirjoittamalla ja 
puolistrukturoidulla ryhmähaastattelulla. Osallistujien tuli kirjoittaa, kuinka he kuvailisivat ja 
arvioisivat näkemiään taideteoksia tai yksikertaisesti, mitä he ajattelivat taideteoksista. 
Kokeellinen ryhmä tarkasteli taidetta kuunnellen samalla musiikkia: jokaista taideteosta kohden 
oli yksi kappale. Kappaleet oli valittu siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin 
taideteoksen tekijän taideteokselle tarkoittamaa merkitystä tai tunnelmaa. Kontrolliryhmä 
tarkasteli taideteoksia ilman musiikin kuuntelua. Taideteosten tarkastelun jälkeen Pavlou ja 
Athanasiou toteuttivat neljä puolistrukturoitua ryhmähaastattelua ja jokaisessa ryhmässä oli 
kaksi henkilöä sekä kokeellisesta ryhmästä että kontrolliryhmästä. Haastattelussa kysyttiin 
muun muassa osallistujien kokemuksia taiteen katselusta. (Pavlou & Athanasiou 2014, 7–8.)  
Pavloun ja Athanasioun (2014, 16) tutkimuksen tuloksista ilmenee, että kokeellisen ryhmän 
jäsenet kokivat musiikin auttaneen heitä realististen taideteosten tulkinnassa. Erityisen tärkeä 
rooli musiikilla oli tulkittaessa abstrakteja taideteoksia. Ryhmän jäsenet kokivat myös, että 
heidän keskittymiskykynsä taiteen tarkasteluun parantui musiikin kuuluessa. (Pavlou & 
Athanasiou 2014, 16.) Osallistujat myös huomasivat, että kappaleet sopivat tadeteoksiin, eikä 
mikä tahansa musiikki välttämättä auttaisi taideteosten tulkinnassa (Pavlou & Athanasiou 2014, 
19). Kirjoitetuista vastauksista kävi ilmi, että kontrolliryhmä kiinnitti enemmän huomiota 
käsityksiinsä taideteoksista, kun taas kokeellisella ryhmällä vastaukset painottuivat tunteisiin 
ja tuntemuksiin taideteoksista (Pavlou & Athanasiou 2014, 11). Kokeellinen ryhmä keskittyi 
siis laajemmin tunteisiin. Musiikki vaikutti myös lisäävän keskittymiskykyä sekä 
mahdollistavan merkittäviä tulkintoja taideteoksista. Kokeellinen ryhmä pyrki ennemminkin 
ymmärtämään taideteosta, kun taas kontrolliryhmässä ilmeni enemmän taideteosten arvostelua. 
On tärkeää havaita, että musiikin kuuntelulla oli merkitystä taideteosten tulkinnassa ja etenkin 
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niiden ymmärtämisessä ja siihen pyrkimisessä. Tämä asia on tärkeä tietää etenkin niille 
opettajille, jotka opettavat kuvataidetta, mutta eivät varsinaisesti ole kuvataiteen opettajia. 
(Pavlou & Athanasiou 2014, 20–21.) Voisi siis päätellä, että musiikki helpottaa visuaalisen 
kuvan ymmärtämistä. Musiikilla näyttäisi siis olevan selkeä yhteys myös kuvataiteisiin. Toisin 
kuin kivet ja puut, taiteet tarvitsevat tulkintaa (Barrett 2000, 7). Tulkinta on osa taidetta. 
Koulussa olisi tärkeää hyödyntää eri taideaineita moniulotteisesti, ja kuten edeltävä tutkimus 
osoittaa, sillä voi olla positiivisia vaikutuksia. Musiikki ei toimi pelkästään sivuroolissa, vaan 
samalla kun tarkastellaan ja tulkitaan maalausta, tulkitaan myös musiikkia.  
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4  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
Neljännessä luvussa määrittelen tutkimustehtäväni ja -kysymykseni. Näiden lisäksi perehdyn 
tutkimukseni tieteenfilosofisiin lähtökohtiin sekä analyysimenetelmiin. Esittelen myös 
perusteellisesti tutkimukseni aineiston analyysien toteuttamisen. 
 
4.1 Tutkimustehtävän, tutkimus- ja alaongelmien määrittely 
 
Tutkimustehtävänäni on selvittää musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien 
tavoitteiden ilmenemistä taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–6 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 
(Opetushallitus 2014). Tämän pohjalta tehtävänäni on myös tutkia, millä tavoin 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden mahdollinen ilmeneminen 
muiden taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä tukee musiikin integroimista muihin 
taito- ja taideaineisiin konkreettisessa opetustyössä. Näiden asioiden kautta pyrin tutkimaan, 
millä tavoin musiikkia integroidaan muihin taito- ja taideaineisiin, ja mitä onnistuneen musiikin 
integroimisen edellytykset ovat.  
Tutkimukseni jakautuu kahteen tutkimusongelmaan. Ensimmäinen tutkimusongelmani on 
selvittää musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmenemistä taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–6 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Ensimmäiseen tutkimusongelmaani 
liittyvät alaongelmat ovat seuraavat:  
1.1 Millä tavoin musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät musiikin 
opetussuunnitelmateksteissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2014 vuosiluokilla 1–2 ja 3–6?  
1.2 Millä tavoin musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavat tavoitteet 
ilmenevät muiden taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-
alaisen osaamisen tavoitteissa perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa 2014 vuosiluokilla 1–2 ja 3–6?  
Toisen tutkimusongelmani kautta lähestyn käytäntöä tavoitteenani selvittää, millä tavoin ja 
tavoittein musiikkia opettavat luokanopettajat integroivat musiikkia muihin taito- ja 
taideaineisiin. Toinen tutkimusongelmani jakaantuu kolmeksi alaongelmaksi:  
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2.1 Mitä musiikkia opettavat luokanopettajat käsittävät musiikkikasvatuksen 
yleisillä tavoitteilla musiikin opetuksessa ja muissa taito- ja taideaineissa? 
2.2  Millä tavoin musiikkia opettavat luokanopettajat integroivat musiikkia 
muihin taide- ja taitoaineisiin?  
2.3 Mitä edellytyksiä ja tavoitteita on musiikin integroimisella muihin taito- ja 
taideaineisiin musiikkia opettavien luokanopettajien käsittämänä?  
 
4.2 Tutkimuksen strategiset ja menetelmälliset valinnat 
 
Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, ymmärrykseen pyrkivä (Syrjälä, Ahonen, 
Syrjäläinen & Saari 1995, 124). Tieteenfilosofisesti sitoudun tutkimuksessani 
konstruktivistiseen käsitykseen tiedon luonteesta. Tutkimukseni pohjautuu käsitykseen siitä, 
että olen osa tutkimaani ilmiötä. Ympäristöni ja taustani siis vaikuttavat joiltakin osin tuloksiin. 
Tieto ja todellisuus ovat filosofisen konstruktivismin näkökulmasta kiinni siitä, kuinka ihmiset 
eri lähtökohdista kuvaavat ja käsitteellistävät sitä.  Ei myöskään ole olemassa yhtä oikeaa 
näkemystä maailmasta ja todellisuudesta vaan se voidaan jakaa useisiin osiin, eri tavoin. 
(Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä 2005, 343–344.)  
Konstruktivismi kognition teoriana sisältää ajatuksen siitä, että ihmisen mahdollisuudet jonkin 
asian koostamiseen mielessään, jonakin tiettynä hetkenä, riippuvat esimerkiksi ihmisen 
hyödynnettävissä olevista tietorakenteista ja mahdollisuuksista käsitteellistä maailmaa. Ihmisen 
motivaatio, käytössä oleva aika ja energia vaikuttavat myös siihen, mitä yksilöt mielessään 
rakentavat. (Puolimatka 2002, 41.) Tällöin myös tutkimukseni kohdejoukolla on tietynlainen 
käsitys ympäröivästä maailmasta, ja sekä minun että kohdejoukkoni tämän hetkiset 
mahdollisuudet käsitteellistää maailmaa välittyvät jossain määrin tutkimukseni tuloksiin. 
Seuraavassa alaluvussa siirryn käsittelemään fenomenografiaa tutkimukseni strategiana, mikä 
sopii mielestäni hyvin myös tieteenfilosofiseen näkökulmaani. 
 
4.2.1 Fenomenografia strategiana 
  
Tässä luvussa käsittelen fenomenografiaa tutkimukseni strategisena valintana. Termin 
fenomenografia voi etymologisesti ymmärtää tarkoittavan sitä, millä tavoin jokin asia ihmiselle 
ilmenee (Niikko 2003, 8). Fenomenografia lähtee siitä, etteivät maailma ja todellisuus ole 
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objektiivisia, mutta eivät myöskään ei-reaalisia. Maailma ja todellisuus ovat kaikille samat, 
mutta ne käsitetään eri tavoin. Maailmaa ja todellisuutta ei näin ollen ole mahdollista kuvata 
sellaisenaan, vaan sitä voi tutkia fenomenografian avulla ihmisten käsitysten ja ymmärryksen 
välityksellä. Ihmisten käsityksiä todellisuudesta ei voi verrata todellisuuteen itseensä, sillä se 
koostuvat ihmisen kokemuksista ja käsityksistä. (Niikko 2003, 14–15.) Fenomenografisen 
tutkimuksen kohteet muodostuvatkin jokapäiväisiä ilmiöitä koskevista käsityksistä ja tavoista 
ymmärtää noita ilmiöitä (Huusko & Paloniemi 2006, 162).  Opetushallituksen kokoamat 
asiantuntijaryhmät ovat laatineet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, joten 
tutkin millaisia käsityksiä aineisto ilmentää. Tutkin myös toisen tutkimusongelmani mukaisesti 
musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä (ks. luku 4.1). Tutkimusongelmani liittyvät 
siis strategisesti fenomenografiaan. Tarkastelen sitä, millä tavoin maailma koostuu ja tulee esiin 
aineistoissani (vrt. Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 114).  
Ihmisten käsitykset asioista eivät ole muuttumattomia vaan ne voivat muuttua lyhyessäkin 
ajassa ja usein. Käsitys on kuitenkin perusteellisempi kuin mielipide. Käsitykset ovat ihmisen 
itsensä koostamia kuvia jostakin asiasta tietyin perustein. Käsitystensä pohjalta ihminen 
hahmottaa uusia asioita ja niitä koskevaa informaatiota. (Syrjälä ym. 1995, 117.) Eri ihmisten 
käsitykset asioiden tilasta vaihtelevat ihmisestä riippuen ja käsitysten erovaisuus on yleensä 
sidoksissa ihmisen kokemustaustaan. Asiantuntijoiden käsitysten eri asioista voi nähdä 
poikkeavan spontaanisti arkikokemuksen avulla muodostetuista käsityksistä, joita kutsutaan 
usein esikäsityksiksi. Näitä esikäsityksiä on tutkittu muun muassa kehityspsykologiassa 
Piaget´sta alkaen. Fenomenografinen tutkimus kuitenkin eroaa muista käsitystutkimuksista 
sillä tavoin, että siinä ollaan kiinnostuneita erityisesti käsitysten sisällöllisistä eroista. 
Tutkimusotteen nimityksen fenomenografia on ottanut käyttöön Ference Marton 1980-luvun 
alkupuolella. (Syrjälä ym. 1995, 114–115.) Martonia pidetään myös fenomenografisen 
lähestymistavan perustajana, sillä hän alkoi 1970-luvulla tutkia muun muassa yliopisto-
opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta (Huusko & Paloniemi 2006, 163). 
Fenomenografialla on yhteyksiä fenomenologiaan, mutta fenomenologiassa ajatellaan, että 
ihminen voi tarkastella sisäistä sielunmaailmaansa, joka taas on osa hänen kokemustaan. Tätä 
sisäisten tilojen tai sielunmaailman kokemista kutsutaan havaintokentäksi. (Turunen 1995, 
117.) Fenomenografiassa lähtökohtana on tarkastella maailmaa sellaisena kuin jokin 
ihmisjoukko sen käsittää. Nämä ihmisten käsitykset hahmottaa maailmaa ovat kaikki mitä on, 
ja strategisesti fenomenografian pyrkimyksenä on löytää ja hahmottaa eroavaisuuksia näissä 
käsityksissä kokea maailmaa ja sen ilmiöitä.  (Giorgi 1999, Niikon 2003, 16 mukaan.) 
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Fenomenografisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on siis kuvata käsitteiden eroja laadullisesti 
ja näin ollen esimerkiksi aineistossa yksi ilmaus voi olla yhtä merkittävä kuin useampi, sisältö 
ratkaisee (Syrjälä ym. 1995, 119, 127).  Seuraavassa alaluvussa siirryn tarkastelemaan 
tutkimukseni kohdejoukkojen valintaa. 
 
4.2.2 Tutkimuksen kohteet ja aineiston hankinta  
  
Tutkimukseni kohteet muodostuvat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 ja 
yhdeksästä musiikkia opettavasta luokanopettajasta. Seuraavaksi kuvaan 
opetussuunnitelmatekstiä analyysin kohteena sekä esittelen fokusryhmähaastattelua musiikkia 
opettavien luokanopettajien käsitysten esiin tuomisessa.  
 
Opetussuunnitelmateksti analyysin kohteena 
Ensimmäinen tutkimukseni kohteista on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 
(Opetushallitus 2014), joka toimii dokumenttina tutkimuksessani. Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita 2014 analysoin sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin 
kohteena voi olla melkein mikä tahansa kirjalliseen muotoon tuotettu materiaali, kuten raportti, 
jollaiseksi myös opetussuunnitelmateksti voidaan luokitella (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013, 103). 
Opetussuunnitelmatekstin sisällönanalyysin avulla pyrin vastaamaan ensimmäiseen 
tutkimusongelmaani ja sen alaongelmiin 1.1 ja 1.2 (ks. luku 4.1). 
Analyysini perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 ei kohdistu koko 
dokumenttiin vaan tutkimuksen kohteena ovat harkinnanvaraisesti valitut osiot, jotka esittelen 
ja perustelen seuraavaksi. Analyysini kohteiksi olen valinnut taito- ja taideaineiksi katsottavien 
oppiaineiden opetussuunnitelmatekstit vuosiluokilta 1–2 ja 3–6. Lisäksi analyysini kohteena 
ovat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilta 1–2 ja 3–6. Taito- ja taideaineiksi 
tutkimuksessani olen luokitellut musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden. Äidinkieltä ja kirjallisuutta ei yleisesti ottaen katsota taito- ja taideaineeksi, 
mutta sen mukaan ottamista perustelen sillä, että ensinnäkin kirjallisuus on yksi taiteenlajeista 
ja tämän lisäksi kyseisen oppiaineen yhteydessä harjoitetaan myös ilmaisutaitoa, jonka voi 
myös ajatella yhdeksi taiteenlajiksi. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa onkin nähtävissä 
”taidekasvatuksellisia” piirteitä, kuten monessa muussakin lukuaineessa (Hällström 2009, 15). 
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Äidinkielen ja kirjallisuuden merkitystä myös arvostetaan, eikä arvostus liity pelkästään 
kielelliseen osaamiseen vaan myös oman identiteetin rakentumiseen sanallisen taiteen, 
kirjoitetun tai puhutun, kautta (Jakku-Sihvonen 2006, 6). Myös muissa oppiaineissa voi nähdä 
taito- ja taideaineiden elementtejä, mutta tutkimukseni rajaus on tehtävä näihin oppiaineisiin 
aineiston laajuuden rajoittamiseksi. 
Tutkimukseni kohteena vuosiluokkien 1–2 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 
ovat seuraavat kohdat: 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2 (s. 99–101), 13.4.1 
Äidinkieli ja kirjallisuus (s. 103–108), 13.4.8 Musiikki (s. 141–143), 13.4.9 Kuvataide (s. 143–
145), 13.4.10 Käsityö (s. 146–148), 13.4.11 Liikunta (s. 148–150). Analyysissa eivät olleet 
mukana oppiainekohtaiset oppilaan arviointia koskevat tekstit, koska ajattelin, etteivät 
arviointitekstit ole yleisten tavoitteiden ilmenemisen kannalta niin merkityksellisiä ja 
tutkimuksessani en muutenkaan kiinnitä huomiota oppiaineiden arviointiin. Vuosiluokkien 5–
6 opetussuunnitelmasta analyysin kohteena ovat seuraavat alueet: 14.2 Laaja-alainen 
osaaminen vuosiluokilla 3–6 (s. 155–158), 14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus (s. 159–164), 
14.4.10 Musiikki (s. 263–265), 14.4.11 Kuvataide (s. 266–268), 14.4.12 Käsityö (s. 270–272), 
14.4.13 Liikunta (s. 273–275).  
 
Fokusryhmähaastattelu musiikkia opettavien luokanopettajien käsitysten esille tuomisessa 
Tutkimukseni toinen kohdejoukko koostuu yhdeksästä musiikkia opettavasta 
luokanopettajasta. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsitysten esiin tuomisessa käytän 
fokusryhmähaastattelua. Fokusryhmähaastattelun avulla tutkin toista tutkimusongelmaani ja 
sen alaongelmia 2.1, 2.2 ja 2.3 (ks. luku 4.1).  
Fokusryhmähaastattelu (focus group interview/discussion) on laadullinen, tutkittavan ilmiön 
ymmärtämiseen pyrkivä, tutkimusmenetelmä. Fokusryhmähaastattelu toteutetaan ennalta 
valitulle kohderyhmälle ja keskustelua ylläpitää haastattelija tekemänsä haastattelurungon 
perusteella. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1507.) Fokusryhmähaastattelua käytetään keräämään 
tietoa ihmisten näkemyksistä tai kokemuksista eri asioista. Ryhmät pyritään muodostamaan 
siten, että ryhmien jäsenillä on jotakin yhteistä ja näin ollen keskustelu aiheesta helpottuu. 
(Rabiee 2004, 655.) Yleisesti ottaen fokusryhmähaastatteluissa pyritään kohdejoukon 
homogeenisuuteen ottamalla huomioon esimerkiksi koulutustausta. Myös sukupuolella ja 
sosiaalisella taustalla on nähty olevan vaikutusta ryhmien toimivuuteen, mutta Suomessa 
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näiden ei ole katsottu vaikuttavan samalla tavoin keskustelun etenemiseen kuin jossakin muussa 
maassa. Fokusryhmähaastattelu on luonteeltaan aito keskustelutilanne, jossa pyritään 
selvittämään haastateltavien näkemyksiä käsiteltävästä asiasta ja saamaan rikas aineisto 
keskustelun avulla. Fokusryhmähaastattelut äänitetään, litteroidaan ja analysoidaan. Tulokset 
esitetään yleensä erilaisina teema-alueina. (Mäntyranta & Kaila 2008, 1507–1509.) 
Fokusryhmähaastattelujen analysointiin käytän tutkimuksessani fenomenografista analyysia, 
sillä tutkin musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä. 
Haastattelun tukena käytetään usein strukturoitua haastattelurunkoa. Haastattelurunko koostuu 
usein 5–8 teemasta ja näiden lisäksi hyödynnetään usein myös syventäviä kysymyksiä. 
Fokusryhmähaastattelussa teemat ja kysymykset ovat usein avoimia, jotta osallistujien 
mielipiteet ja näkemykset tulisivat mahdollisimman hyvin esiin. (Mäntyranta & Kaila 2008, 
1510.) Fokusryhmähaastattelua varten laatimani haastattelurunko koostuu kuudesta 
pääteemasta:  
1. Mitä ovat mielestänne musiikkikasvatuksen yleisemmän tason tavoitteet?  
2. Mitä ymmärrätte ihmisenä kasvamisella musiikin opetuksessa, entä muiden 
taito- ja taideaineiden opetuksessa?  
3. Mitä ymmärrätte oppiaineiden välisellä integraatiolla taito- ja taideaineista 
keskusteltaessa?  
4. Millä tavoin te mahdollisesti integroitte musiikkia muihin taito- ja 
taideaineisiin?  
5. Pitäisikö musiikkia integroida muihin taito- ja taideaineisiin?  
6. Millaisia edellytyksiä on musiikin onnistuneella integraatiolla muihin taito- ja 
taideaineisiin?   
Lisäksi haastattelurungossani on syventäviä kysymyksiä (ks. liite 1). Esimerkiksi teeman neljä 
alla syventävinä kysymyksinä on ”Millaisissa tilanteissa?” ja ”Mitä hyötyjä”. Lisäksi 
haastattelurungon alkuun olen suunnitellut orientoivia kysymyksiä, jotka johdattelevat hieman 
tulevaan aiheeseen ja poistavat mahdollista jännitystä esimerkiksi: kertokaa kukin omasta 
suhteestanne musiikinopetukseen ja mistä vastaat musiikinopetuksessa koulussasi? 
Fokusryhmähaastattelussa sekä haastattelija että haastateltavat vaikuttavat toisiinsa. 
Haastattelussa saattaa nousta esiin uusia yllättäviäkin näkökulmia, pääasia on, että haastattelija 
luo turvallisen ilmapiriin, joka mahdollistaa erilaisten käsitysten esittämisen. (Mäntyranta & 
Kaila 2008, 1510.)  
Tässä tutkimuksessa fokusryhmähaastattelujen kohdejoukko koostuu yhdeksästä musiikkia 
opettavasta luokanopettajasta. Kohdejoukon opettajat ovat kolmesta eri koulusta. Kohdejoukon 
kriteerinä on ollut se, että tutkimukseen osallistuvat opettajat opettavat musiikkia enemmän tai 
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vähemmän. Kaikki kohdejoukon opettajat opettavat siis musiikkia ja ovat luokanopettajia, joten 
tällä tavoin ilmenee myös pyrkimys kohdejoukon homogeenisyyteen (vrt. Mäntyranta & Kaila 
2008, 1509). Yleensä fokusryhmähaastatteluissa ryhmiä on vähintään kolme, kuten myös tässä 
tutkimuksessa (Mäntyranta & Kaila 2008, 1509).  Osallistujamäärän tavoitteeksi asetin kolme 
osallistujaa kolmesta eri koulusta. Kolme ryhmää on siis muodostunut siten, että jokainen 
ryhmä on eri koulusta, mutta yhdessä ryhmässä on aina kolme saman koulun opettajaa.  
 
4.2.3 Opetussuunnitelmatekstin sisällönanalyysi 
 
Tässä luvussa esittelen sisällönanalyysia yleisesti ja kerron myös perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisällönanalyysin toteutuksesta tässä tutkimuksessa. 
Yleisesti ottaen sisällönanalyysia voidaan käyttää yksittäisenä analyysimenetelmänä ja se 
soveltuu monenlaiseen tutkimukseen. Hyvin monet eri nimityksiä omaavat laadullisen 
aineiston analyysimenetelmät pohjautuvat jollakin tavalla sisällönanalyysiin. Edellytyksenä on, 
että sisällönanalyysi kohdistuu kirjoitettuihin, kuultuihin tai nähtyihin sisältöihin ja niiden 
analysointiin. Sisällönanalyysi ei välttämättä ole näin laajasti käsitettynä vain laadullisen 
tutkimuksen analyysimenetelmä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91.) 
Sisällönanalyysin kohdalla aineisto ymmärretään hyvin väljästi. Aineistona voikin olla 
periaatteessa mikä tahansa kirjallisessa muodossa oleva materiaali, kuten haastattelu, raportti 
tai päiväkirja (ks. luku 4.2.2). Sisällönanalyysilla pyritään saamaan jostakin tutkittavasta 
ilmiöstä tiivistetty ja yleinen kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103.) Tutkimuksen aineisto 
saadaan sisällönanalyysilla järjestetyksi vain johtopäätösten tekemistä varten (Grönfors 1982, 
161). Tämä on yksi syy, jonka vuoksi sisällönanalyysia on kritisoitu. Sisällönanalyysi on 
tekstianalyysia, jonka tavoitteena on etsiä tekstin merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103–
104.)  
Sisällönanalyysia voi toteuttaa kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti ja 
teoriaohjaavasti. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia toteutetaan tutkimuskysymyksen 
ohjaamana pelkistäen pois epäolennainen. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia ei ole myöskään 
kytketty mihinkään teoriaan vaan aineisto käsitteellistetään ja yhdistetään teoreettisiin 
käsitteisiin aineiston analyysin pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 112–113.) Aineistolähtöisen 
sisällönanalyysin kanssa samankaltaiseksi analyysimuodoksi voi nähdä myös temaattisen 
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analyysin. Tässä sisällönanalyysimenetelmässä teemojen muodostamiselle ei ole yleisiä 
sääntöjä vaan teemat nousevat tutkimuskysymyksen ja aineiston pohjalta. (vrt. Franzosi 2009, 
550.) Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa analyysi ohjautuu jo ennalta määritetyn 
viitekehyksen pohjalta. Viitekehys voi muodostua teoriasta tai käsitejärjestelmästä. (Tuomi & 
Sarajärvi 2013, 113.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi taas etenee aineiston mukaan, mutta toisin 
kuin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa, teoriaohjaavan analyysin edistyessä aineisto 
sijoitetaan tutkijan parhaaksi katsomaan ”teoriaan” (Tuomi & Sarajärvi 2013, 117).  
Tässä tutkimuksessa käytin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 analysointiin 
teorialähtöistä sisällönanalyysia, sillä toteutin analyysin kirjallisuuden pohjalta määriteltyjen 
musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden pohjalta (ks. kuvio 1). Taulukossa 1 esittelen, minkä 
perusteella kunkin tavoitteen kohdalla ilmenevät opetussuunnitelman kohdat poimittiin.  
Taulukko 1. Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmenemisperusteena olevat sanat 
opetussuunnitelmatekstin analyysissa 
 
Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet 
Tavoitteen ilmenemisperusteena olevat sanat 
opetussuunnitelmatekstissä 
Identiteetin kehittäminen Identiteetti 
Ymmärryksen laajentaminen Kriittinen ajattelu/ymmärrys + 
kehittäminen/kasvattaminen/laajentaminen 
Itsetuntemuksen kehittäminen Itsetuntemus/itsetunto/minäkäsitys 
Tunteiden kokeminen ja käsitteleminen Tunteet/emootiot 
Luovuuden harjoittaminen Luovuus 
Ihmisenä kasvaminen Kasvaminen/ihmisenä kasvaminen 
Elämyksien ja kokemuksien saaminen Kokemukset ja/tai elämykset 
Ilmaisutaitojen kehittäminen Ilmaisu 
Sosiaalisten taitojen kehittäminen Sosiaalisuus/vuorovaikutus/yhteisö/yhteisöllisyys/ 
yhdessä toimiminen/ihmisten kanssa toimiminen 
Monikulttuurisuuteen kasvaminen Kulttuuri 
 
Taulukosta 1 näkee, että esimerkiksi ymmärryksen laajentaminen -tavoitteen kohdalla tekstissä 
tuli nousta esiin sana ymmärrys ja sen kehittäminen, kasvattaminen tai laajentaminen. 
Itsetuntemuksen tavoitteen kohdalla tekstistä tuli nousta esiin sana itsetuntemus tai itsetunto. 
Lisäksi esimerkiksi ihmisenä kasvamisen tavoitteen kohdalla tuli ilmetä ihmisenä kasvaminen 
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tai kasvaminen siten, ettei se liittynyt muihin tavoitteisiin. En siis lukenut niin sanotusti rivien 
välistä, mitä ihmisenä kasvaminen voisi olla.  
Analyysin toteutin tarkastelemalla yhtä musiikkikasvatuksen yleistä tavoitetta kerrallaan ja 
katsomalla ilmeneekö tavoite edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tutkimuksessa mukana 
olevissa opetussuunnitelman kohdissa ja millä tavoin tavoitteet konkreettisesti ilmenevät (ks. 
4.2.2). Tätä prosessia voi kutsua sisällönanalyysissa aineiston pelkistämiseksi ja tämän jälkeen 
tapahtui luokittelu, mihin ja miten tekstikatkelma sijoittuu. Teorialähtöisessä sisällön- 
analyysissa ilmiöitä poimitaan analyysirungon perusteella ja runkona tutkimuksessani toimi 
malli musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista. (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2013, 114.)  
Käytännössä otin esimerkiksi identiteetin kehittämisen tavoitteen ja tarkastelin, ilmeneekö 
tavoite vuosiluokilta 1–2 valitsemissani opetussuunnitelman kohdissa. Tämän jälkeen 
tarkastelin ilmeneekö tavoite vastaavissa opetussuunnitelman kohdissa vuosiluokilla 3–6. 
Mikäli identiteetin kehittäminen ilmeni tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa, 
maalasin kyseisen kohdan ja siirsin sen erilliseen tiedostoon tekemääni taulukkoon. 
Vuosiluokat 1–2 ja 3–6 ovat omissa taulukoissaan. Musiikin oppiaineen kohdalla tein vielä 
vertailevan taulukoinnin, jonka avulla tarkastelen musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden 
ilmenemistä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 rinnakkain (ks. liite 2). Taulukoihin laitoin jokaiselle 
tavoitteelle ja oppiaineelle omat sarakkeensa ja sain taulukosta näin helposti luettavan. Kävin 
jokaisen tavoitteen edellä kuvaamallani tavalla systemaattisesti läpi tarkastellen, ilmeneekö 
tavoite laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa, äidinkielessä ja kirjallisuudessa, musiikissa, 
kuvataiteessa, käsityössä ja liikunnassa.  
Etenin aina tavoite kerrallaan tarkastellen kaikki opetussuunnitelman kohdat pitääkseni 
analyysin mahdollisimman johdonmukaisena. Opetussuunnitelmatekstistä taulukoihin 
kopioimiini kohtiin kirjoitin sivunumerot ylös, jotta niihin viittaaminen analyysissa olisi 
mahdollista. Mikäli jonkin oppiaineen kohdalla jotakin tavoitetta ei ilmennyt, merkkasin sen 
taulukkoon merkillä ”x”.  Myöhemmin maalasin taulukkoon eri väreillä ne kohdat, joissa 
musiikkikasvatuksen yleinen tavoite ilmenee sisällöllisesti eri tavalla. Otin analyysissani 
huomioon myös teorian pohjalta luomani mallin mukaisesti sen, ilmeneekö 
musiikkikasvatuksen yleinen tavoite sosiaalisesti ja yksilöllisesti, vai onko se molempia. 
Tämän analyysin tuloksia käsittelen luvussa 5. 
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4.2.4 Fokusryhmähaastattelujen fenomenografinen analyysi 
 
Tutkimukseni toisen aineiston keräsin musiikkia opettavilta luokanopettajilta käyttäen 
fokusryhmähaastatteluja (ks. luku 4.2.2). Fokusryhmähaastatteluilla kerätyn aineiston 
analysoin hyödyntäen fenomenografista analyysia. Seuraavaksi esittelen fenomenografista 
analyysia sekä yleisesti että keräämieni fokusryhmähaastattelujen analysoinnissa. 
Fokusryhmähaastatteluissa pyrin selvittämään opettajien käsityksiä ja saamaan vastauksia 
toiseen tutkimusongelmaani. Fenomenografista analyysia käyttämällä pyritään tutkimaan 
nimenomaisesti käsityksiä ja erilaisia ymmärtämistapoja (Huusko & Paloniemi 2006, 164). 
Näin ollen se sopii mielestäni hyvin myös fokusryhmähaastattelujen analysointiin. 
Fenomenografinen lähestymistapa on luonteeltaan empiirinen ja aineistolähtöinen. (Huusko & 
Paloniemi 2006, 166).  Keräämieni fokusryhmähaastattelujen analyysit eivät siis pohjaudu 
mihinkään teoriaan, vaan analyysi ja tulkinta tapahtuvat aineistosta esiin nousseiden käsitysten 
kautta. Myös aineiston kategorisointi tapahtuu itse aineiston pohjalta. (vrt. Huusko & Paloniemi 
2006, 166.) Toki kategorioiden muodostamisessa mukana on myös keskustelu aiempien – sekä 
tukevien että vastakkaisten – teorioiden kanssa, etenkin tulkinnallisten kategorioiden 
yhteydessä. Empiiristä tutkimusta ohjaa aina jokin tarve hankittavaan tietoon, joten ainestoa ei 
ole mahdollista lähestyä ilman minkäänlaisia olettamuksia. (Huusko & Paloniemi 2006, 166; 
ks. luku 4.2.1)  
Yleisesti ottaen fenomenografisessa analyysissa aineiston kategorisointiin voi nähdä 
vaikuttavan ainakin kolme eri asiaa: Ensinnäkin kategorioiden muodostukseen vaikuttaa se, 
mitä haastateltava on sanonut. Toiseksi kategorioihin vaikuttaa haastattelun konteksti, joten 
kaikkea sanottua tarkastellaan periaatteessa suhteessa kaikkeen muuhun haastateltavan 
sanomaan. Kolmanneksi haastattelija tulkitsee sanottua ja muodostaa kategoriat aineiston 
pohjalta. (Uljens 1989, 39.) Fenomenografinen analyysi ei olekaan tekniikaltaan kovin 
järjestelmällistä, sillä analyysia on haastavaa erottaa täysin analysoitavasta sisällöstä. 
Fenomenografisessa analyysissa korostuu myös muulle kvalitatiiviselle tutkimukselle 
tyypilliset piirteet, kuten analyysin jatkuva muovautuminen prosessin aikana sekä pyrkimys 
aineiston sisällön eri näkökulmien yhtämittaiseen vertailuun. (Niikko 2003, 32–33.) 
Lähtiessäni toteuttamaan aineistoni fenomenografista analyysia minun täytyi ensin perehtyä 
huolellisesti aineistoon. Aineistosta esiin nouseviin teemoihin on suhtauduttava kriittisesti ja ne 
usein myös muokkautuvat analyysin edetessä. (vrt. Larsson 1986, 31.) Omassa analyysissani 
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aineisto tuli tutuksi litteroidessani ja lukiessani aineistoa tarkasti useaan otteeseen. Analyysini 
ensimmäiseksi vaiheeksi voi ajatella tutkimusaineistoon tutustumisen, joka piti sisällään 
haastattelujen litteroinnin ja litteroitujen haastattelujen lukemisen. Huusko ja Paloniemi (2006, 
166–167) toteavat fenomenografisen analyysin alkavan ”merkitysyksiköiden” etsimisellä (ks. 
vaihe 1 kuviosta 3). Omassa analyysissani aloin poimimaan vastaajien puheenvuoroista kohtia 
haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä (ks. luku 4.2.2). Tämän jälkeen siirsin kyseiset 
kohdat toiseen tekstitiedostoon ja maalasin kunkin kysymyksen kohdan eri värillä. Esimerkiksi 
keltaisella maalasin vastaukset, jotka liittyivät musiikkia opettavien luokanopettajien 
käsityksiin musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista. Kävin jokaisen haastattelun 
systemaattisesti läpi edellä kuvaamallani tavalla kysymys kerrallaan. Keskityin alusta lähtien 
aineistossa esiintyviin ilmauksiin. Fenomenografisessa analyysissa ei ole olennaista tarkastella 
sitä, kuka haastateltavista minkäkin puheenvuoron tuottaa vaan tärkeää on keskittyä 
nimenomaisesti ilmausten sisältöön ja niiden tuottamiin merkityksiin (Niikko 2003, 33).  
 
Kuvio 3. Ylimmän tason teemojen muodostaminen fenomenografisessa analyysissa Uljensia 
(1989, 41) soveltaen 
Edellä kuvaamallani tavalla olin saanut alustavasti järjesteltyä ilmauksia haastattelussa 
esittämieni kysymysten suuntaisesti. Selvisi, että eri kysymysten kohdalla esiintyi myös 
ilmauksia, jotka eivät liittyneet kysyttyyn asiaan vaan johonkin muuhun joko aiemmin tai 
myöhemmin kysyttävään tai mahdollisesti johonkin odottamattomaan seikkaan. Toisena 
vaiheena fenomenografisessa analyysissa voikin nähdä ilmausten järjestelemisen erilaisiksi 
teemoiksi tutkimusongelmien suuntaisesti (Niikko 2003, 34). Ensin aloin tarkastella uudestaan 
litteroimaani tekstiä: siirsin ja maalasin eri kysymysten alla esiintyneitä, muita kuin 
kysymykseen liittyviä, ilmauksia toiseen tiedostoon ja aloin yhdistellä eri ilmauksia (ks. vaihe 
2 kuviossa 3). Tämän jälkeen aloin tarkastella toisessa tiedostossa jo ensimmäisessä vaiheessa 
Fokusryhmähaastatteluilla kerätty empiirinen aineisto
Vaihe 1: Tutkimus aineistoon tutustuminen ja ilmausten 
merkitysten etsiminen 
Vaihe 2: Ilmausten yhtäläisyyksien ja erojen etsiminen, 
alustava teemoittelu
Vaihe 3: Teemojen ja alateemojen jäsentäminen
Vaihe 4: Ylimmän tason teemojen muodostaminen
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järjesteltyjä ilmauksia vertailemalla ilmauksia keskenään. Tarkoituksenani oli etsiä ilmausten 
välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja ja mahdollisia erikoisuuksia. Näin pyrin järjestämään ilmauksia 
alustaviksi teemoiksi aineistosta esiin nousevien merkitysten kautta. (vrt. Niikko 2003, 34.)  
Alustavan teemoittelun jälkeen aloin tarkastella teemoja ja värikoodeja käyttäen maalasin 
kustakin ilmaisusta kyseisen puheenvuoron ydinasian. Samansuuntaiset ydinkohdat eri 
ilmauksista maalasin samalla värillä. Etsin vastausta kysymykseen, miksi tämä ilmaus on 
merkityksellinen tässä paikassa. Fenomenografisessa tutkimuksessa analyysin tekemisessä on 
tärkeää jatkuva vuorovaikutus aineiston kanssa. (Niikko 2003, 35.)  Analyysin kolmanneksi 
vaiheeksi voikin katsoa eri kategorioiden tai teemojen hahmottamisen ilmausten vertailun 
avulla (ks. vaihe 3 kuviosta 3). Kolmannessa vaiheessa tärkeää on tarkastella ja vertailla 
pienempiä ilmauksia eli niitä ”merkitysyksikköjä”, jotka ilmauksessa erityisesti nousevat esille. 
Samassa yhteydessä on oleellista vertailla myös eri teemojen sisällä olevien ilmausten 
keskinäisiä suhteita. (Niikko 2003, 36.) Tarkastelin ja vertailin siis ilmausten pienempiä 
yksiköitä, ydinasioita eri teemojen sisällä. Tätä kautta teemojen sisälle muodostui myös 
alateemoja. Pyrin välttämään eri teemojen päällekkäisyyksiä. Tavoitteena oli, että jokaisen 
teeman ja sen alateemojen ilmaukset kuvaavat kyseistä teemaa. Teemat myös muuttuivat paljon 
tässä vaiheessa, kun tarkastelin nimenomaisesti ilmausten ydinkohtia. Teemojen nimet 
muodostuivat oman aineiston tarkastelun kautta siten, että niissä ilmenee ilmausten pääasiat. 
(vrt. Niikko 2003, 36.) Fenomenografisessa analyysissa mielenkiinto kohdistuu siihen, 
millaisia käsitykset ovat. Painoarvoa annetaan siis ennemminkin käsitysten laadulle kuin 
määrälle. (Huusko & Paloniemi 2006, 169.) 
Analyysin viimeisessä, neljännessä vaiheessa tarkoituksena on yhdistää eri teemoja yhä 
laajemmiksi teemoiksi ottaen huomioon tutkimuksen teoreettisen pohjan (ks. vaihe 4 kuviosta 
3). Näitä ylimmän tason teemoja voi nimittää ”kuvauskategorioiksi” ja näistä yhdessä 
muodostuu ”ylätason kategoriajoukko”. (Niikko 2003, 36.) Oma analyysini eteni myös tämän 
mallin mukaan. Aloin tarkastella edellisessä vaiheessa jäsentämiäni teemoja opettajien 
käsitysten pohjalta. Joidenkin teemojen alle muodostui alateemoja, esimerkiksi yksi esiin 
noussut teema on onnistumisen kokemukset ja pyrkimys niiden tuottamiseen, jonka alle 
muodostui kaksi alateemaa: itsetunnon ja -varmuuden kasvu sekä esiintymistaitojen 
kehittäminen. Onnistumisen kokemukset ja pyrkimys niiden tuottamiseen sekä kuusi muuta 
teemaa jäsentyivät yhdeksi ”ylätason kategoriajoukoksi”: käsitykset ihmisenä kasvamisen 
toteutumisesta musiikinopetuksessa. Edeltävään tapaan fokusryhmähaastattelujen pohjalta 
nousee esiin yhteensä kahdeksan laajaa teemaa, ”ylätason kategoriaa”, jotka jäsentyvät 
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teemoiksi ja niiden alateemoiksi edellä kuvaamani analyysiprosessin tuloksena. Nämä laajat 
teemat pitävät sisällään musiikkia opettavien luokanopettajien käsitysten pääpiirteet ja ne ovat 
luonteeltaan ”abstrakteja”, joita voi kuvata ikään kuin yhteenvedoksi haastateltavien 
puheenvuoroista ja niiden merkityksistä, eroista sekä yhtäläisyyksistä (Niikko 2003, 37).  
”Kuvauskategoriat” syntyvät aineistosta esiin nousevien käsitysten kautta tutkijan tulkinnan 
tuloksena (Niikko 2003, 37). Tutkimukseni analyysin tuloksena muodostui kahdeksan laajaa 
teemaa, jotka ovat horisontaalisessa suhteessa toisiinsa. Nämä teemat muodostavat yleensä 
tutkimuksen tuloksen, kuten myös minun tutkimuksessani vastaamalla toiseen 
tutkimusongelmaan. Horisontaalisessa teemoittelussa kaikki ylätason teemat ovat 
samanarvoisia suhteessa toisiinsa: yhtä tärkeitä ja samantasoisia. (Uljens 1989, 47.) Ylimmän 
tason teemojen sisällä esiintyy hierarkiaa eli osa alemman tason teemoista ovat sisällöltään 
laaja-alaisempia kuin toiset, mutta ylimmän tason teemat ovat kaikki yhtä tärkeitä (vrt. Niikko 
2003. 38). Fenomenografisen analyysin tekeminen oli monivaiheinen prosessi, jossa teemat 
muokkautuivat analyysin edetessä ja siirryttäessä laajemmista konteksteista pienempiin. Tämän 
analyysin tuloksia käsittelen luvussa 6. 
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5  MUSIIKKIKASVATUKSEN YLEISTEN TAVOITTEIDEN ANALYYSI 
 
Tässä luvussa tarkastelen analyysiani siitä, kuinka musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet (ks. 
kuvio 1) ilmenevät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus 
2014). Ensiksi tarkastelen sitä, kuinka musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet toteutuvat 
musiikin opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6. Toiseksi tarkastelen sitä, 
kuinka yleisiä tavoitteita vastaavat tavoitteet ilmenevät muiden taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 
(ks. luku 4.2.3).  
 
5.1 Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmeneminen musiikin 
opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 
 
Aloitan analyysini tarkastelemalla musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmenemisen 
yhtäläisyyksiä ja mahdollisia eroja vuosiluokkien 1–2 ja 3–6 opetussuunnitelmateksteissä. 
Lähden liikkeelle luokittelemistani yksilöllisistä tavoitteista. Identiteetin kehittämisen 
tavoitetta ei ilmene vuosiluokkien 1–2 eikä 3–6 musiikin opetussuunnitelmateksteissä. 
Yksilölliseksi määrittelemäni tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite ilmenee ainoastaan 
vuosiluokilla 3–6. Yksilölliseksi ja sosiaaliseksi luokittelemani ihmisenä kasvamisen tavoite ei 
myöskään ilmene musiikin opetussuunnitelmateksteissä. (Ks. kuvio 4.) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Musiikin opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 ilmenevät tavoitteet 
Yksilölliset tavoitteet: 
Identiteetin kehittäminen (ei 
ilmene) 
Ymmärryksen laajentaminen 
Itsetuntemuksen kehittäminen 
Tunteiden kokeminen ja 
käsitteleminen (3–6) 
Luovuuden harjoittaminen 
Sosiaaliset/yksilölliset 
tavoitteet: 
Ihmisenä kasvaminen (ei 
ilmene) 
Elämyksien ja kokemuksien 
saaminen 
Ilmaisutaitojen kehittäminen 
Sosiaaliset tavoitteet: 
Sosiaalisten taitojen 
kehittäminen 
Monikulttuurisuuteen 
kasvaminen 
Musiikin 
opetussuunnitelmatekstit 
vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 
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Ymmärryksen laajentamisen tavoite esiintyy molempien vuosiluokkien musiikin 
opetussuunnitelmateksteissä. Analyysiini otin mukaan sellaiset opetussuunnitelman kohdat, 
joissa viitattiin ymmärryksen kehittämiseen tai kasvattamiseen. Esiintymät eivät siis olleet 
suoranaisesti muodossa ”ymmärryksen laajentaminen”, mutta sana ”ymmärrys” tuli esiintyä 
tekstissä (ks. taulukko 1). Molempien vuosiluokkien opetussuunnitelmateksteissä 
ymmärryksen laajenemisen yhteydessä käsitellään samankaltaisia asioita: vuosiluokilla 1–2 
puhutaan ymmärtämisen kehittämisestä ja vuosiluokilla 3–6 ymmärryksen syventämisestä. 
Alemmilla luokka-asteilla ymmärrys kehittyy toiminnallisen musiikinopetuksen kautta. 
Ymmärryksen kehittyminen nähdään nimenomaan musiikillisen ymmärryksen kehittymiseksi. 
Luokka-asteilla 3–6 musiikin ymmärrys taas syvenee ja laajenee: ”Oppilaiden ymmärrys 
musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, 
säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät.” (Opetushallitus 2014, 263). Molempien luokka-
asteiden opetussuunnitelmateksteissä ymmärryksen laajentamisen tavoite näyttäytyy kuitenkin 
samansuuntaisena ja samanlaisissa musiikkitilanteissa kehitettävänä tavoitteena. 
Itsetuntemuksen kehittäminen on kolmas yksilöllinen tavoite. Tavoite ilmenee molempien 
luokka-asteiden opetussuunnitelmateksteissä, mutta hieman eri tavoin. Ensimmäisellä ja 
toisella vuosiluokalla pyritään kehittämään oppilaan itsetuntoa opetussuunnitelmatekstin 
perusteella. Itsetunnon otin analyysiin mukaan sen vuoksi, että itsetuntemuksen ja itsetunnon 
kehittäminen ovat lähellä toisiaan. Itsetunnon kehittäminen osoittautuu sosiaaliseksi 
tavoitteeksi, sillä sitä pyritään kehittämään etenkin yhteismusisointitilanteissa. Ylemmillä 
luokka-asteilla pyritään taas rakentamaan oppilaiden käsityksiä itsestään musiikillisina 
toimijoina ja näin ollen tavoite ilmenee oppilaan yksilöllisenä tavoitteena. Toisaalta 
vuosiluokilla 3–6 puhutaan yleisesti vain myönteisistä oppimiskokemuksista, minkä voi tulkita 
kattamaan kaikki opetusmenetelmät. Tavoitetta ei kuitenkaan tekstin mukaan ajatella 
suoranaisesti sosiaaliseksi luokka-asteilla 3–6. Tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite 
ilmenee ainoastaan luokka-asteen 3–6 opetussuunnitelmatekstissä. Tässä yhteydessä tavoite 
linkittyy läheisesti ilmaisutaitojen kehittämiseen, jonka yhteydessä on tarkoituksellista 
harjoittaa myös tunteiden ilmaisua.  
Luovuuden harjoittamisen tavoite esiintyy sekä vuosiluokilla 1–2 että 3–6. Alemmilla luokka-
asteilla korostetaan luovaan toimintaan painottuvien tilaisuuksien luomista ja luovan ja 
esteettisen ajattelun kehittämistä opetuksessa. Myös ylemmillä luokka-asteilla pyritään 
kehittämään luovaa ja esteettistä ajattelua liittyen myös luovaa ajattelua kehittävien tilanteiden 
tuottamiseen. Yhteistä molemmille luokka-asteille on myös se, että luovan tuottamisen tulisi 
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olla säännöllistä. Vuosiluokilla 3–6 luovan toiminnan ajatusta ei esiinny samalla tavoin kuin 
vuosiluokilla 1–2.  
Seuraavaksi käsittelen sekä yksilöllisiksi että sosiaalisiksi määrittelemäni tavoitteet. Ihmisenä 
kasvamisen tavoitetta ei esiinny musiikin opetussuunnitelmateksteissä (ks. kuvio 4). Tavoite 
elämyksien ja kokemuksien saamisesta esiintyy sekä vuosiluokkien 1–2 että 3–6 
opetussuunnitelmateksteissä: ”Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia 
taitojaan.” (Opetushallitus 2014, 142, 264). Edeltävä esimerkki esiintyy samanlaisena 
vuosiluokilla 1–2 ja 3–6. Lisäksi vuosiluokilla 3–6 esiintyy tavoite, joka painottuu 
ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun. Tätä tavoitetta ei vuosiluokilla 1–2 
esiinny. Ilmaisutaitojen kehittämisen tavoite ilmenee molemmilla luokka-asteilla. Ylemmillä 
luokka-asteilla ilmaisutaitojen kehittämistä painotetaan kuitenkin enemmän, sillä ilmaisutaidot 
ja niiden jonkinasteinen kehittäminen mainitaan kolmessa eri kohdassa. Yhteistä tavoitteen 
ilmenemisessä luokka-asteiden välillä on se, että ilmaisutaitoja tulee kehittää monipuolisesti 
erilaisten musiikillisten toimintojen kautta. 
Seuraavassa tarkastelen sosiaalisiksi tavoitteiksi määrittelemieni tavoitteiden ilmenemistä 
musiikin opetussuunnitelmateksteissä. Sosiaalisten taitojen tavoite esiintyy sekä vuosiluokkien 
1–2 että 3–6 opetussuunnitelmateksteissä. Analyysissa on huomioitu myös sellaiset tekstin 
kohdat, joissa puhutaan muun muassa yhteistyöstä tai ryhmässä toimimisesta (ks. taulukko 1). 
Sekä alempien että ylempien luokka-asteiden opetussuunnitelmateksteissä mainintoja on 
enemmän kuin yksi. Seuraavassa on esimerkki vuosiluokkien 3–6 opetussuunnitelmatekstistä: 
”T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä 
yhteishenkeä yhteisössään.” (Opetushallitus 2014, 263). Molemmissa 
opetussuunnitelmateksteissä painotetaan hyvän yhteishengen luomista sekä ryhmän jäsenenä 
toimimisen taitojen oppimista musisoinnin kautta. Monikulttuurisuuteen kasvamisen tavoite 
ilmenee myös molempien luokka-asteiden opetussuunnitelmateksteissä. Molemmissa 
painotetaan sekä kulttuurisen monimuotoisuuden että oman kulttuurisen perinnön 
huomioimista musiikin opetuksen kautta. Vuosiluokilla 3–6 korostuu oppilaiden kyky jäsentää 
aiempaa tietoisemmin musiikkikulttuureja. Opetussuunnitelmatekstit ovat hyvin 
samansuuntaiset monikulttuurisuuteen kasvamisenkin kohdalla huolimatta siitä, että ylempien 
luokka-asteiden opetussuunnitelmatekstissä tavoitetta on määritelty hieman tarkemmin. 
Sosiaalista näkökulmaa monikulttuurisuuteen kasvamiseen ei näyttäisi liittyvän, joten 
opetussuunnitelmassa tavoite ilmenee yksilöllisesti. 
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5.2 Musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmeneminen muiden  
taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 
 
Tässä luvussa tarkastelen musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden 
ilmenemistä vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelmateksteissä perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 2014. Käyn analyysini läpi tavoite kerrallaan ja pyrin 
nostamaan esiin taito- ja taideaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa tavoitteiden 
esiintyvyydessä ilmeneviä yhtäläisyyksiä tai eroja. 
Aloitan analyysini käsittelemällä yksilölliseksi määrittelemäni tavoitteet (ks. kuvio 1). Aloitan 
tavoitteesta identiteetin kehittäminen, joka esiintyy vuosiluokilla 1–2 ainoastaan kuvataiteen ja 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa. Yhteistä tavoitteen ilmenemisessä on identiteetin rakentamiseen tai 
muotoutumiseen pyrkiminen opetuksen avulla. Kuvataiteessa identiteettiä pyritään 
rakentamaan ”kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla” (Opetushallitus 2014, 143). Äidinkielen ja 
kirjallisuuden avulla taas pyritään rakentamaan sekä kielellistä että kulttuurista identiteettiä. 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa taas mainitaan seuraavasti: ”Tavoitteena on, että oppilaan 
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä - - oman identiteetin muotoutumiseen - -” 
(Opetushallitus 2014, 99). Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa identiteetin kehittämisen tavoite 
ilmenee siis hyvin yleisellä tasolla. 
Ymmärryksen laajentamisen tavoite esiintyy musiikin, kuvataiteen ja käsityön 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. 
Opetussuunnitelmatekstissä tuli olla maininta ymmärryksen kehittämisestä, parantamisesta tai 
kriittisen ajattelun kehittämisestä, joka viittaa myös ymmärryksen laajentamiseen, päästäkseen 
analyysiin mukaan (ks. taulukko 1). Opetussuunnitelmateksteissä, joissa tavoite esiintyy, on 
havaittavissa yhtäläisyyttä.  Musiikin, kuvataiteen ja käsityön välillä yhtäläisyys tavoitteen 
ilmenemisessä näyttäytyy selkeimpänä. Jokaisessa oppiaineessa pyritään kehittämään 
oppilaiden ymmärrystä kyseisessä oppiaineessa tai ylipäänsä opetuksen tehtävänä on kehittää 
ymmärrystä. Esimerkiksi käsityössä ymmärryksen laajeneminen ilmenee seuraavasti: 
”Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa.” (Opetushallitus 2014, 146). 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ymmärryksen laajeneminen ilmenee siten, että oppilaan 
tulee oppia ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys etenkin pohdittaessa omia opintoja 
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koskevia valintoja. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ymmärryksen laajeneminen ilmenee 
siis hieman erisuuntaisesti kuin oppiaineiden opetussuunnitelmateksteissä. 
Itsetuntemuksen laajentamisen tavoite ilmenee kolmessa eri oppiaineessa: musiikissa, 
liikunnassa ja käsityössä. Lisäksi tavoite ilmenee myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. 
Analyysiin otin mukaan ne opetussuunnitelman kohdat, joissa on maininta itsetunnon 
vahvistamisesta, itsensä tuntemisesta ja sen kehittämisestä (ks. taulukko 1). Tavoite ilmenee 
melko yhtäläisesti niissä oppiaineissa, joissa se ilmenee. Laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissakin tavoitteen ilmeneminen on yhdenmukaista oppiaineiden kanssa. 
Yksinkertaisesti tavoitteena on se, että oppilaat oppisivat opetuksen kautta tuntemaan itseään 
paremmin tai kehittämään itsetuntoaan. Musiikissa, liikunnassa ja käsityössä itsensä tuntemisen 
kehittäminen tapahtuu aina kunkin oppiaineen puitteissa, kun taas laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa itsensä tuntemisen kehittäminen näyttäytyy yleisesti koko opetuksen tavoitteena. 
Musiikissa tavoite ilmenee myös sosiaalisesti yhteismusisointitilanteissa.  
Tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite esiintyy vuosiluokilla 1–2 ainoastaan liikunnan 
opetussuunnitelmatekstissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Liikunnan 
opetussuunnitelmatekstissä tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite ilmenee 
samansuuntaisesti kuin laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Liikunnan 
opetussuunnitelmatekstissä mainitaan, että liikunta oppiaineena luo oppilaille tilanteita, joissa 
he joutuvat kohtaavat emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa tunteiden kokeminen ja käsitteleminen esiintyy seuraavasti: ”He harjoittelevat 
omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla 
kehittävät tunnetaitojaan.” (Opetushallitus 2014, 100). Edeltävä esimerkki on hyvin laaja 
ilmaisu ja onkin mielenkiintoista, ettei muussa kuin liikunnan opetussuunnitelmatekstissä 
ilmene mitään tunteiden kokemiseen ja käsittelemiseen liittyvää. Lisäksi tavoite ilmenee 
liikunnassa sekä sosiaalisena että yksilöllisenä tavoitteena. 
Luovuuden harjoittamisen tavoite ilmenee musiikin, käsityön ja äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa luovuuden harjoittaminen ilmenee vuosiluokilla 1–2 tieto- ja viestintäteknologian 
alaotsikossa ”Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely”, muuten luovuutta tai sen 
kehittämistä ei laaja-alaisissa tavoitteissa mainita (Opetushallitus 2014, 101). Oppiaineiden 
osalta tavoitteen ilmenemisessä yhtäläisyytenä on luovuuden kehittäminen oppiainekohtaisesti 
musiikin, käsityön ja äidinkielen ja kirjallisuuden puitteissa. Musiikissa luovuuden 
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harjoittaminen esiintyy kattavimmin ja siihen viitataan jopa neljässä eri kohdassa vuosiluokkien 
1–2 opetussuunnitelmatekstissä. Musiikin opetussuunnitelmatekstissä puhutaan luovan 
tuottamisen harjoittamisesta, luovan ajattelun kehittämisestä ja luovaan toimintaan tähtäävien 
tilaisuuksien luomisesta. Luovuuden harjoittaminen ilmenee oppiaineiden välillä 
yhdensuuntaisesti, mutta musiikissa tavoite näyttäisi ilmenevän moniulotteisemmin.  
Seuraavaksi siirryn käsittelemään sekä sosiaalisiksi että yksilöllisiksi luokittelemiani tavoitteita 
(ks. kuvio 1). Ihmisenä kasvamisen tavoite ei ilmene minkään taito- ja taideaineen 
opetussuunnitelmatekstissä eikä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Elämyksien ja 
kokemuksien saaminen taas ilmenee kaikissa taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tavoitteen ilmenemisessä 
esiintyy kaksi erilaista ilmenemistapaa. Kuvataiteessa ja äidinkielessä ja kirjallisuudessa tavoite 
ilmenee siten, että oppiaine harjaannuttaa tai edistää kokemukselliseen ja elämykselliseen 
oppimiseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla kokemuksellisuus ja elämyksellisyys 
mainittiin draaman yhteydessä: ”Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, 
kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta.” (Opetushallitus 2014, 104). Toinen 
ilmenemistapa esiintyy musiikin, liikunnan, käsityön, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteiden välillä. Tällöin elämyksien ja kokemuksien saaminen ilmenee 
oppiainekohtaisesti tai laaja-alaisissa tavoitteissa yleisesti opetuksesta saatuina kokemuksina 
tai elämyksinä, jotka edistävät jollakin tavoin oppimista. 
Ilmaisutaitojen kehittämisen tavoite ilmenee kaikissa tarkastelemissani vuosiluokan 1–2 
opetussuunnitelman osioissa paitsi käsityön opetussuunnitelmatekstissä. Eniten tavoitetta 
koskevia mainintoja on laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa, joista mainintoja löytyy 
tavoitteista L2, L3 ja L4, jossa oli kaksi eri mainintaa. Tavoite ilmenee oppiaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa melko yhtäläisellä tavalla. 
Eri opetussuunnitelmateksteissä on mainintoja ilmaisutaidoista, ilmaisun keinoista ja itsensä 
ilmaisemisesta tai useista näistä, kuten musiikissa ja kuvataiteessa sekä laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa. Yhteisenä linjana erottuu se, että ilmaisutaitoja tai ilmaisun keinoja tulisi harjoitella 
monipuolisesti tai, että oppiaine auttaa oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Tavoite 
ilmenee sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti. 
Seuraavaksi käsittelen musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet, jotka määrittelin sosiaalisiksi (ks. 
kuvio 1). Sosiaalisten taitojen kehittämisen tavoite ilmenee kaikissa taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Sosiaalisten taitojen 
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kehittämisen tavoite ilmenee vähintään kaksi kertaa jokaisessa tarkastelemassani 
opetussuunnitelman kohdassa ja näin ollen se esiintyy useimmiten kaikista tarkastelemistani 
tavoitteista. Otin tarkasteluun mukaan kohdat, joissa puhutaan muun muassa yhteistyötaitojen 
kehittämisestä, yhteisöllisyyden kehittämisestä, vuorovaikutustilanteissa toimimisesta tai 
sosiaalisten taitojen kehittämisestä (ks. taulukko 1). Opetussuunnitelmatekstit ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteet ovat varsin yhdensuuntaisia tavoitteen ilmenemisessä. Yhteisenä linjana 
opetussuunnitelman perusteissa on se, että analysoimissani opetussuunnitelmateksteissä 
ilmaistaan tavalla tai toisella pyrkimys vuorovaikutuksen, sosiaalisen toiminnan, 
harjoittamiseen. Kuvataiteen, liikunnan ja käsityön opetussuunnitelmateksteissä mainitaan 
myös pyrkimys yhteisöllisyyden kehittämiseen oppiaineen välityksellä, tätä ei kuitenkaan 
ilmene esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Ainoastaan liikunnan 
opetussuunnitelmatekstissä mainitaan suoranaisesti sosiaalisten taitojen kehittämisestä, 
nimeämäni tavoitteen mukaisesti.  
Toinen sosiaaliseksi tavoitteeksi määrittelemäni musiikkikasvatuksen yleinen tavoite on 
monikulttuurisuuteen kasvaminen. Monikulttuurisuuteen kasvamisen tavoite ilmenee kaikissa 
taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. 
Käsityössä tavoite ilmenee esimerkiksi seuraavasti: ”Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata 
oppilaita ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.” (Opetushallitus 
2014, 146). Yhteisenä linjana tavoitteen ilmenemisessä opetussuunnitelmatekstien välillä on 
kulttuurien moninaisuuden hahmottaminen ja ylipäänsä se, että oppiaineen sisällöissä otetaan 
huomioon eri kulttuurit, myös oma kulttuurinen tausta. Opetussuunnitelmateksteissä ilmenee 
siis viittauksia kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen, millä ilmeisesti tarkoitetaan 
monikulttuurisuuteen kasvamista ja sen huomioimista. Opetussuunnitelmateksteissä ei 
kuitenkaan suoraan mainita monikulttuurisuutta ja esimerkiksi kuvataiteen kohdalla puhutaan 
kulttuurisista taidoista tai kulttuurin tarkastelemisesta kulttuurisista näkökulmista. Nämä 
itsessään eivät välttämättä tarkoita monikulttuurisuutta, vaikka monikulttuurinen funktio 
nouseekin esiin kuvataiteen opetussuunnitelmatekstissä.  
Taulukosta 2 näkee, kuinka laajasti musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavat tavoitteet 
ilmenevät muiden taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 1–2. Ainoa tavoite, joka ei ilmene missään 
tarkastelemassani opetussuunnitelmatekstissä on ihmisenä kasvamisen tavoite. 
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Taulukko 2. Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmeneminen vuosiluokkien 1–2 
opetussuunnitelmateksteissä (X= ilmenee/ilmenee laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteissa; 
L1–L7= ilmenee; – = ei ilmene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kymmenestä tavoitteesta kolme ilmenee kaikissa tarkastelemissani opetussuunnitelman 
kohdissa: elämyksien ja kokemuksien saaminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja 
monikulttuurisuuteen kasvaminen. Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet eivät kuitenkaan 
esiinny yhtä laajasti muissa taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä kuin musiikissa. 
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ilmenee kaikki musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita 
vastaavat tavoitteet yhtä lukuun ottamatta. Tavoitteet ilmenevät opetussuunnitelmateksteissä 
myös melko yhtäläisellä tavalla. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan musiikkikasvatuksen 
yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmenemistä muiden taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 3–6. 
 
 Musiikki Kuvataide Liikunta Käsityö Äidinkieli 
ja  
kirjallisuus        
Laaja-
alaisen 
osaamisen 
tavoitteet 
1. Identiteetin kehittäminen — X — — X X 
2. Ymmärryksen laajentaminen X X — X —  L1 
3. Itsetuntemuksen kehittäminen X — X X — X 
4. Tunteiden kokeminen ja 
käsitteleminen 
— — X — — L3 
5. Luovuuden harjoittaminen X — — X X L5 
6. Ihmisenä kasvaminen — — — — — — 
7. Elämyksien ja kokemuksien 
saaminen 
X X X X X L2, L5 
8. Ilmaisutaitojen kehittäminen X X X — X L2, L3, 
L4 
9. Sosiaalisten taitojen kehittäminen X X X X X X, L1, 
L2, L5, 
L6 
10. Monikulttuurisuuteen 
kasvaminen 
X X X X X X, L2 
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5.3 Musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmeneminen muiden  
taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 3–6 
 
Edellisessä luvussa olen tarkastellut musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien 
tavoitteiden ilmenemistä vuosiluokkien 1–2 taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä 
sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tässä luvussa siirryn tarkastelemaan yleisiä 
tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmenemistä vuosiluokkien 3–6 taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tarkastelen tavoitteita yksi 
kerrallaan ja pyrin hahmottamaan yhtäläisyyksiä ja eroja tavoitteiden ilmenemisessä 
oppiaineiden välillä. 
Aloitan analyysini yksilöllisiksi määrittelemistäni tavoitteista (ks. kuvio 1). Identiteetin 
kehittämisen tavoite ilmenee kuvataiteen ja äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tavoite ilmenee melko 
yhdensuuntaisesti, sillä pääasiallisena tavoitteena näyttäisi olevan, että opetuksen tulisi tukea 
oppilaan identiteetin rakentumista. Kuvataiteessa identiteettiä rakennetaan kuvataiteen pohjalta 
ja äidinkielessä ja kirjallisuudessa identiteettiä rakennetaan äidinkielen ja kirjallisuuden 
pohjalta. Lisäksi opetuksessa pyritään kehittämään ja lisäämään tietoa omasta ja muiden 
kulttuuri-identiteetistä. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ei ole mainintaa kulttuuri-
identiteetistä. Identiteetin kehittämisen tavoite ilmenee yksilöllisen lisäksi myös sosiaalisena 
kuvataiteessa ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa 
identiteetin kehittämisen sosiaalinen luonne ilmenee seuraavasti: ”Identiteetti rakentuu 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa.” (Opetushallitus 2014, 155). Näin 
ollen identiteetin kehittäminen ilmenee tarkastelemissani opetussuunnitelman kohdissa sekä 
yksilöllisenä että sosiaalisena tavoitteena.  
Ymmärryksen laajentamisen tavoite ilmenee kaikissa muissa tarkastelemissani perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden kohdissa paitsi liikunnan ja äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetussuunnitelmateksteissä. Analyysiin otin mukaan ne kohdat, joissa mainitaan jotakin joko 
ymmärryksestä tai kriittisestä ajattelusta (ks. taulukko 1). Tavoite ilmenee 
opetussuunnitelmateksteissä kahdella eri tavalla. Musiikissa tavoitteen ilmeneminen eroaa 
muista tarkastelemistani opetussuunnitelman kohdista. Musiikissa oppilaiden ymmärrys 
nähdään syvenevän suhteessa oppiaineeseen itseensä. Oppilaiden ymmärrys esimerkiksi 
musiikkikäsitteistä syvenee musiikkia opittaessa. Kuvataiteessa, käsityössä ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa ymmärryksen laajenemisen käsite ilmenee laajemmin: oppilaiden 
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ymmärrystä kehitetään siten, että oppilaat oppisivat tarkastelemaan asioita monelta eri kannalta 
ja ottamaan huomioon tekojensa vaikutukset myös ympäröivään elinympäristöön. 
Ymmärryksen laajenemisen tavoite ilmenee siis opetussuunnitelman kohdasta riippuen joko 
suppeammin tai laajemmin.  
Itsetuntemuksen kehittämisen tavoitteen analyysissa ovat mukana ne opetussuunnitelman 
kohdat, joissa on maininta minäkäsityksestä, itsetunnosta tai itsensä tuntemisen kehittämisestä 
(ks. taulukko 1). Tavoite ilmenee kaikissa muissa tarkastelemissani opetussuunnitelman 
kohdissa paitsi kuvataiteen opetussuunnitelmatekstissä. Tavoite ilmenee yksilöllisesti ja sen 
esiintyminen on melko yhtäläistä opetussuunnitelmatekstistä riippumatta. Pääasiassa jokaisessa 
kohdassa, missä tavoite ilmenee, teksti viittaa tavalla tai toisella siihen, että opetuksen ja 
myönteisten oppimiskokemusten kautta oppilaan tulisi rakentaa käsitystä itsestään oppijana ja 
ihmisenä. 
Tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite ilmenee musiikin, kuvataiteen ja liikunnan 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tavoite ei siis esiinny 
käsityön eikä äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla. Tavoite ilmenee musiikin ja liikunnan 
opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa samansuuntaisesti: 
tavoitteena on tunneilmaisun tai tunnetaitojen harjoittaminen ja sääteleminen opetuksen 
yhteydessä. Kuvataiteessa tavoite ilmenee hieman eri tavoin: ”Vaihtoehtoisia pedagogisia 
lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa 
sekä motoristen taitojen kehittämisessä.” (Opetushallitus 2014, 268). Edeltävästä lainauksesta 
ilmenee se, että kuvataiteissa tunteita ilmaistaan visuaalisesti, mutta tunteiden ilmaiseminen ei 
itsessään näyttäydy samalla tavoin kuin muissa opetussuunnitelman kohdissa, joissa tavoite 
ilmenee. 
Luovuuden harjoittamisen tavoite ilmenee muissa tarkastelemissani opetussuunnitelman 
kohdissa paitsi liikunnan opetussuunnitelmatekstissä. Musiikin opetussuunnitelmatekstissä 
tavoite ilmenee kolme kertaa ja muissa kerran. Musiikin kohdalla käytetään termejä luova 
ajattelu ja luova tuottaminen kun taas muiden oppiaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa luovuudesta puhutaan luovuuden käyttämisenä tai luovana 
soveltamisena. Termit opetussuunnitelmatekstien välillä siis eroavat hieman toisistaan, mutta 
tavoite näyttäisi silti ilmenevän merkitykseltään melko yhtäläisesti. Yhteistä tavoitteen 
esiintymisessä näyttäisi olevan pyrkimys luoda säännöllisesti sellaisia opetus- tai 
oppimistilanteita, joissa oppilaat pääsevät käyttämään tai kehittämään luovuuttaan. Luovuuden 
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harjoittamisen tavoite osoittautuu opetussuunnitelman perusteella yksilölliseksi paitsi 
äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla, jossa luovuuden harjoittamisen yhteydessä mainitaan 
viestintä- ja esitystilanteet sekä draama. Äidinkielen ja kirjallisuuden kohdalla tavoite näyttäisi 
ilmenevän muista poiketen sekä yksilöllisenä että sosiaalisena. 
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sekä yksilöllisiksi että sosiaalisiksi luokittelemiani 
tavoitteita (ks. kuvio 1). Ihmisenä kasvamisen tavoite ei ilmene taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä eikä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Elämysten ja 
kokemusten saamisen tavoite ilmenee kaikissa tarkastelemissani opetussuunnitelman kohdissa. 
Useimmiten tavoite ilmenee laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa. Tavoitteen ilmenemisessä on 
nähtävissä yhtäläisyyksiä opetussuunnitelmatekstien välillä. Yksi tavoitteen ilmenemistapa on 
elämykselliseen tai kokemukselliseen pyrkivä opetus, esimerkiksi äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa draaman yhteydessä: ”Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, 
kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta.” (Opetushallitus 2014, 160). Tavoite 
ilmenee edeltävällä tavalla musiikissa, kuvataiteessa ja äidinkielessä ja kirjallisuudessa. 
Tavoitteen toinen ilmenemistapa on elämysten tai kokemusten saaminen ja niiden mahdollinen 
hyödyntäminen oppimisessa. Tällä tavoin tavoite ilmenee kaikissa muissa opetussuunnitelman 
kohdissa paitsi kuvataiteen opetussuunnitelmatekstissä.  
Ilmaisutaitojen kehittämisen tavoite ilmenee kaikissa muissa tarkastelemissani 
opetussuunnitelman kohdissa paitsi käsityön opetussuunnitelmatekstissä. Tavoite ilmenee 
opetussuunnitelmateksteissä pääasiassa useamman kerran ja se esiintyy sekä yksilöllisesti että 
sosiaalisesti. Musiikin, kuvataiteen, äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä 
ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ilmaisutaitojen kehittäminen ja ilmaiseminen nousevat 
jokaisessa esiin ainakin kolmessa eri kohdassa. Liikunnan kohdalla tavoite ilmenee kerran. 
Yhteistä tavoitteen ilmenemisessä eri opetussuunnitelmatekstien välillä on se, että jokaisessa 
pyritään ilmaisun kehittämiseen. Sana ilmaisutaito ei suoraan nouse esiin kuin musiikin ja 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa. Kaikissa muissa paitsi käsityössä mainitaan ilmaisun harjoittaminen tai 
kehittäminen jollakin tavoin. Esimerkiksi kuvataiteen kohdalla yleinen tavoite ilmenee 
seuraavasti: ”T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja 
muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen” (Opetushallitus 2014, 267). Edeltävästä lainauksesta 
ei suoraan ilmene sana ilmaisutaito, mutta se ilmentää ilmaisutaitojen kehittämisen tavoitetta 
konkreettisemmin. 
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Viimeisenä siirryn tarkastelemaan sosiaalisiksi tavoitteiksi määrittelemiäni 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita (ks. kuvio 1). Sosiaalisten taitojen kehittämisen tavoite 
ilmenee kaikissa taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa. Analyysissa ovat mukana kaikki sellaiset opetussuunnitelmatekstien 
kohdat, joissa mainitaan muun muassa vuorovaikutus, yhteistyössä toimiminen, sosiaaliset 
taidot ja yhteisöllinen oppiminen (ks. taulukko 1). Sosiaaliset taidot ja niiden kehittäminen tai 
vahvistaminen ilmenee ainoastaan liikunnan opetussuunnitelmatekstissä ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa. Muiden taito- ja taideaineiden kohdalla sosiaalisten taitojen 
kehittämisen tavoite ilmenee eri sanamuodoissa, joita luettelin aikaisemmin. Yhteistä kaikille 
opetussuunnitelman kohdille, joissa tavoite ilmenee, on pyrkimys oppia toimimaan ja 
työskentelemään yhteistyössä muiden kanssa eri tilanteissa ja ottamaan muut oppilaat 
huomioon. Laajimmin tavoite ilmenee äidinkielessä ja kirjallisuudessa, jossa kohta S1 
”Vuorovaikutustilanteissa toimiminen” (Opetushallitus 2014, 163) pitää sisällään laajan 
kuvauksen oppiaineen vuorovaikutuksellisista ja sosiaalisista tilanteista.  
Monikulttuurisuuteen kasvamisen tavoite ilmenee kaikissa tarkastelemissani 
opetussuunnitelman kohdissa. Monikulttuurisuudesta ei ole suoraa mainintaa missään 
tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa, mutta analyysissani ovat mukana ne kohdat, 
joissa monikulttuurisuus ilmenee esimerkiksi kulttuurisen moninaisuuden muodossa (ks. 
taulukko 1). Kohdat, joissa tavoite ilmenee, ovat yhdensuuntaisia keskenään oppiaineesta 
riippumatta. Opetussuunnitelmateksteissä keskeiseksi nousee pyrkimys siihen, että opetuksessa 
otettaisiin huomioon eri kulttuurit ja pyrittäisiin kasvattamaan tietoisuutta kulttuurin 
merkityksestä ihmiselle. Liikunnassa tavoite ilmenee seuraavasti: ”Liikunnan avulla edistetään 
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.” 
(Opetushallitus 2014, 273). Tavoite ei ilmene kuitenkaan sosiaalisesti missään 
tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa, joten se näyttäytyy yksilöllisenä. 
Taulukosta 3 voi hahmottaa kokonaisuutta musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavien 
tavoitteiden ilmenemisestä vuosiluokilla 3–6. Eroja vuosiluokkien 1–2 opetussuunnitelmiin on 
kolmen eri tavoitteen kohdalla: Ensimmäinen ero on itsetuntemuksen kehittämisen tavoitteen 
kohdalla, jossa tavoite ilmenee vuosiluokilla 3–6 kaikissa muissa opetussuunnitelman kohdissa 
paitsi kuvataiteen opetussuunnitelmatekstissä. Vuosiluokilla 1–2 kyseinen tavoite ei ilmene 
kuvataiteen eikä äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä (vrt. taulukko 2). 
Toinen ero on tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoitteen kohdalla, joka ilmenee 
vuosiluokilla 1–2 liikunnan opetussuunnitelmatekstissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa 
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(vrt. taulukko 2). Vuosiluokilla 3–6 tavoite ilmenee edeltävien lisäksi myös musiikin ja 
kuvataiteen opetussuunnitelmateksteissä. 
Taulukko 3. Musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmeneminen vuosiluokkien 3–6 
opetussuunnitelmateksteissä (X= ilmenee/ilmenee laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteissa; 
L1–L7= ilmenee; – = ei ilmene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolmas ero on luovuuden harjoittamisen tavoitteen kohdalla: vuosiluokilla 1–2 tavoite ilmenee 
musiikin, käsityön ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-
alaisen osaamisen tavoitteissa (vrt. taulukko 2). Vuosiluokilla 3–6 tavoite ilmenee edeltävien 
lisäksi myös kuvataiteen opetussuunnitelmatekstissä. Vuosiluokilla 3–6 musiikkikasvatuksen 
yleiset tavoitteet ilmenevät useamman oppiaineen kohdalla kuin vuosiluokilla 1–2. Lisäksi 
tavoitteet ilmenevät melko yhdensuuntaisesti.  
 
 
 Musiikki Kuvataide Liikunta Käsityö Äidinkieli 
ja  
kirjallisuus        
Laaja-
alaisen 
osaamisen 
tavoitteet 
1. Identiteetin kehittäminen — X — — X X 
2. Ymmärryksen laajentaminen X X — X — L7 
3. Itsetuntemuksen kehittäminen X — X X X X 
4. Tunteiden kokeminen ja 
käsitteleminen 
X X X — — L3 
5. Luovuuden harjoittaminen X X — X X L1 
6. Ihmisenä kasvaminen — — — — — — 
7. Elämyksien ja kokemuksien 
saaminen 
X X X X X L5, L6, 
L7 
8. Ilmaisutaitojen kehittäminen X X X — X L2, L5 
9. Sosiaalisten taitojen 
kehittäminen 
X X X X X L1, L2, 
L3, L6 
10. Monikulttuurisuuteen 
kasvaminen 
X X X X X L2 
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6  MUSIIKKIA OPETTAVIEN LUOKANOPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ 
MUSIIKIN INTEGROIMISESTA JA YLEISISTÄ TAVOITTEISTA 
 
Tässä luvussa esittelen analyysini musiikkia opettavilta luokanopettajilta keräämistäni 
fokusryhmähaastatteluista. Analyysi jakautuu kolmeen alalukuun. Aluksi analysoin musiikkia 
opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista musiikin 
opetuksessa ja muissa taito- ja taideaineissa. Sen jälkeen analysoin opettajien käsityksiä ja 
kokemuksia musiikin integroimisesta muihin taito- ja taideaineisiin. Lopuksi analysoin 
opettajien käsityksiä musiikin integroimisen edellytyksistä ja tavoitteista.  
 
6.1 Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen yleisistä 
tavoitteista 
 
Tässä luvussa analysoin musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen 
yleisistä tavoitteista musiikin opetuksessa. Erillisen katsauksen luon myös ihmisenä 
kasvamisen tavoitteeseen, joka ei ilmennyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
2014 taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä eikä laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteissa (ks. luku 5). Analysoin tässä luvussa siis opettajien käsityksiä myös ihmisenä 
kasvamisen tavoitteen toteutumisesta musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden opetuksessa.  
Ensimmäisenä esittelen opettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista 
musiikinopetuksessa. Kuvioon 5 olen koonnut haastatteluissa esiin nousseet teemat. Kuviosta 
5 käyvät ilmi ne seikat, jotka opettajat käsittävät musiikkikasvatuksen yleisiksi tavoitteiksi 
musiikinopetuksessa. Teemoista suurin osa on esiintynyt kysyttäessä opettajien käsityksiä 
musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista. Lisäksi mukana on myös sellaiset haastattelun 
kohdat, jotka nousivat esiin haastattelun myöhemmissä vaiheissa, lukuun ottamatta kysymystä 
ihmisenä kasvamisen toteutumisesta, jonka käsittelen erikseen. Musiikkikasvatuksen yleiset 
tavoitteet jakautuvat kymmeneen teemaan: elämyksellisyys ja kokemuksellisuus, monipuolinen 
opetus, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys, kansainvälisyys, musiikki elämänlaadun 
parantajana, ihmisenä kasvaminen, itseilmaisu ja tunteet, onnistumisen kokemukset, itsetunnon 
kohentaminen ja musiikilliset tavoitteet. Lisäksi monipuolisen opetuksen alle muodostuu yksi 
alateema, lapsen osallistuminen ja osallistaminen, jonka alle on hahmotettavissa vielä yksi 
alateema, erityislasten huomioiminen.  
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Kuvio 5. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen yleisistä 
tavoitteista musiikinopetuksessa 
Elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden teema nousee haastatteluista esiin sekä 
elämyksellisyyden että oppilaan oman kokemuksen korostamisen kautta. Osassa vastauksista 
ilmenee, että musiikinopetuksen tavoitteena on tuottaa oppilailla elämyksiä. Yhdessä 
vastauksessa elämyksellisyys nousee esiin oppilaiden yhteisen kokemuksen, esimerkiksi 
soittokokemuksen, kautta. Oppilaiden kokemisen edellytyksenä nähdään olevan myös se, että 
soitettavat kappaleet ovat motivoivia.  
Musiikkia opettavien luokanopettajien haastatteluissa ilmenee monipuolisen opetuksen teema, 
joka jakautuu lapsen osallistumisen ja osallistamisen alateemaksi. Tämän alateeman alle 
muodostuu analyysin perusteella vielä yksi alateema: erityislasten huomioiminen. Opetuksen 
monipuolisuus on opettajien mukaan edistämässä esimerkiksi sitä, että musiikkitunneilla olisi 
jokaiselle oppilaalle jotakin riippumatta siitä harrastaako oppilas musiikkia vapaa-ajallaan vai 
ei. Lisäksi musiikin opetuksessa on otettava huomioon oppilaiden ikä. Ikä tuo erään opettajan 
mukaan haasteita siihen, millä tavoin musiikkia tulisi opettaa. Teeman alateema lapsen 
osallistuminen ja osallistaminen ilmenee usein haastateltavien puheenvuoroissa. Lapsen 
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osallistumisen ja osallistamisen viittavia puheenvuoroja nousee esiin myös kysyttäessä 
integroimisen hyödyistä. Tämän teeman alateemaksi muodostuu vielä erityislasten 
huomioiminen. Näissä vastauksissa korostuu musiikintuntien suunnittelu siten, että jokainen 
oppilas voi osallistua omalla tasollaan, omista lähtökohdistaan riippumatta. Musiikki koetaan 
myös helpoksi aineeksi eriyttää.  
Musiikkia opettavat luokanopettajat kokevat puheenvuorojen määrän perusteella lapsen 
osallistumisen ja osallistamisen tärkeäksi yleiseksi tavoitteeksi. Se linkittyy teemoittelussa 
luontevasti monipuolisen opetuksen alapuolelle, sillä vastauksista ilmenee tarve opetuksen 
monipuolisuuteen, mikäli halutaan tavoittaa mahdollisimman monia oppilaita. Osallistuminen 
ja osallistaminen koetaan myös oppilaita palkitsevaksi: oppilailla on mahdollisuus tuottaa myös 
jotakin omaa musiikin tunneilla. Lapsen oman tuottamisen yhteydessä nousee esiin myös 
tietotekniikan hyödyntäminen ja uuden opetussuunnitelman painottamat asiat oppilaan omasta 
tuottamisesta. Yksi opettajista kokee tietotekniikan auttavan oppilasta osallistumaan 
esimerkiksi kitaran soittoa opeteltaessa, jolloin on mahdollista hyödyntää tablettien sovelluksia. 
Oppilaiden osallistaminen ymmärretään myös vastuun jakamiseksi esimerkiksi 
rumpuopetuksessa: 
Haast: No sittenpä mennään tähän että ihan näihin varsinaissiin teemmoihin että lähettään 
tämmösestä hyvin yleisestä, yleisestä asiasta, että mitkä on niinkun teijän mielestä nuo 
musiikkikasvatuksen yleiset tavotteet, että mi-mitä sellasia tavotteita sillä musiikkikasvatuksella 
on? 
O1.1: Joo, mut se mitä itekki on niinku käyttäny nii mää monistan näin niinku oppilaitten kautta, 
tarkotan siis sitä, että sille yhellä opetan sen D-duuri soinnun ja sit kaks kaveria on molemmin 
puolin ja se yks, jolle on opetettu opettaa jo kahelle muullekki ja sit hyö opettaa jo seuraaville eli 
kerhoissa käytän tätä ja samaten niin rumpuopetuksessa, yhelle opetan sen yhen jajaja se 
monistuu. Tsembeissä myöskin eli yhelle ja sitten se monistuu, ja siellä on yks joka saa olla sit 
johtohahmona ja vähän seurata meneekö muilla samalla lailla eli tavallaan tämäkin palkitsee tosi 
paljon oppilaita, hyö saavat olla ite jo siinä opettajina ja saavat olla vastuuhenkilöinä. 
Oppilaiden osallistuminen ja osallistaminen koetaan edellisessä esimerkissä oppilaan taitojen 
hyödyntämisenä muiden oppilaiden opetuksessa. Aiemmin haastattelussa on puhuttu 
oppilaslähtöisyyden hyödyntämisestä opetuksessa. 
Kysyttäessä musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita musiikinopetuksessa esiin nousee myös 
yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden teema. Vastausten perusteella musiikki koetaan 
oppiaineena melko yhteisölliseksi. Musiikinopetuksessa näyttää korostuvan pyrkimys 
yhteishengen luomiseen, toisten huomioon ottamiseen ja esimerkiksi sääntöjen opetteluun. 
Opettajilta kysyttäessä musiikkikasvatuksen yksilöllisistä ja sosiaalisista tavoitteista esiin 
nousee pääasiassa vain sosiaalisia tavoitteita, joista esimerkkinä seuraava: 
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Haast: Joo-o, tuotam, mitenkäs tuota näättekö työ semmoset ne, että millä tavalla työ koette että 
niinku onko eriksseen eriteltävissä niinku yksittäise oppilaan kohalle niinku tavotteita musiikissa 
ja sitte entäs sitte semmosia niinku koko vaikka luoka, luokan kattavia tavotteita, niinku sosiaalisia 
tavotteita musiikkikasvatuksessa, nii onko mil.. 
O2.3: Kyllä toissaalta sitten jos puhuttaan luokasta nii se yhessä soittaminen, yhessä tekeminen 
kaikella tavalla nii se hiijoo sitä luokkaa sen yht, se vaikuttaa tosi paljon siihen sen luokan 
yhtteishenkkee että jos paljo onnistuttaa ja tuotettaan hyvän kuulostaa materiaalii niin tuota siitä 
tullee semmonen niinku niin sanottu meidän juttu – –. 
Opettajat kokevat musiikinopetuksen tavoitteeksi tietynlaisen yhteisöllisen kokemuksen ja 
hyvän yhteishengen luomisen. Myös oppimisen koetaan helpottuvan yhdessä tekemisen kautta. 
Toisaalta eräässä puheenvuorossa nousee esiin ajatus siitä, että luokan yhteishenki vaikuttaa 
siihen, kuinka paljon töitä opettaja joutuu tekemään saadakseen oppilaat esimerkiksi laulamaan 
yhdessä. Tämä huomio esiintyy haastateltavien keskustellessa luokasta, joka ei ole oma 
opetettava luokka. 
Musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita kysyttäessä esiin nousee myös kansainvälisyyden 
teema. Näissä puheenvuoroissa esiintyy yleisesti musiikinopetuksen kansainvälinen elementti 
ja esimerkiksi oppilaiden eri lähtökohtien hyödyntäminen ja heidän kulttuurisiin lähtökohtiinsa 
tutustuminen musiikin kautta. Opettajien haastatteluissa nousee esiin myös pyrkimys 
oppilaiden elämänlaadun parantamiseen musiikin avulla. Tämän teeman puheenvuoroissa 
korostuu ajatus siitä, että musiikista voisi tulla oppilaille yksi elämän osa-alue tai kenties 
elinikäinen harrastus.  
Ihmisenä kasvamisen tavoite nousee haastatteluaineistossa esiin jo kysyttäessä 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita. Musiikinopetus ja musiikki koetaan eräässä 
puheenvuorossa ihmisen, sekä lapsen että aikuisen, kasvua tukevana asiana: 
Haast: Joo, tuota, sit mennää varsinaisesti tähä niinku asiaan niin, tämmönen niin ensimmäinen 
asia ois semmonen ku että, mitkä on niinku teijän mielestä musiikkikasvatuksen yleiset tavotteet? 
O3.3: – – minä niinkun ajattelen sen musiikin sillä tavalla että se on, ensinnäki et se on niinku 
kasvun, niinku i, ihmisen kasvaminen ja tämmönen it..minäkuva ja ja ja tunne kasvatus jaa 
sosiaalinen puoli jaja sitte tiett, niinku se kaik, niinku se tukkee, niinku se musiikki on niinku se 
itseisarvo siinä ja sen tekeminen kaikilla niillä eri tavoilla mitä siellä tehhään jaja tuota se on 
niinku semmosena prosessina lapselle semmonen ja aikusellekin joka niinku kaikkella tavalla 
niinku ihmisen kasvvuu tukeva juttu, että tää on hirvveen tämmöne laaja käsittys. 
Kysyttäessä musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden yksilöllisistä ja sosiaalisista 
ulottuvuuksista nousee haastattelussa esiin ylipäänsä musiikin vaikutus oppilaan omaan 
kasvuun niin soittamisessa kuin laulamisessakin.  
Itseilmaisu ja tunteet -teeman kohdalla esiintyvissä puheenvuoroissa mainitaan musiikin 
edistävän oppilaan tunnetaitoja. Lisäksi esiin nousee pyrkimys itsensä ilmaisemiseen musiikin 
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avulla ja tämän kautta pyrkimys myös erilaisten tunteiden saamiseen. Onnistumisen 
kokemuksien teema ilmenee musiikkia opettavien luokanopettajien puheenvuoroissa 
pyrkimyksenä tarjota oppilailla mahdollisuus ilon ja onnistumisen kokemuksiin musiikin 
avulla. Puheenvuoroissa ilmenee, että tavoitteena olisi saada jokainen osallistumaan ja 
tekemään ja saamaan sitä kautta myös onnistumisen ja ilon kokemuksia. Yhdessä 
puheenvuorossa ilon tuottaminen ja innostuminen koetaan musiikinopetuksen lähtökohdaksi. 
Onnistumisen kokemuksien saaminen koetaan myös yhteisölliseksi toiminnaksi: pysytään 
esimerkiksi samassa rytmissä. 
Musiikkia opettavien luokanopettajien haastatteluista nousee esiin myös pyrkimys itsetunnon 
kohentamiseen musiikin avulla.  
Haast: Joo, tuota, sit mennää varsinaisesti tähä niinku asiaan niin, tämmönen niin ensimmäinen 
asia ois semmonen ku että, mitkä on niinku teijän mielestä musiikkikasvatuksen yleiset tavotteet? 
O3.1: Niin kyllä minunkin mielestäni itsetunnon kohe, kohentaminen musiikin avulla nii on yks 
tärkeimpiä juttu – –. 
Yksi haastateltavista kokee, että musiikin avulla voi auttaa oppilasta tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja palkitsemaan, mikäli oppilaalla menee joissakin muissa oppiaineissa huonosti. 
Yhtenä musiikinopetuksen yleisenä tavoitteena haastatteluissa nousee esiin musiikilliset 
tavoitteet. Selkeästi musiikillisina tavoitteina opettajat mainitsevat esimerkiksi laulamisen 
yhdessä ja erikseen, soittamisen, musiikin teorian ja historian sekä kuuntelun ja liikunnan. 
Musiikinopetuksen musiikillisia elementtejä ilmenee melko paljon haastattelujen eri kohdissa, 
mutta yleensä vain esimerkkien yhteydessä, jolloin selostetaan jotakin muuta tavoitetta.  
Seuraavaksi siirryn esittelemään sitä, kuinka haastatteluun osallistuneet musiikkia opettavat 
luokanopettajat käsittävät ihmisenä kasvamisen tavoitteen toteutumisen musiikinopetuksessa. 
Ryhmähaastatteluista nousee esiin seitsemän teemaa: onnistumisen kokemukset ja pyrkimys 
niiden tuottamiseen, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys, keskittymiskyvyn parantaminen, 
identiteetin kehittyminen ja itsetuntemus, luovuuden kehittäminen, tunneilmaisun kehittäminen 
ja musiikki fyysisenä kokemuksena. Lisäksi onnistumisen kokemukset ja pyrkimys niiden 
tuottamiseen -teeman alateemoiksi on hahmotettavissa itsetunnon ja -varmuuden kasvu ja 
esiintymistaitojen kehittäminen (ks. kuvio 6). 
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Kuvio 6. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä ihmisenä kasvamisen tavoitteen 
toteutumisesta musiikinopetuksessa 
Opettajien haastatteluissa esiin nousevat teemat ovat osittain samansuuntaisia kuvioissa 5 ja 6. 
Käsitykset ihmisenä kasvamisen tavoitteen toteutumisesta on kuitenkin syytä käsitellä erikseen 
johtuen siitä, että tavoite ei ilmene perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 
tekemässäni analyysissa (ks. taulukot 1 ja 2). Haastatteluissa nousee esiin monenlaisia 
käsityksiä siitä, millä tavoin ihmisenä kasvamista tapahtuu musiikinopetuksessa. 
Ensimmäisenä käsittelen teeman onnistumisen kokemukset ja pyrkimys niiden tuottamiseen 
osana ihmisenä kasvamista.  
Onnistumisen kokemukset musiikinopetuksessa käsitetään osaksi ihmisenä kasvamista. Erään 
opettajan puheenvuorosta ilmenee, että onnistumiset lisäävät onnistumisia, mikä näkyy 
oppilaissa. Onnistumisen kokemusten alle muodostuu alateema itsetunnon ja -varmuuden 
kasvu, joka näyttäytyy puheenvuoroissa osana ihmisenä kasvamista. Puheenvuoroista ilmenee, 
että itsetunnon tai -varmuuden kasvu tapahtuu paljolti onnistumisen kokemusten kautta: 
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku ihmisenä kasvamisella musiikissa ja 
että millä tavoin se niinku toteuttuu mahollisesti jos toteuttuu musiikinopetuksessa? 
O2.1: Mutta tuo just mitä O2.2 sano tuossa että että ihminen jolla ei ei kovin paljjoo oo esimerkiks 
oo vahvvuusalueita nii just tuolla tavalla pysttyy nostammaa ja sillä tavalla nyt tässä uuessa 
opetussuunnitelmassakkii sanottaa että pitäs nosttaa ihmistä niinku arvioinnin pitäs olla 
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positiivista ja positiivinen arviointiha aina ihmistä nosttaa niin siinä mielessä ne on just niitä hyviä 
evväitä, joita oppillaalle annettaan sillon ku se onnistuu musiikintunnilla oli se tehtävä mikä 
tahansa nii sillo se auttaa häntä kasvammaa ihmisenä ja anttaa anttaa niinku semmosta itsetunttoo, 
minulla on tämmönen vahvvuus 
Muissa teemaan liittyvissä puheenvuoroissa onnistumisen kokemukset ja itsetunnon tai -
varmuuden kasvu ymmärretään esimerkin kuvaamalla tavalla hyvin samankaltaisesti osaksi 
ihmisenä kasvamista. Esiintymistaitojen kehittyminen koetaan eräässä puheenvuorossa myös 
seuraukseksi onnistumisen kokemusten saamisesta. 
Yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden teema nousee esiin haastatteluissa myös puhuttaessa 
ihmisenä kasvamisesta musiikinopetuksessa (vrt. kuvio 5). Ryhmähaastattelujen 
puheenvuoroista ilmenee, että yhdessä tekemisen harjoittaminen, sosiaalisten taitojen 
harjoittaminen ja yhteisöllisyyden kokeminen ovat osa ihmisenä kasvamista. Sosiaalinen 
ulottuvuus koetaan puheenvuoroissa keskeisesti osaksi musiikinopetusta. Puheenvuoroissa 
ilmenee esimerkiksi toisten kannustaminen ja huomioon ottaminen, jotka liittyvät sosiaalisten 
taitojen harjoittamiseen ja tätä kautta myös ihmisenä kasvamiseen. 
Keskittymiskyvyn parantaminen nousee esiin keskusteltaessa ihmisenä kasvamisen 
toteutumisesta musiikinopetuksessa. Keskittyminen koetaan olennaiseksi osaksi musiikkia, 
sillä huomio täytyy suunnata tarkasti esimerkiksi soittotehtävään, jotta se onnistuisi. Myös 
identiteetin kehittyminen ja itsetuntemuksen lisääminen kuvaa yhden haastatteluissa esiin 
nousseen teeman puheenvuoroa. Musiikki käsitetään puheenvuorossa voimavaraksi, jonka 
kautta oppilas voi oppia tuntemaan itseään ja samalla sekä vahvistamaan että kasvattamaan 
identiteettiään musiikin kautta. 
Ihmisenä kasvamiseen liitetään myös luovuuden kehittäminen. Musiikki koetaan uuden 
löytämisenä, jatkuvana kehittämisenä ja kehittymisenä, mikä taas edustavat luovuutta ja tukee 
ihmisenä kasvamista. Opettajien käsityksistä nousee esiin myös tunneilmaisun kehittämisen 
teema. Tunteet koetaan osaksi musiikkia, joten musiikki käsitetään oppiaineeksi, jonka avulla 
on luontevaa kehittää tunneilmaisua ja kasvaa ihmisenä:  
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku ihmisenä kasvamisella musiikissa ja 
että millä tavoin se niinku toteuttuu mahollisesti jos toteuttuu musiikinopetuksessa? 
O2.2: Sitte, sitte tullee miellee tämmöne niinku tunne, tunnepuolen kehittymine myöski että 
musiikkiha on hirveen tunteissii vetoavaa ja sitä käsitellä niinku monella tavalla – – musiikki on 
niinku sanoin tosi tunneilmasu vahvaa nii sitä kautta oppia niitä ilmasemaan myös niinku sillee 
rajatusti tai niinku siinä, niissä puitteissa et sen ei aina tarvii olla valtavaa draamaa, mutta silti se 
on voimakasta draamaa, kylläpäs tuli selkkeesti sanottua taas, no nii mutta näin eli tunneilmasu, 
siinä pysttyy musiikilla tosi paljo ihmistä kasvattamaan.  
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Yleisesti ottaen haastatteluissa esiin nousseissa puheenvuoroissa tunteiden kehittäminen 
koetaan tärkeäksi osaksi musiikinopetusta. Yhtenä teemana esiin nousee vielä musiikki 
fyysisenä kokemuksena ja puheenvuorossa viitataan musiikin fysiologisiin vaikutuksiin. 
Ihmisen todetaan olevan psykofyysinen kokonaisuus, johon musiikki on yhteydessä. Musiikin 
fyysinen kokeminen käsitetään myös osaksi ihmisenä kasvamisen tavoitetta.  
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään ihmisenä kasvamisen toteutumista myös muissa taito- ja 
taideaineissa, äidinkieli ja kirjallisuus mukaan lukien. Tässä yhteydessä haastatteluista esiin 
nousseet teemat ovat samansuuntaisia kuin musiikin yhteydessä, mutta niitä on vähemmän. 
Kahdesta kommentista nousee esiin hankaluus käsittää ihmisenä kasvaminen ilmenemistä 
muissa taito- ja taideaineissa samalla tavoin kuin musiikissa. Hankaluudeksi koetaan 
esimerkiksi se, että muut taito- ja taideaineet ymmärretään yksilöllisempinä kuin musiikki. Oma 
osaaminen esiintyy myös yhtenä haasteena sille, millä tavoin musiikkia opettavat 
luokanopettajat kokevat ihmisenä kasvamisen ilmenemisen muissa taito- ja taideaineissa. 
Puheenvuorossa esiintyy esimerkiksi käsitys musiikin voimakkuudesta ja merkityksestä 
opettajalle itselleen ja tuntemus, että musiikin kautta ihmisenä kasvamisena teemat nousevat 
paremmin esille. Alla olevassa kuviossa 7 on haastatteluissa esiin nousevat neljä teemaa: itsensä 
toteuttaminen, luovuuden harjoittaminen, onnistumisen kokemukset ja elämyksellisyys sekä 
yhdessä tekeminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen. 
 
Kuvio 7. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä ihmisenä kasvamisen tavoitteen 
toteutumisesta muissa taito- ja taideaineissa 
Itsensä toteuttaminen esiintyy yhdessä puheenvuorossa ja se koetaan osaksi ihmisenä 
kasvamista muissa taito- ja taideaineissa. Itsensä toteuttaminen ilmenee puheenvuorossa ikään 
kuin lähtökohtana uusien taitojen oppimiselle ja sitä kautta kehittymiselle, mikä ajan myötä 
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nähdään oppilasta palkitsevana. Myös luovuuden harjoittaminen käsitetään osaksi ihmisenä 
kasvamista muissa taito- ja taideaineissa esimerkiksi liikunnan, kuvataiteen ja käsityön 
kohdalla: ” O1.1: Kyllähän se on myöskin niinkun kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa eli 
itsensä toteuttamista, omaa luovuutta – –.”. 
Muissa taito- ja taideaineissa onnistumisen kokemukset ja elämyksellisyys nousevat esille 
selvimmin osana ihmisenä kasvamista. Onnistumisen kokemusten saaminen ja elämyksellisen 
kokemuksen tuottaminen koetaan ihmisenä kasvamisena. Opettajien käsityksistä ilmenee 
pyrkimys siihen, että jokainen voisi onnistua jossakin ja jokaiselle olisi aina jotakin, missä voisi 
onnistua. Puheenvuoroissa ilmenee myös se, että toiselle vahvuus voi olla liikunta tai joku muu, 
mutta jokaiselle tulisi saada mahdollisuus onnistumisen kokemukseen, mikä mahdollistuu 
monipuolisen opetuksen kautta. Yhdessä vastauksessa taas ilmenee käsitys siitä, että musiikki 
vaatii oppilaalta muita taito- ja taideaineita enemmän, jotta onnistumisen kokemuksia voi 
saada:  
Haast: Joo ja tästä vielä oikkeestaan tämmösenä sivu kysymyksenä tuosta ihmisenä kasvamisesta, 
etenkin, että mites te nyt näätte sen sitten muissa taide- ja taitoaineissa, niinku, nii et millä tavalla 
se näkkyy siellä vai näkkyykö se samalla tavalla kuin esimerkiksi musiikissa? 
O1.3: Tohon mä sanosin, mä hyppään nyt tänne et musiikki on sillä tavalla vähän vaativampi 
kuitenkin niinku taideaineena että jos annetaan oppilaalle mahollisuus piirtää tai kuvataidetta 
niinku toteuttaa nii se on ehkä helpompaa tommosilla tie, tiettyyn rajaan asti kun musiikki taas 
vaatii sillä tavalla että laulaminen vaati jonkulaista lauluääntä, ehkä hieman sävelkorvaa, 
rytmikorvaaki ja, ja, ja, ja, jos nämä ei kohillaa nii se laulaminen ei kerta kaikkiaan palkitse kovin 
paljoo sitten että siinä täytyy opettajan tehä jo temppuja kaks että se tuntuu lapsesta hyvältä se 
laulaminen. Näin minä ainaki aattelen sitä, mut et edelleenki lähtisin näissä kaikissa niinku taito- 
ja taideaineissa siitä onnistumisesta liikkeelle että on se sitten pituushyppyä tai kuvista tai 
käsityötä nii sillon ku tulee onnistumisia ja tuntuu hyvältä ja siitä on kiva mennä eteenpäin, 
haetaan uusia onnistumisia. 
Lähtökohtana on kuitenkin pyrkimys onnistumisen kokemusten tuottamiseen lapsille kaikissa 
taito- ja taideaineissa. 
Yhdeksi ihmisenä kasvamisen toteutumismuodoksi, myös muissa taito- ja taideaineissa, 
koetaan yhdessä tekeminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen. Oppiaineiden sosiaalisten 
elementtien kautta pyritään kehittämään ryhmätyöskentelytaitoja, itsesäätelyä ja toisen 
huomioon ottamista. Yhteenvetona voi todeta, että ihmisenä kasvamisen toteutumista ei 
käsitetty muissa taito- ja taideaineissa yhtä laaja-alaisesti kuin musiikin kohdalla, mutta yhtenä 
selkeänä yhteytenä on onnistumiskokemuksien ja elämyksien tuottaminen. Myös muut teemat 
musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden kohdalla ovat pitkälti yhteneviä: musiikin kohdalla 
puheenvuoroissa esiintyy kuitenkin enemmän erittelyä. Ihmisenä kasvaminen nousee esiin jo 
kysyttäessä musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita, joten se osoittautuu ainakin jossain määrin 
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osaksi musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita. Ihmisenä kasvamisen toteutumista kysyttäessä 
paljastuu, että ihmisenä kasvaminen käsitetään erilaisina ulottuvuuksina, joilla on yhteyksiä 
muihin opettajien käsittämiin musiikkikasvatuksen yleisiin tavoitteisiin. Huomion arvoista on 
kuitenkin se, että esimerkiksi luovuuden harjoittaminen ei esiinny kysyttäessä 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vaan vasta ihmisenä kasvamisen yhteydessä sekä 
musiikissa että muissa taito- ja taideaineissa. 
 
6.2 Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integroimisesta muihin 
taito- ja taideaineisiin 
 
Tässä luvussa analysoin sitä, miten fokusryhmähaastatteluissa mukana olleet musiikkia 
opettavat luokanopettajat käsittävät musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin. 
Analysoin myös haastatteluissa esiin nousseita integrointitilanteita ja sitä, millä tavoin opettajat 
ymmärtävät yhteisopettajuuden osana musiikin integroimista muihin taito- ja taideaineisiin.  
Aloitan analyysini esittelemällä opettajien käsityksiä musiikin integroimisesta muihin taito- ja 
taideaineisiin yleisesti. Kuvioon 8 olen koonnut aineistosta esiin nousevat teemat: 
kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistaminen, integrointi osana koulun arkea ja oppiaineiden 
temaattiset yhteydet integroimista tukemassa.  
  
Kuvio 8. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integroimisesta muihin 
taito- ja taideaineisiin 
Kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistamisen teema jakautuu aineistossa kolmeen 
alateemaan, jotka kuvaavat kaikki pyrkimystä kokonaisvaltaiseen oppimiseen: teemoja ja 
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projekteja, oppiaineet kasvatuksen työvälineinä ja integrointi ihmiselle luontaisena tapana 
toteuttaa asioita. 
Haastatteluihin osallistuneet opettajat käsittävät usein, että musiikin integroiminen muihin 
taito- ja taideaineisiin tarjoaa mahdollisuuden oppimisen kokonaisvaltaistamiseen. 
Kokonaisvaltaisuus nousee opettajien käsityksissä esiin ensinnäkin erilaisten teemaviikkojen ja 
projektitöiden toteuttamisen kautta: 
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku oppiaineiden välisellä integraatiolla, 
kun puhuttaan taito- ja taideaineista? 
O1.3: – – paljonhan tehään tämmösiä eheytettyjä ee, projektitöitä ja ja siihen uus opsikin 
kannustaa, nimenomaan tämmöseen teema-ajatteluun ja näin poispäin ja sinnehän on on 
nimenomaan musiikki on yks semmonen väline, jolla saadaan niinku nivottua eri asioita yhteen ja 
sitten taas musiikkiin voidaan, kumminka päin tahansa eri aineita tai eri tavotteita. Ja siellä ei enää 
aineet näyttele et ”nyt me tässä integroimme biologiaa ja musiikkia” vaan se on kokonaisuus – –. 
Edeltävä esimerkki osoittaa, millä tavoin erilaisten teemojen ja projektitöiden ymmärretään 
tukevan oppilaan kokonaisvaltaista oppimista. Vastauksia tähän alateemaan sisältyy useampia 
ja ne kaikki ovat samansuuntaisia. Kahdessa vastauksessa korostetaan teemaviikkojen 
merkitystä alkuopetuksessa, kaikkien oppiaineiden kohdalla. 
Yhdessä puheenvuorossa alakoulussa opiskeltavat oppiaineet käsitetään kasvatuksen 
työvälineiksi: oppiaineiden sisältöjen kautta pyritään oppimaan asioita ”elämää varten”. 
Haastateltava korostaa oppiaineiden roolia kasvatuksen työvälineinä kahteen kertaan 
kysyttäessä opettajien käsityksiä musiikin integroimisesta muihin taito- ja taideaineisiin. 
Yhtenä kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistamisen alateemana esiintyy vielä 
integroiminen ihmiselle luontaisena tapana toteuttaa asioita. Tähän alateemaan lukeutuu 
useampia puheenvuoroja. Puheenvuoroissa musiikin integroiminen muihin taito- ja 
taideaineisiin koetaan ihmisille luontaisena tapana käsitellä ja toteuttaa asioita. Opettajat 
näyttävät ajattelevan, että integroiminen on luonnollista ja se mahdollistaa kokonaisvaltaisen 
oppimisen erilaisten oppilaiden saadessa hyödyntää esimerkiksi omia vahvuusalueitaan.  
Osa haastateltavista musiikkia opettavista luokanopettajista käsittää musiikin integroimisen 
muihin taito- ja taideaineisiin osaksi arkipäivää ja tästä nousee esiin teema integroiminen osana 
arkipäivää: 
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku oppiaineiden välisellä integraatiolla, 
kun puhuttaan taito- ja taideaineista? 
O1.2: Itse asiassa siinä kerhotunnissa oli englantia siinä oli m-musi, mie my, laulettiin, leikittiin, 
ja sitten tuota vielä siinä oli kuvista kii sitte, se oli niin—tämmönen.. et sitä tekee ehkä jotenkin 
ajattelemattakaan tosi paljon. Iha arkityössä koko ajan. 
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Puheenvuoroissa musiikin integroiminen koetaan yleisesti asiana, jota ei välttämättä edes 
huomaa. Yhdessä vastauksessa ilmenee, että ”työkalut” vähenisivät, mikäli musiikkia käyttäisi 
vain musiikin tunnilla, etenkin alkuopetuksessa.  Eräässä vastauksessa painottuu myös se, ettei 
integroimisen tarvitse olla aina erityisen ihmeellistä.  
Yhdeksi teemaksi opettajien haastatteluista nousee oppiaineiden väliset temaattiset yhteydet 
integroimista tukemassa. Tämän teeman alle nousee analyysissa useita vastauksia ja 
yhtäläisyytenä on, että opettajat käsittävät musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin 
järkeväksi silloin, kun eri osa-alueet tukevat toisiansa ja asioilla on temaattiset yhteydet. 
Musiikin integroiminen hahmottuu useassa puheenvuorossa näiden temaattisten yhteyksien 
kautta seuraavan esimerkin tapaan:  
Haast: Joo, no tästä oikkeesta sitte päässee tuoho integraatio asiaa, missä tuota, miulla on niinku, 
keskityn lähinnä musiikin integroimisseen muihin taito- ja taideainneissiin. Siinä mukana just se 
kirjallisuus ja äidinkieli, nii mitä työ tällee yleisesti nii ymmärrätte tällasella oppiaineitte välisellä 
integraatiolla, jos puhuttaa taito- ja taideainneista. 
O3.2: Historiaa, maantietoo, äidinkieltä ja kuvista, vitsi mite pojat piirti innoissaa hiilellä isoja 
inkkaripäitä. Ja kaikkee. Ja sit tavallaa se etnine musiikki tuli kans siinä ja erialueitte intiaanijutut, 
et mone luoka yhteys. Käsityössä tekivät vermmeitä niihi. Semmosii, ne on miusta kyllä tosi, kyl 
ne jää mielee, et aina tukee yks osa-alue aina sitä toista ja. 
Vastauksista nousee esiin, että integroidessa yksi osa-alue tukee toista. Lisäksi vastauksista 
ilmenee, että temaattisten yhteyksien kautta myös näkökulmat tarkasteltaviin asioihin laajenee. 
Eräässä vastauksessa nousee esiin myös se, että musiikin integroimisella on oltava jokin 
tarkoitus. Seuraava esimerkki nousee esiin kysyttäessä, millä tavoin musiikin integroiminen 
tukee oppilaiden oppimista: 
Haast: No tuotaa, onks tässä niinkun, millä tavalla erityisesti sen niinkun integraatio tukee teijän 
mielestä niinku oppillaitten oppimista tai, nii, tukeeko se integraatio oppilaide oppimista? 
O2.3: Että, että miustaku siinä pittää olla joku syvällisempi tae, tai niinku sitä ajatusta oikkeesti 
palveleva idea eikä vaa sitte niinku integroija integroimisen vuoks 
Asioiden ja oppiaineiden väliset temaattiset yhteydet siis vaikuttavat opettajien käsityksien 
perusteella siihen, mitä musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin on tai kannattaako 
sitä ylipäänsä toteuttaa. Myöhemmin, luvussa 6.3 esittelen vielä erikseen analyysini musiikin 
integroimisen tavoitteista ja edellytyksistä integroitaessa muihin taito- ja taideaineisiin. 
Nyt siirryn esittelemään analyysiani opettajien käsityksistä musiikin integrointitilanteista. 
Integraatiotilanteita nousee esiin haastatteluissa eri kohdissa. Usein näiden tilanteiden kautta 
pyritään kuitenkin kuvaamaan jotakin laajempaa asiaa. Kuvioon 9 olen koonnut aineistosta 
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esiin nousevat, musiikin integrointitilanteisiin liittyvät, teemat: osana arkipäivää, musiikki 
tukemassa toisen oppiaineen oppimista ja yksittäisten projektien ja teemojen yhteydessä. 
 
Kuvio 9. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integrointitilanteista 
muihin taito- ja taideaineisiin 
Opettajien haastatteluissa nousee esiin tilanteita, jolloin musiikin integroiminen tapahtuu osana 
arkipäivää. Arkipäivän musiikin integrointitilanteissa ilmenee musiikin yhdistämistä muiden 
oppituntien joukkoon ilman, että kyse olisi mistään laajemmasta kokonaisuudesta. Musiikin 
integroiminen näyttäytyy haastatteluissa esimerkiksi taustamusiikkina kuvataiteen töitä 
tehtäessä. Seuraavassa esimerkissä esiintyy tarve musiikin integrointitilanteisiin 
mahdollisimman monessa eri yhteydessä:  
Haast: Joo, ootteko tuotaa, ootteko te ite käyttäny tämmöstä niinku integraatijjoo mus.. integroinu 
musiikkia muihin taito- ja taideainneissiin ja jos on nii et millasissa tilantteissa sitä niinku tulle, 
onks se jotenki erityinen vai onks se iha. 
O2.2: Ja sitte ykkös-kakkosta ku oon pitäny nii niillehä se nyt musiikki on niin tosi paljon nii koko 
ajan käytössä niinku luokassa, omalla luokalla nii että se ei tosissaa siihen yhtteen musiikin tuntii 
niinku jää, mitä siellä lauletaa ja leikitää ja ja sitte piiretää ja muuta vastaava, että se on hirveen 
vaikee siinä kohtaa ees että mikä tunti se on et jos se pitäs pitää vaan että mie esimerkiks laulatan 
niitä tai jotaki rytmejä teetätän pelkästään siinä yhellä musiikkitunnilla nii eihä siitä tulis mitää, 
puolet työkaluista jäis niinku pois mitä siellä tekee et se on tosi paljo ainaki pienemmillä 
integroituu. 
Esimerkin puheenvuorosta ilmenee tarve myös tuottaa musiikin integrointitilanteita, sillä 
musiikkitunnit eivät itsessään riitä, etenkään alkuopetuksessa. Arkipäivän tilanteissa korostuu 
myös laulaminen ja leikkiminen sekä esimerkiksi tanssin ja musiikin yhteys liikuntatunneilla. 
Lisäksi yhdessä puheenvuorossa esiintyy ajatus siitä, että musiikki on ylipäätään hyvin 
integroiva oppiaine eri yhteyksissä. Tässä yhteydessä nousee esiin myös kansainvälisyyden 
tematiikka. 
Toinen aineistosta esiin nouseva musiikin integroimistilanteisiin liittyvä teema on ”musiikki 
tukemassa toisen oppiaineen oppimista”. Tämän teeman vastauksissa ilmenee eri aineiden 
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väliset kytkökset toisiinsa, joiden ilmetessä myös opettajat kokevat järkeväksi toteuttaa 
musiikin integroimista. Yhdessä puheenvuorossa opettaja kokee, että lukemaan oppimisessa ja 
äidinkielissä on paljon musiikin elementtejä: niillä on temaattinen yhteys. Seuraavassa 
keskustelussa nousee esiin tilanne, jossa musiikkia integroidaan historiaan ja kuvataiteeseen: 
Haast: joo-o, no tulisko teille viellä tällee, oikkeestaan tämmösenä viimesenä pienenä asiana vielä 
niin, niinku vielä semmosia asioita että, nousseeko miellee, että miks sitä musiikin integraatioo 
muihin taitoainneissiin erityisesti sit niinku kannattaa tai ei kannata toteuttaa, et mitkä on ne 
erityisesti haastteet, mitä työ näätte siinä? On tullu tässä jo varmaa, mutta tuota..tuleeko vielä? 
O2.2: no jotkut tyylikaudet, mitä tullee historiassa, nii tosi luontevaa baroki musiikkia kuunnella 
siinä samassa ku kattelee niitä kultasia kluveluureja ja sitä muutenkkii et se on niinku sama asia 
eri muodossa, et ne ei oo vaa niinku sillee, tai jotaki minimalismia nii sama sama, et niitä voi 
tarkastella niinku monesta näkökulmasta. 
O2.3: Ja siinä ois ehkä semmonen, kyllä mie aattelen, niinku tään niinku historian kannalta ni 
varmmaan niinku se, se ois ehkä semmonen mitä pitäs niinku paljo enemmän yhdisttää 
kuvataitteet, musiikki ja niinku historiaa, niinkuu, kokonaisuuksissa, että sitten niinku näkis 
niinku sen että miten se aikakaudet on vaikuttanu kaikessa. 
Edeltävä esimerkki nousee esiin kysyttäessä musiikin integroimisen hyödyistä muihin taito- ja 
taideaineisiin. Vastauksista näkee, että opettajat kokevat historian, kuvataiteen ja musiikin 
välillä olevan temaattisia yhteyksiä, joten myös integroiminen näyttäytyy suotuisana 
toimintana. 
Eniten integroimistilanteisiin liittyviä puheenvuoroja esiintyy ”yksittäisten projektien ja 
teemojen yhteydessä” -teeman kohdalla. Puheenvuoroista ilmenee esimerkiksi erilaiset 
koulujuhlat ja teemalliset konsertit, joissa integroidaan musiikkia ja muita taito- ja taideaineita. 
Esiin nousevat myös laajemmat kokonaisuudet, kuten erilaiset teemaviikot ja projektit. Yhdessä 
puheenvuorossa puhutaan myös oppiaineiden eheyttämisestä, joka ymmärretään kyseissä 
puheenvuorossa ikään kuin laajemmaksi asiaksi kuin integroiminen. Seuraavassa esimerkissä 
musiikkia integroidaan muihin taito- ja taideaineisiin teatteriproduktion yhteydessä:  
Haast: Joo, ootteko tuotaa, ootteko te ite käyttäny tämmöstä niinku integraatijjoo mus.. integroinu 
musiikkia muihin taito- ja taideainneissiin ja jos on nii et millasissa tilantteissa sitä niinku tulle, 
onks se jotenki erityinen vai onks se iha… 
O2.3: Musiikkia mut sitte taas ku ommaa luokkaa on pyörittäny nii kyllähä myö sitte olla tehty 
niinku teatteriproduktijoita, mihin on sitte harjoteltu lauluu ja tehty näytelmää ja tehty lavasteita 
ja nii onhan nyt tavallaa kaikki taito- ja taideainneet on ollu niinku aika niinku alistettuja sille 
produktiolla, että on saatu se valmiiks tehtyy, että ei oo niinku laskettu, että onhan, mitä tää on, 
mutta tuota nii. 
Esimerkistä ilmenee, että taito- ja taideaineita integroidaan erilaisten projektien ja tilanteiden 
yhteydessä. Tällaiset integroimistilanteet ovat opettajien puheenvuorojen perusteella 
yleisimpiä.  
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Seuraavaksi siirryn esittelemään analyysiani opettajien käsityksistä yhteisopettajuudesta. 
Yhteisopettajuus ei nouse haastatteluissa keskustelun kohteeksi ennen kuin kysyn siitä. 
Yleisesti ottaen yhteisopettajuuden ajatellaan aineiston perusteella tukevan musiikin 
integroimista muihin taito- ja taideaineisiin. Kuviossa 10 on koottu aineistosta esiin nousevat 
kolme teemaa: tilanteet, hyödyt ja edellytykset. Tilanteet-teema jakautuu edelleen kahteen 
alateemaa, jotka ovat yhteisopettajuus projekteissa ja yhteisopettajuus osana arkipäivää. 
Hyödyt-teema vuorostaan jakautuu neljään alateemaan: opettajan työtaakan jakaminen, 
palautteen saaminen, oppilaan huomioimisen helpottuminen ja opettajien vahvuuksien 
hyödyntäminen. Edellytykset-teeman alle muodostuu alateema opettajien pedagogiset 
näkemykset. 
 
Kuvio 10. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta musiikin ja 
muiden taito- ja taideaineiden integroimisen tukena 
Yhteisopettajuuden koetaan olevan integroimisen tukena ja analyysini esittelyn aloitan 
tilanteet-teeman alateemojen esittelystä. Yhdessä puheenvuorossa nousee esiin 
yhteisopettajuuden hyödyntäminen musiikin integroimisen tukena erilaisissa projekteissa: 
Haast: No entäs vielä tämmöne yhteisopettajuus. Nii ootteko hyödyntäny sitä tai mitä työ ootte 
mieltä siitä tämmösessä yhteyessä? 
O3.2: Ja me ollaan tehty useempi vuosi sitte taitoaineissa sitä samaa ja sitte jonku verra näissä 
projekteissa niin – –, että meillä oli siinä niinku pienluokka ja meijä luokka ja sit vielä vähä näitä 
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valmistava oppilaita ja koko päivä setti, jossa oli tuota nää, myös valmistelu vaihheessa kaikilla 
yhessä. 
Edeltävästä esimerkistä ilmenee, että yhteisopettajuutta on hyödynnetty projektitöissä ja myös 
näihin liittyvää valmistelua ja suunnittelua on tehty yhdessä. Toinen esiin nouseva tilanteiden 
alateema on yhteisopettajuus osana arkipäivää. Yhdestä puheenvuorosta ilmenee, että 
yhteisopettajuus on tälle opettajalle arkipäivää, sillä luokka on suuri ja oppilaat ovat hyvin 
erilaisia. 
Opettajien puheenvuoroissa nousee esiin yhteisopettajuuden hyötyjä liittyen musiikin ja 
muiden taito- ja taideaineiden integroimiseen ja yleisestikin.  Yhdeksi hyötyjen alateemaksi 
muodostuukin opettajan työtaakan jakaminen. Tässä alateemassa vastauksia on useita. Yhdessä 
vastauksessa korostetaan yhteisopettajuuden merkitystä yleisesti esimerkiksi silloin kun 
oppilaita on paljon ja oppilasryhmä on hyvin heterogeeninen. Lisäksi vastauksista ilmenee, että 
yhteisopettajuudesta ajatellaan olevan hyötyä jo pelkästään musiikkitunneilla: 
Haast: Noo entäs tämmönen nää tavallaa, koette tässä yhteyessä tämmösen niinku 
yhtteisopettajuuden tai tuota hyödyntämisen? 
O2.3: Miusta esmes yhtteisopettajjuus tota miul on siitä entisessä koulussa siis paljonki piettii 
kahen luokan musiikkituntia yhtä aikkaa, että piettiin musiikkiliikunttaa yhessä ja piettii 
laulutunte, laulutunneilla erityis se on hirvveen hyvä kyllä se toinen keskittyy säestämisseen ja 
toinen voi esimes keskittyä siihen niinku laulamisen, mikskä sitä nyt vois sannoo, sujumisseen ja 
niinku tämmös.. 
Esimerkin mukaisesti muissakin puheenvuoroissa nousee esiin joko toisen opettajan tai 
koulunkäyntiohjaajan apu työtaakan helpottamisessa. 
Yhdeksi yhteisopettajuuden hyödyksi opettajat käsittävät myös palautteen saamisen. 
Vastauksista ilmenee, että yhteisopettajuutta hyödynnettäessä on mahdollista saada palautetta 
työtoverilta. Opettajat kokevat opettajan työn olevan melko itsenäistä, joten yhteisopettajuutta 
hyödynnettäessä vertaispalautteen saaminen koetaan mahdolliseksi ja hyödylliseksi. Yhdessä 
vastauksessa myös oppilaan huomioimisen koetaan helpottuvan yhteisopettajuuden kautta. 
Yhteisopettajuus mahdollistaa puheenvuoron mukaan esimerkiksi yksilöllisemmän ohjauksen 
antamisen. 
Viimeisenä alateemana yhteisopettajuuden hyödyissä nousee esiin opettajien vahvuuksien 
hyödyntäminen musiikin integroimista toteutettaessa. Vastauksissa korostuvat opettajien eri 
osaamisalueet. Integroimista toteutettaessa yhteisopettajuuden nähdään auttavan niin oppilaita 
kuin opettajia, kun jokaisella on omat vahvuutensa: 
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Haast: Miten näätte tän, sitten tän yhteisopettajuuden hyödyntämisen tämmösissä tilantteissa ku 
oli siitä vähän mainihit tai oli puhetta ja just siitä jakamisesta, nii millä tavalla näätte sitte et 
semmosta vois hyödyntää mahollisesti vai voiko sitä? 
O1.3: Joo, tää on niinku älyttömän hyvä juttu, että jos esimerkiksi O1.1 opettas mun luokalle 
musiikkia ja mä opettasin O1.1:n luokalle samaan aikaa äidinkieltä, niin meillähä ois valtava 
voimavara pistää nää luokat yhteen jaja sommitella sieltä semmoset kombinaatiot et meitä kaks 
sitte opettajaa vetämässä sitä ryhmää niin tällähä saahaan niinku integroitua opettajat, oppilaat ja 
oppiaineet, et, et homma toimii ja sitte vielä sillä tavalla ku O1.1 on huomattavasti edistyneempi, 
taitavampi, maestro musiikissa, nii minä opin häneltä ehkä jotain siinä myöski, että opettajat oppii 
toisiltaan, täähän ois älyttömän iso juttu niinku opettajahuoneessa, me ollaa kuitenki 
ammattikouluttajia, meillä jokaisella on omat vahvuuet, osaamisalueet, et me pystyttäs 
kouluttamaan toisiamme opettajahuoneessa, et meillä on paljo osaamista mitä me ei jaeta 
riittävästi. Mut tälleen se niinku työn kautta, työn sivussa siinä tulis tätä kollekiaalista osaamisen 
jakamista ja oppimista myöski. 
Esimerkistä ilmenee se, että opettajien eri osaamisalueita tulisi hyödyntää enemmän.  
Puheenvuoro viestii myös siitä, että yhteisopettajuutta hyödynnettäessä opettajilla itselläänkin 
on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Muissa tähän alateemaan liittyvissä vastauksissa korostuvat 
samat seikat kuin esimerkissä. 
Haastattelujen perusteella yhteisopettajuuden onnistumisella näyttää olevan myös 
edellytyksensä. Edellytyksien alateemaksi aineistosta nousee opettajien pedagogiset 
näkemykset. Erään ryhmän keskustelussa opettajien pedagogisten näkemysten samankaltaisuus 
koetaan edellytykseksi sille, että yhteisopettajuutta on järkevää toteuttaa:  
Haast: Noo entäs tämmönen nää tavallaa, koette tässä yhteyessä tämmösen niinku 
yhtteisopettajuuden tai tuota hyödyntämisen? 
O2.3: No kyllä yhteisopettajuudessa, olipa mikä aine tahansa, niin pittää olla ensinnäki 
pedagoginen näkemys aika samantyyppinen. 
O2.2: Nii totta. 
O2.3: Ja sitte niinku semmone oppilaitten käsit, miten sie oppilaita käsittelet, kohtelet pittää olla 
hyvin samansuuntaset, ja jotenki se oma opettajjuus täyttyy olla aika vahva molemmilla että sie 
kestät sen että, niinkun, paat itses alttiiksi, ku oothan sie siinä alttiina niinku arvioille ja siihe että 
voi se toine aatella että. et pitää olla it- itellä semmone aika että mie ossaan tän homman, että mie 
uskallan nyt tässä heittäytyä ja sitte taas että niinku sit pittää olla kuitenki molemmille anttaa siinä 
tilaa, että sit, sitten niinku oo, oo vaan se hallitsija ja toisesta tulee apu tai mikä se ois, 
koulunkäynninohjaaja siellä.  
Esimerkistä ilmenee, että yhteysopettajuutta toteutettaessa opettajien pedagogisten näkemysten 
tulisi olla samansuuntaiset. Opettajilla pitäisi olla myös tilaa työskennellä.  
Opettajien käsityksissä musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisestä integraatiosta, 
integroimistilanteista ja yhteisopettajuudesta integraatiossa on paljon yhtäläisyyksiä. Jokaisessa 
kolmessa kohdassa ilmenee samankaltaisia teemoja hieman eri yhteyksissä, kuten 
integroiminen osana arkipäivää ja projektien tai teemojen yhteydessä. Yhteisopettajuus koetaan 
aineiston perusteella pääasiassa myönteisesti. Lisäksi opettajien mainitsemissa 
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integraatiotilanteissa on nähtävissä yhteyksiä integraatiotilanteisiin, jolloin hyödynnetään 
yhteisopettajuutta. Musiikkia opettavat luokanopettajat näyttävät käsittävän musiikin 
integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin luonnolliseksi ja järkeväksi tavaksi toimia.  
 
6.3 Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integroimisen tavoitteista 
ja edellytyksistä muihin taito- ja taideaineisiin 
 
Tässä luvussa esittelen analyysiani musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksistä musiikin 
ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation tavoitteista ja edellytyksistä. Aloitan 
analyysini esittelyn tarkastelemalla opettajien käsityksiä musiikin integroimisen tavoitteista. 
Musiikin integroimisen tavoitteita nousee esiin haastattelun eri vaiheissa, joten teema on 
muodostunut aineistojen eri kohdissa esiintyvistä puheenvuoroista. Kuviosta 11 näkee, että 
musiikin integroimisen tavoitteet muihin taito- ja taideaineisiin jakautuvat kahteen teemaan: 
oppilaan oppimisen tukeminen ja ilon tuottaminen. Oppilaan oppimisen tukeminen jakautuu 
puheenvuorojen mukaan kahteen alateemaan: opetuksen kokonaisvaltaistaminen ja 
monipuolistaminen sekä eri aistien huomioiminen. 
 
Kuvio 11. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integroimisen tavoitteista 
muihin taito- ja taideaineisiin 
Yhdeksi musiikin integroimisen tavoitteeksi opettajat näkevät oppilaan oppimisen tukemisen, 
joka jakautuu siis kahteen alateeman. Toinen alateemoista on opetuksen 
kokonaisvaltaistaminen ja monipuolistaminen. Tämän teeman muodostavissa puheenvuoroissa 
nousee esiin se, että musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation tavoitteena 
on opetuksen kokonaisvaltaistaminen ja monipuolistaminen. Tätä kautta asioita pyritään 
tarkastelemaan eri näkökulmista, kuten seuraavasta esimerkistä ilmenee: 
Musiikin integroimisen 
tavoitteet
Oppilaan oppimisen 
tukeminen
Opetuksen 
kokonaisvaltaistaminen 
ja monipuolistaminen
Eri aistien 
huomioiminen
Ilon tuottaminen
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Haast: Joo, onks tuota sitten näättekö työ semmosia mitä, mitä on semmosia niinkun vois sannoo 
niinku semmosia tavotteita sit tällä niinku integraatiolla niinku itessään et musiikki integroidaan 
johonki taito- ja taideaineissiin nii minkälaisia niinku mitä tavotteita sillä teijän mielestä on? ja 
että nii.. 
O2.2: Ja sit se niinku kokonaisuus, että kauhee moni asia tä, tässä maailmassa on niinku 
kokonaisuus, mistä voijaan ottaa siivuja irti, tarkastella sitä tältä kannalta tai tältä toiselta kannalta 
ja ne on niinku käsi kädessä siellä, sen asian sisällä ja sit siinä on just se, se tavallaan se että 
jokainen olis, sitte ku, ku luokassa on niitä erilaisia oppilaita joilla kaikilla on iso kasa, musiikki 
vahvvuus tai joku muu vahvuus ni ikään kun tulee monipuolisesti käsiteltyä asioita, kun integroi 
eri taito-taideaineisiin. 
Esimerkistä ilmenee se, että musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin on 
kokonaisvaltaista, erilaisia oppilaita tukevaa ja monipuolista. Tähän teemaan liittyvät 
puheenvuorot painottavat esimerkin suuntaisesti kokonaisvaltaista oppimista ja sitä kautta 
oppimisen tukemista musiikin integroimisen tavoitteena. Vastauksista nousee esiin myös se, 
että musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin ja muihinkin oppiaineisiin tuottaa 
oppilaille ehjemmän kuvan opiskeltavasta asiasta. Tällöin pääsevät esiin myös oppilaiden eri 
vahvuusalueet. Musiikin integroimisen tavoitteeksi ymmärretään siis kokonaisvaltaisuus, mikä 
nousee esiin selkeästi ja kokoavasti seuraavassa esimerkissä: 
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku oppiaineiden välisellä integraatiolla, 
kun puhuttaan taito- ja taideaineista? 
O1.1: Ja se on paitsi oppiaineita eheyttävää, se on myös lasta eheyttävää, eli se palvelee tunne 
elämää, se palvelee sitä kokonaisvaltaista oppimista, elämyksellisyyttä, siitä päivästä rakentuu 
joku kokonaisuus, mielikuvanakin, eli se kerrottavaa on isille ja äitille kotona, ”hei tänään tehtiin 
semmone iso juttu”, ja mitä kaikkee siinä oli sit sisällä. 
Edeltävä esimerkki esiintyy haastattelussa ennen kuin musiikin integroimisen tavoitteista edes 
kysytään. Puheenvuoro ilmentää vahvasti sitä, että integroiminen tukee kokonaisvaltaista 
oppimista.  
Toinen oppilaan oppimisen tukemisen alateema on eri aistien huomioiminen. Tämän teeman 
muodostavissa puheenvuoroissa ilmenee tavoite mahdollistaa oppilaiden eri aistien 
hyödyntäminen musiikkia integroitaessa: 
Haast: Jooo, n tuota, tuota tuota miteskä kun puhuttaan paljon tästä, just tästä integraatiosta ja sitä 
että pittää olla aina, puhutaan ainaki et sitä pitäs olla aika paljon ja on että minkälaista se on, 
hirvveesti tullee, niin mie mietin, et pitäskö, pitäskö teijän mielestä siis, just, pitäskö sitä 
integroija, musiikkia, niinkun, mahollisesti, niinku taito- ja taideainneisiin. 
O1.3: Kyllä mä ainaki nään sillä tavalla että ihminen oppii eri aistiensa kautta ja hakee tämmösiä 
elämyksiä ja tun tunteita, tunteet on iso asia oppimisessa niin se hakee niitä eri aistien kautta ja ja 
ja …millä tavalla aistit ja ihminen oppii reagoimaan ympäristöönsä nii se se on tärkee asia et mä 
niinku väitän että musiikki edesauttaa kasvua ja oppimista hyvin voimakkaasti ja nimeommaan 
eri aistien kautta, mä, toiset oppii näkemällä, toiset oppii kuulemalla, tuntemalla nii edelleen, niin 
musiikki on niinku tärkee välinen siinä tämmöse oppimisen ja kasvun tukemisessa. 
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Edeltävästä esimerkistä selviää, että musiikin integroimisen tavoitteena on aktivoida monia eri 
aisteja, mikä puheenvuoron perusteella tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Myös muut tämän 
alateeman puheenvuorot ovat samansuuntaisia ja korostavat sitä, että musiikin integroimisen 
tavoitteena on eri aistien huomioiminen oppimista tukevana elementtinä. Oppilas tuntee ja 
kokee opittavaa asiaa usean eri aistinsa kautta.  
Musiikin integroimisen tavoitteeksi käsitetään kahdessa puheenvuorossa myös ilon 
tuottaminen: 
Haast: No…tuotaa, onko tuota teillä, teiän mielestä niin..täl…musiikin integroimisella sit jottain 
erityisiä tavotteita vielä, tulleeko miellee? 
O3.3: Tois iloa, tois iloa. 
O3.2: Ilon kautta oppimaa ja learning by doing. 
Ilon tuottaminen ilmenee puheenvuoroissa lyhyesti, mutta se käsitetään musiikin integroimisen 
tavoitteeksi.  
Viimeisenä siirryn tarkastelemaan opettajien käsityksiä musiikin integroimisen edellytyksistä 
muihin taito- ja taideaineisiin. Kuviosta 12 näkee, että opettajien käsitykset musiikin 
integroimisen edellytyksistä jakautuvat neljään laajempaa teemaan: luokan- opettajan 
mahdollisuudet toteuttaa integraatiota, ei väkisin integroimista, oppilaiden lähtökohtien 
huomioiminen ja suunnittelu.  
 
Kuvio 12. Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin integroimisen 
edellytyksistä muihin taito- ja taideaineisiin 
Musiikin 
integroimisen 
edellytykset
Luokanopettajan 
mahdollisuudet 
toteuttaa 
integraatiota
Rohkeus ylittää 
rajoja
Opettajan 
resurssit
Opettajan 
innostuneisuus
Opettajan 
pedagogiset 
taidot
Onko opetettava 
luokka omaEi väkisin 
integroimista
Oppilaiden 
lähtökohtien 
huomioiminen
Suunnittelu
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Luokanopettajan mahdollisuudet toteuttaa integraatiota -teema jakautuu kolmeen alateemaan: 
rohkeus ylittää rajoja, opettajan resurssit ja onko opetettava luokka oma. Lisäksi opettajan 
resurssit -teema jakautuu vielä kahteen alateeman, jotka kuvaavat opettajan resursseja 
tarkemmin: opettajan innostuneisuus ja opettajan pedagogiset taidot (ks. kuvio 12). 
Yhdeksi musiikin integroimisen edellytykseksi osoittautuu luokanopettajan mahdollisuudet 
toteuttaa integraatiota. Tämän teeman alateema  – rohkeus ylittää rajoja – kuitenkin osoittaa, 
että luokanopettajan työ mahdollistaa integroimisen, sillä opettajalla on mahdollisuus järjestää 
uudelleen esimerkiksi lukujärjestystä. Eräästä puheenvuorossa ilmenee, että opettajilla on myös 
rohkeutta kokeilla ja hyödyntää vapauksiaan: 
Haast: – – mitä työ niinku ymmärrätte tämmösellä niinku ihmisenä kasvamisella musiikissa ja 
että millä tavoin se niinku toteuttuu mahollisesti jos toteuttuu musiikinopetuksessa? 
O1.3: Mutta tää on tärkeetä, nimenomaan tämmönen pedagoginen rohkeus, mitä opettajilla on, 
rikotaan oppiaineitten rajoja, rikotaan aikarajoja ja ja saadaan tämmösiä kokonaisuuksia aikaan, 
kun alotetaan jotain niin saadaan tyylikkäästi se loppuun myöskin, ilman että ajattellaan että sori, 
meillä alkaa nytten matikka, tämä lopetettaan tähän, et tää on sitä opettajan pedagogista rohkeutta, 
et et ei tuijoteta siihen työjärjestykseen niinku iha silimäkovana. 
Tämän alateeman muodostavatkin esimerkin kaltaiset puheenvuorot, joissa korostuu opettajan 
vapaus muokata työjärjestystä tarpeen vaatiessa esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. 
Tämän alateeman osaksi muodostuu luokanopettajan vapaus rikkoa sekä aika- että 
oppiainerajoja. Tämä osoittautuu luokanopettajan mahdollisuudeksi, mutta myös musiikin ja 
muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation edellytykseksi.  
Opettajan resurssit muodostavat toisen alateeman, joka jakautuu vielä kahteen alateemaan. 
Ensimmäinen näistä on opettajan innostuneisuus. Useassa puheenvuorossa nousee esiin ajatus 
siitä, että opettajan oma innostuneisuus ja mielenkiinto vaikuttavat siihen, kuinka paljon 
musiikkia integroidaan muihin taito- ja taideaineisiin: 
Haast: Joo no sit vielä tuosta että, et tavallaan sitä toteutettaan, mut, millasia edellytyksiä sit 
semmosella onnistuneella musiikin integraatiolla muihin taito- ja taideaineisiin, teiän mielestä on? 
minkälainen käsitys teillä on siitä? 
O1.1: Kyl mäki ajattelen niitä pedagogisia taitoja siinä kuitenkin se on se kaiken pohja ja sitte se 
oma intoutuneisuus myöskin, mikä tarttuu ja ja osaaminen että tuota nehän on ne lähtökohdat ja 
sit jos niitä ei oo nii sitte rajottaa tosi paljo, että sit se voi olla tosi tuskaki, naurua, jos ei oo sitä 
taitoa, niin se voi olla tosi tuska ja se voi tarttua lapseenki sitte, se ikävä, että se oli semmone aine 
että… 
Esimerkki osoittaa, että opettajan innostuneisuuden katsotaan tarttuvan myös lapseen. 
Opettajan innostuneisuus ja taito koetaan mahdollisuuksiksi, mutta myös edellytyksiksi 
musiikin integroimisen toteuttamiselle. Muissa vastauksissa korostuu esimerkin suuntaisesti 
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opettajan oma – oppiaineisiin kohdistuva – innostuneisuus, jonka koetaan välittyvän myös 
lapseen. Eräästä vastauksesta ilmenee, että oma innostuneisuus jotakin asiaa kohtaan voi 
kääntyä myös integraatiota vastaan. Tällöin jotakin osa-aluetta, kuten teatteria, ei välttämättä 
halua hyödyntää integroimisen toteuttamisessa. Opettajan mahdollisuutena toteuttaa musiikin 
integroimista ovat opettajan oma innostuneisuus ja kiinnostuneisuus, jotka näyttäytyvät myös 
musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation edellytyksinä. 
Toinen opettajien resurssien alateemoista on opettajan pedagogiset taidot (ks. kuvio 12). Tämän 
alateeman puheenvuoroissa korostuu se, että opettajan on työssään oltava valmis kehittämään 
itseään ja kokeilemaan erilaisia asioita. Lisäksi eräässä puheenvuorossa nousee esiin myös 
organisointitaidot. Näissä vastauksissa siis korostuvat pedagogiset taidot opettajan 
mahdollisuutena ja edellytyksenä sille, että musiikin integroimista muihin taito- ja 
taideaineisiin kannattaa toteuttaa. 
Luokka, jota opettaja opettaa, vaikuttaa haastatteluissa ilmenneiden puheenvuorojen mukaan 
opettajan mahdollisuuksiin toteuttaa integraatiota. Puheenvuoroissa nousee esiin käsitys siitä, 
että musiikkia opettavan luokanopettajan on haastavaa integroida musiikkia muihin taito- ja 
taideaineisiin, mikäli opetettava luokka on jokin muu kuin oma: 
Haast: Joo, ootteko tuotaa, ootteko te ite käyttäny tämmöstä niinku integraatijjoo mus.. integroinu 
musiikkia muihin taito- ja taideainneissiin ja jos on nii et millasissa tilantteissa sitä niinku tulle, 
onks se jotenki erityinen vai onks se iha… 
O2.2:  Mutta totta on se, mie oon sammaa mieltä, että sillon ku pitää jollekki toiselle ryhmälle 
ikään ku musiikintunnit nii sillo tulee kyllä pitäydyttyä aika pitkälle siinä musiikissa, vois tietysti 
ajatella että hyvinki luokanopettajan kanssa yhessä suunittelis jonku mite rupeis sitä 
musiikkipuolta siellä pitämää, varmaa pitää nii tehäkki tässä lähiaikoina. 
Esimerkistä kuitenkin ilmenee, että integroimista voisi suunnitella opetettavan luokan oman 
opettajan kanssa, mutta sitä ei kuitenkaan vielä ole toteutettu. Opetettavan luokan ollessa oma 
musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin koetaan helpottuvan. Yhdessä 
vastauksessa otetaan kantaa myös aineenopettajärjestelmään alakoulussa: 
Haast: Joo no sit vielä tuosta että, et tavallaan sitä toteutettaan, mut, millasia edellytyksiä sit 
semmosella onnistuneella musiikin integraatiolla muihin taito- ja taideaineisiin, teiän mielestä on? 
minkälainen käsitys teillä on siitä? 
O1.3: – – kuinka paljon aineenopettajaa käytetään siellä, että jos aineeopettaja käy opettamassa 
musiikin ja luokanopettaja ei sitä opeta, niin sitten se integrointi on pikkasen hankalampaa, et et, 
et, et mä nyt ite sanon tällä tavalla et mä en kovin innokas oo siihen että aineenopettajajärjestelmä 
tunkeutuu alakoulun puolella että mä oon sitä mieltä että luokanopettajan pitäs hanskata tää oma 
työkenttä sillä tavalla että se opettas mahollisimma pitkälle ite siellä luokassaan näitä eri aineita 
ja sitten niistä pystys rakentamaan kokonaisuuksi. 
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Edeltävästä esimerkistä ilmenee tarve luokanopettajajärjestelmän laaja-alaisuuden 
säilyttämiselle. Musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin onnistuu esimerkkien 
perusteella parhaiten silloin, kun opetettava luokka on oma. 
Yhdeksi musiikin integroimisen edellytykseksi käsitetään se, että integraatiota ei tehdä väkisin.  
Tämän teeman puheenvuoroissa korostuu ajatus integraation luontevasta toteutuksesta ja 
käsiteltävien asioiden järkevistä yhteyksistä:  
Haast: Joo-o, no tulisko teille viellä tällee, oikkeestaan tämmösenä viimesenä pienenä asiana vielä 
niin, niinku vielä semmosia asioita että, nousseeko miellee, että miks sitä musiikin integraatioo 
muihin taitoainneissiin erityisesti sit niinku kannattaa tai ei kannata toteuttaa, et mitkä on ne 
erityisesti haastteet, mitä työ näätte siinä? On tullu tässä jo varmaa, mutta tuota..tuleeko vielä? 
O2.2: Just sillon ku se tulee niinku luontasesti, sen näkee selkkeesti nää, mutta teennäinen 
integraatio on kamalaa, se on leikkitätien ja leikkisetien hommaa, et lähetään vääntämää. Jokainen 
lapsiki tajuaa, et tää on iha falskia, soopaa, koko juttu… Falskius on uhka… ja aitous on 
mahdollisuus. 
Integroimisen edellytykseksi koetaan esimerkin mukaisesti käsiteltävien asioiden väliset 
luontevat yhteydet. Vastauksista käy ilmi, että integroiminen ilman käsiteltävien asioiden 
välisiä yhteyksiä koetaan keinotekoiseksi. Esiin nousee myös kysymys siitä, että onko 
esimerkiksi perhoslaulun laulaminen perhosten käsittelyn yhteydessä lapselle keinotekoista 
integroimista, vaikka se opettajasta saattaisi siltä tuntuakin. Edeltävään asiaan ei tuossa 
kyseisessä haastattelussa vastausta löydy, toisessa haastattelutilanteessa tämän kaltaista 
integroimista ei koeta järkeväksi.  
Oppilaiden lähtökohtien huomioiminen nousee myös yhdeksi musiikin integroimisen 
edellytykseksi. Tämän teeman puheenvuoroista ilmenee, että opettajan on osattava ottaa 
huomioon oppilaiden kyvyt tehdä asioita, unohtamatta erityislapsia. Oppilastuntemus 
näyttäytyy teeman puheenvuoroissa musiikin integroimisen edellytyksenä:  
Haast: Joo, no onko tuotaa semmosia erityisiä asioita, tulleeks teillä mieleen, että niinku mitä 
pitäs ottaa huomijoon ennen ku lähttee toteuttammaa tämmöstä in-in-integroitua projektia tai jottai 
vastaavvaa. – – nii semmosia, vähä niinku edellytyksiä tai että. 
O2.1: Ja kyllähä si, si oppilas, oppilaan tuntemuksella on hirmusen iso rooli tuommosessa että, 
että tiijät ketä kannattaa, kehen kannattaa turvata, kellä mahtas olla edellytyksiä tuossa ka, kasvvaa 
vielä mittoihi arvaamattomii ja nii edellee, että se, se just se tie ku sie lähet sitä integraatioo 
totteuttammaa eri oppi, missä on eri oppiainneet läsnä nii jollai tavalla siinä pittää..nähä sitä 
kokonaisuutta ja. 
Musiikin integroiminen muihin taito- ja taideaineisiin näyttää siis edellyttävän oppilaiden 
erilaisuuksien ja lähtökohtien huomioimista.  
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Yhden teeman muodostaa suunnittelu. Suunnittelu-teeman muodostavissa puheenvuoroissa 
korostuvat integrointiprojektien, tai vastaavien toteutuksien, etukäteissuunnittelu ja aiheen 
rajaus: 
Haast: Joo, no onko tuotaa semmosia erityisiä asioita, tulleeks teillä mieleen, että niinku mitä 
pitäs ottaa huomijoon ennen ku lähttee toteuttammaa tämmöstä in-in-integroitua projektia tai jottai 
vastaavvaa. – – nii semmosia, vähä niinku edellytyksiä tai että. 
O2.2: No suunnittelu varmaa se, kyl se pitää etukätee ajatella, mutta saattaha joskus olla silleenki 
että lähtee että rupee tekemään yhtä juttua ja siit tulleeki mieleen että laajennetaan tätä vähä, et se 
lähtee ikäänku sieltä, kumpuamaan siitä tekemisestä itsestää, että tähä voiski tehä tätä ja tätä ja. 
O2.1: Nii, kyllä 
O2.2: Sillonki se pitää sit siin kohtaa suunnitella, et, et mihin päin se lähtee niinku viemään. 
Esimerkissä nousee esiin myös se, että jonkin asian integroiminen toiseen voi nousta tekemisen 
kautta, spontaanisti, mikä vaatii kuitenkin suunnittelua myöhemmin. Suunnittelu painottuu 
puheenvuoroissa jonkin verran, mutta musiikin integroimisen koetaan joskus syntyvän myös 
ikään kuin itsestään. Toisaalta koetaan myös, että musiikin integroimisen toteuttaminen vaatii 
etukäteissuunnittelua ja syventymistä.  
Aineistosta nousee esiin myös eräänlainen ”musiikki musiikkina” -ajattelu. Näissä 
puheenvuoroissa korostuu ajatus siitä, että integroiminen ei ole aina tarpeen, vaan 
musiikintunnit voidaan pitää myös puhtaasti musiikintunteina: ”O3.1: Kuviksessa voiaan 
katella kuvia sitte ja näin että. Musiikissa vois sitte kuitenkkii keskittyy iha siihe…”. Tässä 
teemassa korostuu myös ajatus siitä, että mieluummin tulee opettaa musiikkia musiikkina kuin 
integroida sitä keinotekoisesti esimerkiksi kuvataiteeseen. 
Tässä luvussa olen tarkastellut musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä musiikin 
integroimisen tavoitteista ja edellytyksistä muihin taito- ja taideaineisiin. Yleisesti ottaen 
opettajat kokevat musiikin integroimisen tavoitteena olevan oppilaan oppimisen tukemisen ja 
ilon tuottamisen (ks. kuvio 11). Musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin tulee 
kuitenkin olla luontevaa ja pääasiassa suunniteltua. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon 
oppilaiden lähtökohdat. Luokanopettajan mahdollisuuksiin toteuttaa musiikin integroimista 
vaikuttavat opetettava luokka sekä opettajan resurssit ja rohkeus ylittää rajoja, mitkä nähdään 
myös edellytyksiksi musiikin integroimista toteutettaessa (ks. kuvio 12). 
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7  POHDINTA 
 
Tässä luvussa pohdin tutkimustani kokonaisuutena. Alussa kokoan tutkimukseni keskeiset 
tulokset. Sen jälkeen tarkastelen tutkimukseni uskottavuutta, minkä jälkeen siirryn 
tarkastelemaan tutkimukseni merkitystä. Lopuksi esittelen jatkotutkimusideoita. 
 
7.1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 
 
Tutkimukseni empiirinen osa koostui kahdesta eri tutkimusongelmasta, aineistosta ja niiden 
analyysista. Tässä luvussa tiivistän tutkimukseni keskeiset tulokset tutkimusongelmittain (ks. 
luku 4.1). 
Lähden liikkeelle ensimmäisen tutkimusongelmani ensimmäisestä alaongelmasta ja esittelen, 
millä tavoin teorian pohjalta määrittelemäni musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet (ks. 
taulukko 1) ilmenevät vuosiluokkien 1–2 ja 3–6 musiikin opetussuunnitelmateksteissä 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Yleisesti ottaen vuosiluokkien 1–2 
musiikin opetussuunnitelmatekstissä ilmenee seitsemän kymmenestä musiikkikasvatuksen 
yleisestä tavoitteesta (ks. kuvio 4; taulukko 2). Vuosiluokkien 3–6 musiikin 
opetussuunnitelmatekstissä yleisiä tavoitteita ilmenee kahdeksan kymmenestä (ks. kuvio 4; 
taulukko 3). Kummassakaan ei ilmene ihmisenä kasvamisen eikä identiteetin kehittämisen 
tavoitetta, vaikka musiikkikasvatuksen teoriasta nousee esille, että musiikkikasvatuksen 
yleisiksi tavoitteiksi nähdään muun muassa oppilaan oman identiteetin rakentaminen ja 
ihmisenä kasvaminen (Chrysostomou 2004, 27). Ero yleisten tavoitteiden ilmenemisessä 
musiikin opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 tulee esiin tunteiden kokemisen 
ja käsittelemisen tavoitteen yhteydessä, joka ilmenee vain vuosiluokilla 3–6. Tulos on yllättävä, 
sillä musiikkiin yhdistetään usein tunteisiin liittyviä tarkoitteita ja musiikin avulla ajatellaan 
olevan mahdollista käsitellä vaikeitakin tunteita (vrt. Juvonen, Lehtonen & Ruismäki 2012, 23; 
Lehtonen 1989, 9–10). Voisi olettaa, että tunnekasvatus korostuisi etenkin alemmilla luokilla, 
mutta tavoite ei kuitenkaan nouse esiin musiikin opetussuunnitelmatekstissä vuosiluokilla 1–2. 
Yleisten tavoitteiden ilmenemisessä musiikin opetussuunnitelmateksteissä vuosiluokilla 1–2 ja 
3–6 esiintyy myös sisällöllisiä eroja. Esimerkiksi ymmärryksen laajentaminen ilmenee sekä 
vuosiluokilla 1–2 että 3–6: vuosiluokilla 1–2 ymmärrystä pyritään kehittämään, kun taas 
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vuosiluokilla 3–6 sitä pyritään syventämään. Tämä voidaan nähdä luontaisena jatkumona 
ymmärryksen laajentamiselle. Toisena esimerkkinä mainittakoon luovuuden harjoittamisen 
tavoite, joka ilmenee vuosiluokilla 1–2 pyrkimyksenä työskentelyyn, jossa luova toiminta 
mahdollistuu. Vuosiluokilla 3–6 taas pyritään enemmänkin kehittämään luovaa ja esteettistä 
ajattelua. Vuosiluokilla 3–6 ilmenevän luovuuden harjoittamisen tavoitteen voi sijoittaa 
joiltakin osin esteettisen musiikkikasvatuksen perinteeseen, jossa korostuu muun muassa 
esteettinen ilmaisu (vrt. Reimer 1970, 162–163). Joidenkin tavoitteiden ilmenemisessä siis 
esiintyy sisällöllisiä eroja, mutta yhtäläisyyksiäkin on paljon. Esimerkiksi sosiaalisten taitojen 
kehittämisen yhteydessä vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 korostuu yhteishengen luominen musisoinnin 
kautta. Yleisesti yhteismusisoinnin ajatellaankin parantavan esimerkiksi ihmisen taitoa toisten 
kuuntelemisessa (Louhivuori 2009, 16).  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 
näyttäisi musiikin opetussuunnitelmatekstien perusteella ottavan huomioon oppilaan 
kehityksen alemmilta vuosiluokilta ylemmille, sillä tavoitteiden asettelussa ja vaatimuksissa 
esiintyy eroja alempien ja ylempien vuosiluokkien musiikin opetussuunnitelmatekstien välillä. 
Ensimmäisen tutkimusongelman toisena alaongelmana oli tarkastella, millä tavoin 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavat tavoitteet ilmenevät muiden taito- ja 
taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 
1–2 ja 3–6 (ks. luvut 5.2 ja 5.3). Nyt tarkoituksenani onkin hahmottaa kokonaiskuvaa 
tavoitteiden ilmenemisestä muissa taito- ja taideaineissa. Yleisesti ottaen tavoitteet ilmenevät 
musiikin opetussuunnitelmateksteissä hieman kattavammin kuin muiden taito- ja taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä: Vuosiluokilla 1–2 musiikin opetussuunnitelmatekstissä ilmenee 
useampia tavoitteita kuin muissa taito- ja taideaineissa (ks. taulukko 2). Vuosiluokilla 3–6 
musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelmateksteissä ilmenee kahdeksan tavoitetta kymmenestä 
ja muissa taito- ja taideaineissa vähemmän (ks. taulukko 3). Eniten musiikkikasvatuksen yleisiä 
tavoitteita vastaavia tavoitteita ilmenee kuitenkin laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa, sillä 
sekä vuosiluokkien 1–2 että 3–6 kuvauksissa ilmenevät kaikki muut tavoitteet paitsi ihmisenä 
kasvaminen.   
Musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita vastaavista tavoitteista kolme esiintyy kaikkien taito- ja 
taideaineiden sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden kohdalla vuosiluokilla 1–2 ja 3–6: 
elämyksien ja kokemuksien saaminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja 
monikulttuurisuuteen kasvaminen. Tuloksesta voisi päätellä, että kyseiset tavoitteet ovat 
oleellisia jokaisessa tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa. Elämyksien ja 
kokemuksien saaminen ilmenee oikeastaan kahdella eri tavalla: oppiaineen tehtävänä on joko 
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edistää elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista tai hyödyntää oppilaan kokemuksia 
oppimisen apuna. Ensimmäinen näkökulma liittyy Swanwickin (1979/2003, 58) esittämään 
näkökulmaan musiikkikasvatuksen esteettisyydestä siinä mielessä, että tuotettaisiin esteettisesti 
laadullisia kokemuksia. Tämän näkökulman voi analyysin perusteella nähdä esiintyvän 
kuvataiteen ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä. Toinen näkökulma 
edustaa enemmänkin oppilaan kokemuksia hyödyntävää opetusta, mutta joka tapauksessa 
elämykset tai kokemukset ilmenevät jokaisessa tarkastelemassani opetussuunnitelman 
kohdassa.  
Sosiaalisten taitojen kehittämisen ilmenemisessä eri opetussuunnitelman kohdissa esiintyy 
pyrkimys vuorovaikutukseen ja sosiaalisten toiminnan harjoittamiseen. Musiikkikasvatus on 
nähty jo Aristoteleen käsityksen pohjalta luonteeltaan sosiaalisena, mutta sosiaalinen puoli 
korostuu musiikin lisäksi myös kaikissa muissa tarkastelemissani opetussuunnitelman 
kohdissa. Aristoteleen näkemys ihmisestä on sosiaalinen ja yhteisöön sidonnainen ja sosiaalisen 
luonteensa sekä yhteisönsä avulla ihmisen katsotaan pystyvän edistymään ihmisenä ja 
saavuttamaan potentiaalinsa. (vrt. Huovinen & Kuittinen 2008, 181–182.)  
Monikulttuurisuuteen kasvaminen ilmenee oppiaineissa melko yhtäläisesti siinä mielessä, että 
opetuksen sisällöissä pyritään ottamaan huomioon eri kulttuurit ja myös oma kulttuurinen 
tausta. Seuraavan idean voikin analyysin perusteella nähdä toteutuvan muidenkin taito- ja 
taideaineiden kohdalla: Musiikkikasvattajien ajatellaan yleensäkin perehdyttävän oppilaita 
sekä omaan että muiden kulttuureihin. Ajatuksen pohjana lienee käsitys oman kulttuurin 
tuntemuksesta oppilaan identiteetin rakentajana. Ihmisen oman kulttuurin tuntemuksen 
ajatellaan olevan perustana myös erilaisuuden ymmärtämiselle. (Louhivuori 2009, 18–19.) 
Eräs mielenkiintoinen huomio on myös se, että tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite 
esiintyy vuosiluokilla 1–2 taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteistä vain liikunnassa 
ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa (L3). Vuosiluokilla 3–6 tavoite ilmenee kaikissa muissa 
tarkastelemissani opetussuunnitelman kohdissa paitsi käsityössä ja äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa. On mielenkiintoista, että tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoite ei 
esiinny vuosiluokilla 1–2 useammassa tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa, sillä 
tämän tavoitteen merkityksen voisi ajatella korostuvan alkuopetuksessa. On myös tutkittu, että 
tunteita stimuloiva opetus lisää motivaatiota ja rikastuttaa kognitiivista ja emotionaalista 
yhteyttä (Spendlove 2007, 161). Tämä näkökulma jää kuitenkin tutkimukseni yhteydessä 
vähäiseksi vuosiluokilla 1–2. Tavoite ei ilmene, kuten aiemmin mainitsin, alkuopetuksessa edes 
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musiikin kohdalla, vaikka esimerkiksi praksiaalisen musiikkikasvatuksen yhdeksi tärkeäksi 
tavoitteeksi on mainittu tunteiden kokeminen musiikin välityksellä (vrt. Elliot 2005, 10).  
Ihmisenä kasvaminen ei esiintynyt musiikin opetussuunnitelmateksteissä, mutta se ei noussut 
esiin myöskään muissa taito- ja taideaineissa eikä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa 
vuosiluokilla 1–2 tai 3–6. On mielenkiintoista, ettei tavoitetta ilmennyt missään 
tarkastelemassani opetussuunnitelman kohdassa. Käsitetäänkö ihmisenä kasvaminen niin 
luontevaksi osaksi opetusta, ettei siitä ole mainintaa tarkastelemissani opetussuunnitelman 
kohdissa, vaikka toisaalta ihmisenä kasvaminen liitetään myös suoraan musiikkikasvatuksen 
yleiseksi tavoitteeksi (vrt. Elliot 2005, 10; Chrysostomou 2004, 27)?  Toisaalta 
musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden ilmenemisessä on paljon yhtäläisyyksiä taito- ja 
taideaineiden välillä ja tämän voi nähdä tukevan näiden oppiaineiden välisiä 
integroimismahdollisuuksia (vrt. Chrysostomou 2004, 27). Olin myös määritellyt 
musiikkikasvatuksen yleisiä tavoitteita sosiaalisiksi, yksilöllisiksi tai molemmiksi (ks. kuvio 
1), mutta tavoitteiden esiintymisessä yksilöllisenä tai sosiaalisena esiintyi yleisesti ottaen 
vaihtelua. Esimerkiksi osa yksilöllisiksi määrittelemistäni tavoitteista esiintyivät sekä 
yksilöllisesti että sosiaalisesti. Rajanvetoa sosiaaliseksi tai yksilölliseksi tavoitteeksi ei voi siis 
tehdä kovin jyrkästi. 
Toisena tutkimusongelmanani oli selvittää opettajien käsityksiä musiikkikasvatuksesta ja sen 
integroimisesta muihin taito- ja taideaineisiin (ks. luku 4.1). Seuraavaksi esittelen 
fokusryhmähaastatteluilla keräämäni aineiston analyysin keskeisimmät tulokset. Aloitan 
yhteenvedon tarkastelemalla opettajien käsityksiä musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista ja 
ihmisenä kasvamisesta musiikissa ja muissa taito- ja taideaineissa.  
Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet hahmottuvat aineistossa kymmenen eri teeman kautta 
(ks. kuvio 5). Yhtenä merkittävänä teemana aineistosta nousee esiin monipuolinen opetus, 
jonka alle muotoutui alateema: lapsen osallistuminen ja osallistaminen. Kyseisen alateeman 
alle muotoutui vielä erityislasten huomioimisen alateema. Puheenvuoroja musiikin opetuksen 
monipuolisuudesta oli paljon, joten opettajat tuntuvat käsittävän tämän tärkeäksi yleiseksi 
tavoitteeksi musiikkikasvatuksessa. Pääidea näyttää olevan se, että monipuolisen musiikin 
opetuksen tavoitteena on saada jokainen lapsi harrastuneisuudestaan riippumatta 
osallistumaan ja innostumaan musiikista. Pyrkimyksenä on myös lapsilähtöisyys. Anttilan ja 
Juvosen (2002, 12–18) mukaan yksi musiikkikasvatuksen tavoitteista on löytää yhtäläisyyksiä 
nuoren ja taiteen, tässä tapauksessa musiikin, välillä. On siis tärkeää keskittyä myös oppilaita 
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kiinnostaviin osa-alueisiin musiikissa. Tällöin pyritään saavuttamaan oppilaiden mielen tasolla 
toimintaa ja aktiivisuutta. (Anttila & Juvonen 2002, 12–18.) Opettajien käsitykset näyttäisivät 
olevan samalla linjalla Anttilan ja Juvosen (2002) kanssa. Tietotekniikan hyödyntäminen 
koettiin myös mahdollisuutena musiikin opetuksessa oppilaiden osallistamisessa. 
Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksissä ilmeni paljon samankaltaisuutta teorian 
pohjalta määrittelemieni musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden kanssa (vrt. kuvio 1 ja 5). 
Esimerkiksi elämyksellisyys ja kokemuksellisuus sekä kansainvälisyys nousivat esiin 
opettajien puheenvuoroissa. Kansainvälisyyden yhteydessä esiin nousi oppilaiden kulttuuristen 
lähtökohtien huomioiminen ja hyödyntäminen opetuksessa. Kärnä-Koskinen (2009, 24) 
mainitsee, että oppilaat ovat tärkeä kulttuurinen voimavara. Keskeisessä roolissa 
haastatteluissa olivat myös käsitykset musiikin sosiaalisesta luonteesta. Musiikkikasvatuksen 
mielletään tarjoavan kasvatuksellisia mahdollisuuksia ja vahvistavan esimerkiksi sosiaalisten 
taitojen kehittymistä (Louhivuori 2009, 20). Musiikilla pyritäänkin haastattelujen perusteella 
luomaan esimerkiksi yhteishenkeä. Musiikin yhteisöllisen puolen koetaan auttavan 
oppimisessa. Musiikkikasvatuksen tavoitteeksi nousee onnistumisten tuottaminen. 
Oppimiskokemukseen, esimerkiksi soittamisesta tai laulamisesta, onkin liitetty esimerkiksi 
onnistumisen kokeminen. Voi siis ajatella, että pyrkimys onnistumisen kokemusten 
tuottamiseen lisää myös oppimista, joka motivoi oppimaan lisää. (vrt. Kosonen 2009, 165.) 
Musiikinopettajan tehtäväksi on usein ajateltu oppilaan kiinnostuksen herättäminen musiikkia 
kohtaan myös vapaa-ajalla (Kosonen 2009, 157, 169). Taiteella yleisesti ottaen nähdään olevan 
ihmisen elämänlaatua kehittävä vaikutus (Louhivuori 2009, 15).   Tämä seikka nousee esiin 
fokusryhmähaastatteluissakin, kun musiikkikasvatuksen yleiseksi tavoitteeksi ajatellaan 
elämänlaadun parantaminen. Haastatteluissa esiin nousevista käsityksistä musiikkikasvatuksen 
yleisistä tavoitteista on siis löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä määrittelemiini yleisiin 
tavoitteisiin, mutta myös eroja esiintyy.  
Opetussuunnitelman analyysin seurauksena päädyin fokusryhmähaastatteluissa kysymään 
ihmisenä kasvamisen toteutumisesta musiikissa ja muissa taito- ja taideaineissa. Ihmisenä 
kasvaminen mainittiin yhdessä puheenvuorossa jo ennen kuin kysyin siitä haastatteluissa. 
Kysyessäni opettajien käsitystä ihmisenä kasvamisesta musiikin opetuksessa kävi ilmi, että 
ihmisenä kasvaminen käsitetään tämän tutkimuksen puheenvuoroissa ikään kuin yläkäsitteeksi 
muille musiikkikasvatuksen yleisille tavoitteille (ks. kuvio 6). Ihmisenä kasvamisen teeman alle 
hahmottuikin seitsemän teemaa, joista esimerkkeinä identiteetin kehittyminen ja itsetuntemus, 
tunneilmaisun kehittäminen ja yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Identiteetin kehittymistä ja 
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itsetuntemusta ei ilmennyt haastatteluissa musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden kohdalla. 
Musiikin katsotaan yleisesti ottaen kuitenkin tukevan identiteetin kehittämistä ja vahvistamista 
(Saarikallio 2009, 224). Haastatteluissa se nouseekin esiin osana ihmisenä kasvamista. 
Ihmisenä kasvamisen teemat koostuvat musiikin kohdalla osittain samoista asioista kuin 
määrittelemäni musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet. Ihmisenä kasvaminen osoittautuu hyvin 
laajaksi käsitteeksi, joten yhtenä musiikkikasvatuksen yleisenä tavoitteena se voi olla liian suuri 
osa-alue, joka ennemminkin käsitetään pienempien tavoitteiden kautta kokonaisvaltaiseksi 
päämääräksi.  
Ihmisenä kasvamisen tavoitetta ei esiintynyt ollenkaan tässä tutkimuksessa analyysin kohteena 
olleissa opetussuunnitelman kohdissa. Kysyessäni ihmisenä kasvamisen tavoitteen ilmenemistä 
muissa taito- ja taideaineissa haastatteluissa nousi esiin neljä teemaa (ks. kuvio 7). Teemoja 
ilmeni siis vähemmän kuin musiikin kohdalla, mikä tuntui osittain johtuvan siitä, että 
haastatteluissa mukana olleet opettajat kokivat musiikin enemmän omaksi osa-alueekseen. 
Opettajat toimivat luokanopettajina, mutta musiikki vaikuttaa olevan heidän vahvuutensa, joten 
tällaiset ihmiset yleisesti ottaen vastaavat myös koulujen musiikin opetuksesta (vrt. Kosonen 
2009, 162). Edellä esiteltyjen teemojen määrästä voi päätellä, että mikäli oppiaineita halutaan 
integroida, tarvitaan itsevarmuutta ja myös resursseja muiden taideaineiden opetukseen (vrt. 
Russell-Bowie 2011, 171). Ihmisenä kasvaminen muissa taito- ja taideaineissa näyttäytyi 
kuitenkin esimerkiksi itsensä toteuttamisena, luovuuden harjoittamisena ja sosiaalisten taitojen 
oppimisena. Näin ollen ihmisenä kasvamisella ja sen toteutumisella koetaan olevan samoja 
piirteitä sekä musiikissa että muissa taito- ja taideaineissa. Tulos vahvistaa aiemmin 
mainitsemaani yleisten tavoitteiden välisten yhteyksien huomioimista ja sen merkitystä 
oppiaineiden väliseen integraatioon (Chrysostomou 2004, 27). Identiteetin kehittämistä ei 
kuitenkaan mainittu haastatteluissa ihmisenä kasvamisen yhteydessä muista taito- ja 
taideaineista keskusteltaessa. Se nousee kuitenkin esiin kuvataiteen, äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetussuunnitelmateksteissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa 
vuosiluokilla 1–2 ja 3–6, mutta ei musiikissa (ks. taulukot 2 ja 3). Voidaan ajatella, että tavoite 
ilmenee tavalla tai toisella kaikissa taito- ja taideaineissa.  
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan toisen tutkimusongelman toista alaongelmaa: millä tavoin 
musiikki opettavat luokanopettajat integroivat musiikkia muihin taito- ja taideaineisiin. 
Opettajat käsittävät musiikin integroimisen muihin taito- ja taideainesiin tarjoavan 
mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen oppimiseen (ks. kuvio 8). Taito- ja taideaineiden 
integroiminen käsitetään ihmiselle luontaiseksi tavaksi käsitellä asioita. Oppiaineet nähdään 
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myös kasvatuksen työvälineinä. On yleisesti todettua, että integraatio ja asioiden 
yhdisteleminen on lapselle luontainen tapa toimia: esimerkiksi taiteita ei nähdä toisistaan 
irrallisina (Economidou Stavrou, Chrysostomou & Socratus 2011, 2). Integroimista ajatellaan 
myös teemojen kautta: ei nähtäisi eri oppiaineita vaan ennemminkin teemoja. Nämä käsitykset 
yhdistyvät ajatukseen oppimisen kokonaisvaltaisuudesta. Integroiminen tarkoittaakin eri 
asioiden yhdentymistä ja kokonaisvaltaistamista (Ruismäki 1998, 30). Integroimista myös 
toteutetaan konkreettisesti erilaisten projektien yhteydessä (vrt. kuvio 9). Tällöin projekti voi 
olla jokin laajempi kokonaisuus, kuten teemaviikko. Tällaiset integrointitilanteet korostuvat 
haastatteluaineistossani. 
Taito- ja taideaineiden integroiminen koetaan myös osaksi arkipäivää. Integroimista ei aina 
osata edes erottaa opetuksessa, sillä sen ei tarvitse välttämättä olla niin ihmeellistä. Tällaiseen 
ajatukseen liitetään integraatiotilanteita, jolloin musiikkia käytetään jonkin oppiaineen 
yhteydessä esimerkiksi liikuntatunneilla. Toisaalta tähän liittyen nousee esiin myös tilanteita, 
joissa musiikkia käytetään esimerkiksi taustamusiikkina kuvataiteen tunneilla. Tällainen 
toiminta nähdään joskus hieman kriittisessä valossa, jolloin opetuksesta pyritään musiikin 
avulla tekemään nautinnollisempaa (vrt. Pavlou & Athanasiou 2014, 3).  Opettajat käsittävät 
musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin myös temaattisten yhteyksien kautta.  
Integroiminen koetaan järkeväksi silloin kun asioiden välillä on temaattisia yhteyksiä. Snyder 
(2001, 36) toteaakin, että esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen integroiminen on järkevää vasta 
kun pohjana on jokin teema, jonka perusteella integroimista aletaan rakentamaan. Temaattiset 
yhteydet nousevat esiin myös integrointitilanteiden yhteydessä, kun aineistossa ilmenee 
esimerkiksi musiikin ja lukemaan oppimisen väliset temaattiset yhteydet. Kielellisen ja 
musiikillisen lahjakkuuden on nähty perustuvan samalla oraalis-auditiiviselle järjestelmälle 
(Gardner 1983/1985, 122). Lisäksi Juvonen, Lehtonen ja Ruismäki (2012, 22) toteavat 
musiikkiharrastajien pitävän kieliä musiikin ohella tärkeimpinä oppiaineina ja katsovat, että 
kiinnostus voi liittyä musiikin kielellisiin elementteihin.  
Yhteisopettajuus koetaan integroimisen yhteydessä pääosin myönteisenä asiana. 
Yhteisopettajuutta hyödynnetään haastatteluissa olleiden opettajien mukaan pääasiassa 
erilaisissa projekteissa, mutta myös osana arkipäivää, esimerkiksi inkluusion yhteydessä. 
Yhteisopettajuuden hyötyinä integroimisen yhteydessä ajatellaan olevan opettajan työtaakan 
jakaminen, palautteen saaminen kollegalta, oppilaan huomioimisen helpottuminen sekä 
opettajien vahvuuksien hyödyntäminen (ks. kuvio 10). Musiikin integroimista suunniteltaessa 
on hyvä hyödyntää toisia opettajia, sillä uudet näkökulmat voivat avata uusia ulottuvuuksia 
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ideointiin. Ideoinnin lisäksi opettajat voivat tarvittaessa työskennellä yhdessä. (Campbell 1995, 
39.) Barrett (2001, 28) mainitseekin, että integroitaessa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
eri oppiaineiden opettajien osaamista. Myös tämä näkökulma tulee esiin tutkimukseni 
haastatteluissa. Toimivan yhteisopettajuuden edellytykseksi käsitettiin yhtenevät pedagogiset 
näkemykset: kaikilla osapuolilla tulee olla tilaa toimia.  
Toisen tutkimusongelmani kolmantena alaongelmana oli selvittää, millaisia tavoitteita ja 
edellytyksiä on musiikin integroimisella muihin taito- ja taideaineisiin. Musiikin integroimisen 
tavoitteeksi nousee ensinnäkin pyrkimys oppilaan oppimisen tukemiseen. Oppilaan oppimisen 
tukeminen käsitetään musiikin integroimisen yhteydessä opetuksen monipuolistumisen ja eri 
aistien hyödyntämisen kautta (ks. kuvio 11). Aineiston perusteella musiikin integroimisen 
tavoitteena muihin taito- ja taideaineisiin on tuottaa ehjempi kuva opiskeltavasta asiasta. 
Oppiaineita yhdistelemällä muodostetaan kokonaisuuksia ja tuetaan oppilaan oppimista. 
Musiikillisen työskentelyn ollessa monipuolista musiikin ja muiden oppiaineiden väliset 
yhteydet tulevat selvemmin esiin ja opetus pystyy tarjoamaan aiheeseen useampia näkökulmia. 
Opetuksessa olisikin tärkeää keskittyä kokonaisvaltaisuuteen. (Barrett 2001, 31.) Opettajien 
mukaan integroimisen tavoitteena on myös eri aistien hyödyntäminen, jolloin oppilaan eri 
aisteja pyritään aktivoimaan monipuolisesti, sillä jokainen oppii hieman eri tavoin. Oppituntien 
tulisikin pitää sisällään erilaisia aktiviteetteja ja tarjota esimerkiksi useita eri väyliä oppimiselle 
musiikin opettamisen älykkyyttä hyödyntäen (Economidou Stavrou ym. 2011, 3). Musiikin 
integroimisen tavoitteeksi opettajat käsittivät myös ilon tuottamisen, joka koettiin 
yleisluontaisesti tärkeäksi tavoitteeksi. 
Musiikin integroimisen edellytyksiksi musiikkia opettavat luokanopettajat käsittivät yleisesti 
opettajan mahdollisuudet toteuttaa musiikin integroimista (ks. kuvio 12). Luokanopettajan 
mahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi rohkeus ylittää rajoja. Rajojen ylittämiseen liitettiin 
esimerkiksi mahdollisuus muokata lukujärjestystä. Luokanopettajalla ajateltiinkin olevan hyvät 
edellytykset toteuttaa musiikin integroimista omassa luokassaan. Integroiminen koettiin 
haasteelliseksi, mikäli opetettava luokka on jokin muu kuin oma luokka. Cosenza (2005, 4) 
toteaa, etteivät useat musiikinopettajat ole halukkaita tekemään oppitunneilla muuta kuin 
musiikin opiskelua tuntimäärien ollessa niin pienet kuin ne yleensä ovat. Tämä on varmasti yksi 
näkökulma integroimisen haasteisiin. Haasteluihin osallistuneet opettajat kokivat integroimisen 
haastavaksi erityisesti silloin, jos opettaja ei ole opetettavan luokan luokanopettaja. Tällöin 
tärkeäksi koettiin opettaa ”musiikkia musiikkina”. Jos opetettava luokka ei ole oma myös 
rajojen rikkominen osoittautui vaikeammaksi, minkä voi nähdä liittyvän rajallisiin tuntimääriin. 
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Luokanopettajan työn koettiin kuitenkin mahdollistavan oppiaineiden välisen integroimisen 
aineenopettajajärjestelmää paremmin. Luokanopettajan mahdollisuuksiin vaikuttavat myös 
opettajan omat resurssit ja mielenkiinto opettaa integroitavia aineita. Tärkeää olisinkin tukea 
opettajia taideaineiden opetuksessa esimerkiksi tarjoamalla tutkimustietoa taideaineiden 
opetuksesta (Russell-Bowie 2011, 171).  
Musiikin integroimisen edellytyksenä pidettiin myös sitä, että sitä ei tehdä pakottamalla: 
käsiteltävien asioiden välillä tulee olla luontevat yhteydet. Myös aiemmassa tutkimuksessa on 
noussut esiin se, etteivät kaikki oppiaineet ole yhdistettävissä vaan opetettavien aihealueiden 
välillä on oltava selkeät yhteydet (Chrysostomou 2004, 25). Taideaineiden integroiminen 
vaatiikin suunnittelua, sillä pinnallinen lähestymistapa integroimiseen on ongelmallista 
(Economidou Stavrou ym. 2011, 3). Tutkimukseeni osallistuneet opettajat kokivatkin, että 
taito- ja taideaineiden välinen integraatio vaatii suunnittelua: on asetettava tavoitteet 
toteutettavalle opetukselle. Integroimisen edellytykseksi koettiin myös oppilaiden lähtökohtien 
huomioiminen, kuten taitotaso ja mahdolliset erityislapset. Opettajat kokivatkin, ettei aina 
tarvitse integroida vaan musiikkia voi opettaa myös musiikkina. Musiikin arvoa ei pidäkään 
väheksyä integroimisen yhteydessä, eikä sitä tule käyttää taustana ei-musiikilliselle toiminnalle 
(Pavlou & Athanasiou 20014, 3). Tutkimukseni aineisto osoittaa, että musiikin integroimisen 
muihin taito- ja taideaineisiin tulee tapahtua luonnollisesti, ei pakottaen. Integroimisen tulee 
myös pyrkiä opetuksen kokonaisvaltaistamiseen. Myös aiemmat tutkimukset tukevat näitä 
näkökulmia. Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät melko laajasti tarkastelemissani 
opetussuunnitelman kohdissa ja samoja tavoitteita nousee esiin myös 
fokusryhmähaastatteluissa. Tutkimukseni merkitystä pohdin myöhemmin luvussa 7.3. 
 
7.2 Uskottavuustarkastelu 
 
Luotettavuuden arviointiin laadullisen tutkimuksen piirissä ei ole yksiselitteisiä ohjeita ja 
tutkimusta tulee tarkastella kokonaisuutena, joten johdonmukaisuus on tärkeää. Tutkimuksen 
olisi pääasiallisesti hyvä täyttää seuraavat kohdat: mitä tutkitaan ja miksi, miksi tutkimus on 
tutkijan mielestä tärkeä, miten aineisto on kerätty, miten tiedonantajat on valittu, tutkija ja 
tiedonantaja suhde, tutkimuksen aikataulu, aineiston analysointi, uskottavuus ja tutkimuksen 
raportointi. Tutkijan on annettava siis riittävästi tietoa siitä, kuinka hän on tutkimuksen tehnyt, 
jotta lukijat voivat arvioida tuloksia. (Sarajärvi & Tuomi 2013, 140–141.) Olen pyrkinyt siihen, 
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että edellä mainitut seikat tutkimuksessani toteutuisivat. Tavoitteenani on ollut kuvata 
esimerkiksi kaikki tutkimuksessa esiin nousseet ongelmat mahdollisimman tarkasti. 
Seuraavassa pohdinkin tarkemmin tutkimukseni uskottavuutta. 
Tutkimusaineistoja tutkimuksessani oli kaksi: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014 ja fokusryhmähaastatteluilla musiikkia opettavilta luokanopettajilta kerätty aineisto. 
Opetussuunnitelma toimi yleisenä dokumenttina, johon ei liity ongelmia esimerkiksi 
henkilöllisyyden paljastumiseen liittyen. Fokusryhmähaastatteluihin osallistuneen 
kohdejoukon henkilöllisyys on myös pysynyt salassa, eikä esimerkiksi kouluja tai muita 
henkilöitä paljastavia tietoja ole tutkimuksessa kerrottu. Fokusryhmähaastattelut ovat yleisesti 
ottaen nopeatempoisia ja vaarana voi olla, että joku ryhmän jäsenistä loukkaantuu tai sanoo 
jotakin tahtomattaan: tutkijan on huomioitava tällaiset tilanteet (Mäntyranta & Kaila 2008, 
1512). Tutkimuksessani fokusryhmähaastattelut sujuivat hyvin, eivätkä aihepiirit tai 
haastattelujen teemat olleet arkaluontoisia. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija luo tutkimusongelman ja tulkitsee aineistoa, joten on 
tärkeää ottaa huomioon myös tutkimuksen puolueettomuus (Sarajärvi & Tuomi 2013, 136). 
Tieteenfilosofisena lähtökohtana minulla oli konstruktivismi, joten olen tietoinen oman 
elämismaailmani vaikutuksesta tutkimukseni analysointiin ja tuloksiin (ks. luku 4.2). Tämän 
tiedostaminen on tärkeää ja olen pyrkinyt mahdollisimman tarkkaan ja johdonmukaiseen 
analyysiin molempien aineistojen kohdalla (ks. luvut 5 ja 6). Vaikka olen pyrkinyt 
mahdollisimman johdonmukaiseen analyysin toteutukseen, on mahdollista, että virheitäkin on 
sattunut. Yhtenä haasteena ja uskottavuuteen vaikuttavana tekijänä on mainittava myös 
musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden määrittely. Määritelmäni sinänsä osoittautui melko 
toimivaksi. Kaikki tavoitteet eivät kuitenkaan löytyneet tarkastelemistani opetussuunnitelman 
kohdista. Sisällönanalyysia tehtäessä tavoitteiden poimiminen opetussuunnitelmasta on tutkijan 
omaa soveltamista, joten joku toinen ihminen voi tulkita jotkin tavoitteet eri tavalla.  Ongelman 
selvitin mielestäni melko hyvin kuvaamalla tarkasti vaatimukset, joita tavoitteiden 
ilmenemiselle edellytettiin (ks. taulukko 1). Lisäksi olen pyrkinyt kuvaamaan analyysini 
mahdollisimman tarkasti, jotta analyysin ymmärtäminen olisi myös lukijalla mahdollista. 
Ongelmakohdat olen yleisesti ottaen pyrkinyt aukaisemaan ja tuomaan esiin molempien 
analyysien kohdalla.  
Fenomenografisella analyysilla pyrin kuvaamaan musiikkia opettavien luokanopettajien 
kokemuksia ja käsityksiä. Tässä haasteena oli omista käsityksistä irti päästäminen. (vrt. Niikko 
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2003, 47.) Pyrin kuitenkin muodostamaan teemoittelun aineiston pohjalta, jotta opettajien 
käsitykset tulisivat mahdollisimman selkeästi esiin sellaisina kuin ne aineistossa esiintyvät. 
Myös tässä yhteydessä pyrin mahdollisimman johdonmukaiseen aineiston analyysin 
kuvaukseen. En voi kuitenkaan sivuuttaa haasteita fenomenografisen analyysin teemoittelujen 
esittämisessä.  Pääteemojen teemat saattavat näyttäytyä hyvin samankaltaisina, mikä sai minut 
pohtimaan näiden yhdistämistä. Teemat ovat kuitenkin nousseet aineistosta ja ne on syytä pitää 
erillään. Olen pyrkinyt kertomaan näistä yhteyksistä tulosten yhteenvedossa. On syytä muistaa, 
että analyysin tuloksena muodostuneet teemat eivät ole yksittäisen haastateltavan ajatuksia 
vaan yleisiä ajattelumalleja (Huusko & Paloniemi 2006, 169). Tämän olen huomioinut 
tarkastellessani tutkimukseni merkitystä pyrkien tekemään hillittyjä johtopäätöksiä. 
Onnistuin mielestäni vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin kattavasti. Kaksi eri 
tutkimusongelmaa ja aineistoa tuottivat haasteita. Tutkimuksestani tulikin melko laaja, mutta 
siitä huolimatta mielestäni onnistuin tekemään tutkimuksesta johdonmukaisen. Tulosten 
yhteenvedossa pyrin kokoamaan tutkimukseni keskeiset tulokset tekemättä liian suuria 
johtopäätöksiä. Tällä pyrin siihen, että lukija pystyisi selkeästi hahmottamaan laajojen 
analyysilukujen keskeiset tulokset. Pyrin vastamaan myös asettamiini tutkimusongelmiin ja 
sitomaan tulosten yhteenvetoa musiikkikasvatuksen tutkimuskirjallisuuteen.  
Tutkimuksen merkitystä määritellessäni hieman tulkinnanvaraista oli se, kuinka paljon 
määrittelemäni musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet limittyvät päällekkäin. Lisäksi 
tavoitteiden määritteleminen sosiaalisiksi ja yksilöllisiksi ei osoittautunut järkeväksi. Nämäkin 
ongelmat olisivat mahdollisesti olleet osittain poissuljettavissa, mikäli minulla olisi ollut 
laajempi kokonaisuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 analysoitavana. 
Kokonaisuudessaan onnistuin mielestäni toteuttamaan selkeän ja johdonmukaisen tutkimuksen. 
Kaksi aineistoa aiheuttivat haasteita, mutta toisaalta ne myös tukivat toisiaan ja lisäsivät 
tutkimukseni uskottavuutta ja yleistettävyyttä (ks. luku 7.3). Tutkimukseni avulla pystyin 
luomaan mallin tutkielman merkityksestä, joka tietenkin on tulos tarkastelemistani 
näkökulmista ja rajatun opettajajoukon käsityksistä musiikin integroimisesta muihin taito- ja 
taideaineisiin. Tutkimuksessani pystyin kuitenkin johdonmukaisesti esittämään, millä tavoin 
musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät muiden taito- taideaineiden 
opetussuunnitelmateksteissä ja millä tavoin opettajat ne käsittävät ja millaisena he näkevät 
musiikkikasvatuksen integroimisen taito- ja taideaineisiin käytännössä.  
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7.3 Tutkimuksen merkitys 
 
Tässä luvussa pohdin tutkimukseni merkitystä perehtymällä opetussuunnitelma- ja opettaja-
aineistojen tulosten välisiin yhteyksiin. Tutkimukseni merkityksen olen hahmotellut kuvioon 
13, jonka avulla pyrin havainnollistamaan tutkimukseni konkreettisen hyödyn. Toivon, että 
tulosteni avulla olisi mahdollista hahmottaa musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisiä 
integrointimahdollisuuksia ja sitä, mitä ottaa huomioon integroimista toteutettaessa. On 
tietenkin huomioitava, että tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin tilanteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13. Lähtökohdat ja päämäärä musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisessä 
integraatiossa  
Syyt integroida musiikkia muihin 
taito- ja taideaineisiin 
Opetussuunnitelman perusteissa 
2014 musiikkikasvatuksen yleiset 
tavoitteet ilmenevät myös muissa 
taito- ja taideaineissa 
Opettajien käsitykset 
musiikkikasvatuksen yleisistä 
tavoitteista ovat teorian kanssa 
samansuuntaiset 
Musiikkikasvatuksen yleisten 
tavoitteiden ilmeneminen myös muissa 
taito- ja taideaineissa tukee 
integroimista 
Musiikin integroimisen edellytykset 
1. Lasten lähtökohtien huomioiminen 
2. Suunnittelu 
3. Opettajan mahdollisuudet 
4. Oppiaineiden temaattiset yhteydet 
Päämäärä 
Kokonaisvaltainen ihmisenä kasvaminen  
Tavoite 
Mahdollisuus tukea oppilaan 
oppimista 
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Lähden kuviossa 13 liikkeelle siitä, mitkä asiat tutkimukseni perusteella puoltavat musiikin 
integroimista muihin taito- ja taideaineisiin edeten aina musiikin integroimisen lopulliseen 
päämäärään. Lähtökohtaisesti musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät melko laajasti 
sekä musiikin että muiden taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmateksteissä ja laaja-alaisen 
osaamisen tavoitteissa (ks. taulukot 2 ja 3). Lisäksi myös opettajien käsitykset 
musiikkikasvatuksen yleisistä tavoitteista ovat monelta osin yhtenevät teorian pohjalta 
määriteltyjen yleisten tavoitteiden kanssa. Myös eroja esiintyy, kuten opettajien käsityksissä 
esiin nouseva onnistumisen kokemusten tavoite osoittaa. Tämä tavoite on kuitenkin nähtävissä 
osana tunteiden kokemisen ja käsittelemisen tavoitetta (ks. kuvio 1). Haastatteluissakin nousee 
esiin itseilmaisun ja tunteiden tavoite, mutta se määrittyy opettajien käsityksissä hieman eri 
tavoin kuin onnistumisen kokemukset, joten nämä muodostavat eri teemat. Ihmisenä 
kasvamisen tavoite ei ilmennyt tarkastelemissani opetussuunnitelman kohdissa, mutta 
haastattelujen perusteella osoittautui, että ihmisenä kasvamisen voisi nähdä yleisten 
tavoitteiden yläkäsitteeksi, sillä sen alle muodostui teemoja, jotka ovat samankaltaisia kuin 
musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet. Joka tapauksessa yhtäläisyyksien yleisten tavoitteiden 
välillä voi nähdä tukevan musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välistä integraatiota. 
Musiikkikasvatuksen yleiset tavoitteet ilmenevät eri oppiaineissa aina hieman eri 
näkökulmasta, mutta integroimisen pyrkimyksenähän onkin oppia soveltamaan tietoa yli 
oppiainerajojen (vrt. Cosenza 2005, 2). Näin ollen yleisten tavoitteiden ilmeneminen toisessa 
oppiaineessa tarjoaa uutta näkökulmaa musiikin opetukseen, kuitenkin tukien myös musiikin 
yleisiä tavoitteita. 
Haastatteluaineiston perusteella musiikin integroimisella on myös edellytyksiä, vaikka yleisten 
tavoitteiden ilmeneminen musiikissa ja muissa taito- ja taideaineissa tukeekin integroimista. 
Edellytyksinä ovat lasten lähtökohtien huomioiminen, suunnittelu, opettajan mahdollisuudet 
toteuttaa integraatiota ja oppiaineiden temaattiset yhteydet. Samankaltaisia edellytyksiä on 
noussut esiin myös muissa tutkimuksissa, ja esimerkiksi Economidou Stavrou, Chrysostomou 
ja Socratus (2011, 3) ovat todenneet taideaineiden integroimisen vaativan huolellista 
suunnittelua. Tärkeää on myös aiheen valinta, joka voi olla haastavaa, sillä siinä on huomioitava 
esimerkiksi se, onko aihe sopiva tarkoitetulle luokka-asteelle (Campbell 1995, 38). 
Tutkimuksessani nousi kuitenkin esiin, että suunnittelussa voi hyödyntää apuna 
yhteisopettajuutta. Yhteisopettajuus koettiin yleisesti ottaen hyvänä mahdollisuutena 
integraatiota toteutettaessa. Integroimisen lähtökohtana tulee olla oppiaineiden väliset 
luonnolliset yhteydet: integroimista ei tulisi toteuttaa pakottaen (Barrett 2001, 28).  Tämä 
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nousee esiin myös tutkimukseni aineistosta. Edellä esitellyt musiikin integroimisen edellytykset 
ovat myös jokseenkin samassa linjassa teoriaosuudessa muodostamani kuvion 2 kanssa. 
Musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation päällimmäiseksi tavoitteeksi 
osoittautui oppilaan oppimisen tukeminen, jota on mahdollista toteuttaa edellä esiteltyjen 
integroimisen edellytysten toteutuessa. Musiikin integroimisen muihin taito- ja taideaineisiin 
koetaan tukevan oppilaan oppimista, sillä tällöin eri aistit aktivoituvat ja opetus monipuolistuu 
integroimista toteutettaessa.  Lisäksi oppilailla on mahdollisuus hyödyntää erilaisia 
osaamisalueitaan. Myös ilon tuottaminen koettiin yhdeksi tavoitteeksi. Yleisesti ottaen 
oppilaiden osallistuminen ja osallistaminen näyttää olevan tärkeässä roolissa aina kun 
työskennellään musiikin kanssa. Integroitaessa onkin tärkeää antaa tilaa luovalle tulkinnalle, 
sillä tällöin on mahdollista lähestyä asioita eri näkökulmista (vrt Pantsu 2010, 21). 
Integroiminen kasvattaa ymmärrystä kunkin oppiaineen ydinasioista (Wiggins 2001, 44). Näin 
ollen teoria tukee käsitystä siitä, että integroiminen mahdollistaa oppilaan oppimisen 
tukemisen. 
Musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation lopullisena päämääränä voi 
tutkimuksen aineistoa tulkitsemalla nähdä pyrkimyksen kokonaisvaltaiseen ihmisenä 
kasvamiseen. Lehtonen (2004, 26) mainitsee musiikkikasvatuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi 
kokonaisvaltaisen ihmisenä kasvamisen, joka tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi 
soveltuvan musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden välisen integraation päämääräksi. 
Tutkimukseni perusteella myös sosiaalinen ja yhteisöllinen ulottuvuus voidaan nähdä osaksi 
integroimisen päämäärä, sillä tämä ulottuvuus korostuu sekä musiikkikasvatuksen 
integraatiossa että yleisten tavoitteiden ilmenemisessä opetussuunnitelmateksteissä.  
Yleisesti voi ajatella, että musiikin integroimisen päämäärä sijoittuu melko hyvin praksiaalisen 
musiikkikasvatuksen alueelle, jossa keskiössä ovat esimerkiksi ihmisenä kasvaminen ja 
sosiaalinen rikkaus (vrt. Elliot 2005, 10). Taito- ja taideaineiden integroiminen auttaa oppilaita 
hahmottamaan oppiaineiden välisiä yhteyksiä, mutta tietyin edellytyksin: opetuksen tulee olla 
luontevaa ja oppiaineiden välisten yhteyksien selkeät (vrt. Barrett 2001, 31; Chrysostomou 
2004, 25).  Opettajien käsitykset musiikin integroimisesta muihin taito- ja taideaineisiin ovat 
monelta osin yhdensuuntaisia tutkimuskirjallisuuden kanssa ja toivonkin, että tutkimukseni voi 
tarjota työkaluja musiikin ja muiden taito- ja taideaineiden väliseen integraatioon käytännön 
opetustyössä. 
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7.4 Jatkotutkimusideoita 
 
Tutkimusta tehdessä mieleeni tuli kolme jatkotutkimusideaa. Ensimmäisenä 
jatkotutkimusideana on monipuolistaa osallistujajoukkoa ottamalla fokusryhmähaastatteluihin 
mukaan myös muihin taito- ja taideaineisiin erikoistuneita luokanopettajia. Tällöin pystyttäisiin 
selvittämään myös muiden kuin musiikkia opettavien luokanopettajien näkökulmasta musiikin 
integroimista muihin taito- ja taideaineisiin. Tällainen tarkastelutapa toisi tutkimukseen uutta 
ja erilaista näkökulmaa ja mahdollistaisi myös eri taito- ja taideaineisiin erikoistuneiden 
luokanopettajien käsitysten vertailun, mikä olisi mielenkiintoista. 
Toisena jatkotutkimusideana olisi tarkastella musiikin integroimista laajemmin myös muihin 
oppiaineisiin. Tässä tutkimuksessa tuli hieman esiin myös tätä näkökulmaa, mutta 
painopisteenä pyrittiin pitämään taito- ja taideaineiden välinen integraatio. Musiikin 
integroimisen tarkastelu myös muiden kuin taito- ja taideaineiden yhteydessä mahdollistaisi 
kokonaisvaltaisen tarkastelun musiikin integroimisesta vuosiluokilla 1–6.  Mielenkiintoista 
olisi ottaa mukaan esimerkiksi historia, matematiikka ja fysiikka. Tällöin tulisi jatkaa 
opetussuunnitelman tarkastelua näiden oppiaineiden osalta ja ottaa haastatteluihin mukaan 
myös näihin oppiaineisiin erikoistuneita luokanopettajia. 
Kolmantena jatkotutkimusideana olisi tutkia musiikin integroimista muihin taito- ja 
taideaineisiin aineenopettajien tai musiikkia pelkästään muille kuin omalle luokalle opettavien 
luokanopettajien näkökulmasta. Tämä idea nousi tutkimusaineistosta, sillä yleinen käsitys oli, 
että musiikkia on haastavaa integroida, mikäli opetettava luokka ei ole oma. Haastatteluihin 
voisi ottaa mukaan myös muiden taito- ja taideaineiden opettajia. Tässä yhteydessä olisi 
mielenkiintoista tutkia enemmän myös yhteisopettajuutta: miten yhteisopettajuutta voisi 
hyödyntää tai miten sitä jo hyödynnetään musiikin integroimista toteutettaessa. 
Aiheena musiikin integroimisen ja musiikkikasvatuksen yleisten tavoitteiden yhteydet muihin 
oppiaineisiin on mielestäni mielenkiintoinen.  Jatkotutkimuksilla pystyttäisiin myös tarjoamaan 
tarkempaa tietoa musiikin integroimisesta, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta. Musiikin ja 
muidenkin oppiaineiden integraation avulla on ymmärrykseni ja tämänkin tutkimuksen 
perusteella mahdollista lisätä oppilaiden ymmärrystä, kokonaisvaltaista kokemusta ja 
oppimista.  Uskon, että tutkimusperusteisuus on tie opetuksen kehittämiseen myös tämän 
aiheen osalta.  
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LIITTEET 
 
Liite 1 
Fokusryhmähaastattelun teemat 
Alkulämmittelyt: Esittäytyminen: kertokaa kukin omasta suhteestanne musiikinopetukseen, mistä 
kaikesta vastaat musiikinopetuksessa koulussasi? Missä vaiheessa teillä on OPS työ ja oletteko 
mahdollisesti olleet mukana uuden musiikin opetussuunnitelman laatimisessa? 
Mitä ovat mielestänne musiikkikasvatuksen yleisemmän tason tavoitteet? 
- Mitä ovat tavoitteet yksittäisen oppilaan kohdalla? Entä yhteisesti? (Kaavio mukaan) 
- Olen löytänyt kirjallisuudesta ym. pohjalta musiikki kasvatuksen yleiset tavoitteet. 
Kymmenen tavoitetta, joista ihmisenä kasvaminen ei ilmennyt opetussuunnitelmassa,  
Mitä ymmärrätte ihmisenä kasvamisella musiikin opetuksessa, entä muiden taito- ja 
taideaineiden opetuksessa? 
Nykyisin oppiaineiden välisestä integraatiosta puhutaan paljon. Olen tehnyt analyysin ja tarkastellut 
musiikin yleisiä tavoitteita vastaavien tavoitteiden ilmenemistä muissa taito- ja taideaineissa 
(mukaan lukien äidinkieli ja kirjallisuus). Mitä ymmärrätte oppiaineiden välisellä integraatiolla 
taito- ja taideaineista keskusteltaessa?  
Millä tavoin te mahdollisesti integroitte musiikkia muihin taito- ja taideaineisiin? 
-  Mitä hyötyjä? 
- Millaisissa tilanteissa? 
Pitäisikö musiikkia integroida muihin taito- ja taideaineisiin? 
- mitä tavoitteita integraatiolla on? 
- auttaako integraatio oppilaita, tukeeko se oppilaiden oppimista? Miten? 
Millaisia edellytyksiä on musiikin onnistuneella integraatiolla muihin taito- ja taideaineisiin?  
- yhteisopettajuuden hyödyntäminen? 
- mitä teidän mielestä tulee ottaa huomioon ennen integraation toteuttamista? 
- miksi integraatiota kannattaisi tai ei kannattaisi toteuttaa? haasteita? (milloin integraatio ei ole 
onnistunutta?) 
  
 
Liite 2 
 Musiikki (1-2) L1, 2, 4, 5, 6, 7 Musiikki 3-6 (L1-7) 
Identiteetin 
kehittäminen (y) 
x x 
Ymmärryksen 
laajentaminen 
(y) 
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten 
taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 
yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa 
huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksenkohteet, muut oppiaineet, 
eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva 
toiminta 141, 263 1-2, 3-6 
Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja 
laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella 
kehittyvät 263 3-6 
Itsetuntemuksen 
kehittäminen (y) 
Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä 
yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, 
itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta 143 
Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten 
oppimiskokemusten kautta. 263 3-6 
Tunteiden kokeminen 
ja käsitteleminen (y) 
x T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen 
ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen 
Luovuuden 
harjoittaminen (y) 
Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja 
kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja 
musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin s4 142 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia 
taitojaan 142 1-2 
Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia 
äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. 
141 
Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä 
edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia 
äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä 
muiden kanssa 141 
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua 
edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia 263 3-6 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita 
kehittämään musiikillisia taitojaan 264 
Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti 
mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun 
luovaan tuottamiseen. 263 
  
 
Ihmisenä kasvaminen 
(ys) 
x x 
Elämyksien ja 
kokemuksien 
saaminen 
(ys) 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia 
taitojaan. )työtapoihin liittyvät tavoitteet 142 1-2 
musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on 
musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta 141 
Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita 
kehittämään musiikillisia taitojaan 264 
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin 
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä 
kertomaan siitä S1-S4 L2 
263 3-6 
 
 
Ilmaisutaitojen 
kehittäminen 
(ys) 
Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä 
edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä 141, 263 1-2, 3-6 
Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, 
säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä 
keskusteleminen 141 
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua 
edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa 
erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia 263 3-6 
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen 
ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen 
S1-S4 L1, L2 263 3-6 
Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen 
kehittäminen. 264 S1 
Sosiaalisten taitojen 
kehittäminen 
(s) 
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten 
taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 
yhteistyössä muiden kanssa.  
2. Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja 
myönteisen yhteishengen luomiseen. 142 1-2 S1 
musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja 
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ryhmässään 263 3-6 
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan 
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään S1-S4 L2, L6, L7 
263 3-6 
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä 
toimimiseen (s1) 264 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monikulttuurisuuteen 
kasvaminen 
(s) 
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen 
toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen 
Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiinja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen. s. 141, 263 (1–2 ja 3-6) 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja 
kulttuuriperinnön vaalimiseen. 142. S4 
Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia 
kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. 263 3-6 
Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. 
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen 
maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta 
S1-S4 L2 264 3-6 
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin 
kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen 
avartamiseen 264 S4 
